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de CBS-Landbouwtelling zijn de ontwikkelingen van de bedrijven over de periode 
1992-1997 geanalyseerd. Vervolgens zijn op basis van de trends, visies en beleid de te 
verwachten ontwikkelingen tot 2010 weergegeven. 
De relevante kengetallen zijn bepaald voor negen belangrijke bedrijfstypen en acht 
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in tabellen en kaarten. 
Naar verwachting zal de productieomvang van de veehouderij naar 2010 afnemen en 
de schaalvergroting van de blijvende bedrijven zal zich verder voortzetten. Voor de 
gebieden met intensieve tuinbouw wordt een verdere toename van de productieom-
vang voorzien. Deze ontwikkeling gaat gepaard met specialisatie en schaalvergroting. 
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WOORD VOORAF 
De ontwikkeling van de land- en tuinbouwbedrijven wordt steeds meer 
bepaald door externe factoren. Naast de marktverhoudingen in Europees dan 
wel mondiaal verband spelen ook veranderingen van beleidsmatige aard hier-
bij een belangrijkere rol. Onduidelijk blijft daarbij hoe de ondernemers in uit-
eenlopende omstandigheden en in verschillende gebieden hun bedrijfsinrich-
ting zullen aanpassen. 
Voor het ruimtelijk ordeningsbeleid van de provincie is het echter ge-
wenst om een systematisch beeld te verkrijgen van de ontwikkelingsrichting 
van de verschillende categorieën bedrijven. Het Landbouw-Economisch Insti-
tuut (LEI-DLO) heeft dan ook gaarne voldaan aan het verzoek van de provincie 
Limburg om op basis van de recente veranderingen voor de belangrijkste be-
drijfscategorieën de ontwikkelingsrichting in de periode tot 2010 te verkennen. 
Bij deze verkenning is een belangrijke bijdrage geleverd door in de ver-
schillende sectoren werkzame ondernemers en medewerkers van de Limburgse 
Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Ik wil hen hierbij hartelijk danken voor hun 
medewerking. 
De directeur, 
Den Haag, november 1998 L.C. Zachariasse 
SAMENVATTING 
Op verzoek van de provincie Limburg zijn de ontwikkelingsrichtingen 
voor de land- en tuinbouwbedrijven in de periode tot 2010 verkend. Hiervoor 
zijn de recente ontwikkelingen op de bedrijven in kaart gebracht. Daarnaast 
zijn de gevolgen van de wijzigingen in het beleid en de te verwachten veran-
deringen per bedrijfstype in de verschillende gebieden in Limburg aangegeven. 
Grote verscheidenheid 
Wat betreft de productiesamenstelling wordt de land- en tuinbouw in 
Limburg gekenmerkt door een grote verscheidenheid. Naast de verschillende 
soorten veehouderij nemen de tuinbouw onder glas en die in de open grond 
daarbij een zeer belangrijke plaats in. Mede als gevolg van de groei in de in-
tensieve productiewijzen is de akkerbouw van nog slechts ondergeschikt be-
lang. 
In de afgelopen jaren nam het aantal bedrijven in Limburg iets sterker af 
dan landelijk. Dit hangt samen met een sterkere vermindering van de veel in 
Limburg voorkomende tuinbouw- en pluimveebedrijven. Verder liep ook het 
aantal gemengde bedrijven in Limburg sterker terug. Ondanks de recente ont-
wikkeling met een voortgaande specialisatie zijn er nog veel gemengde bedrij-
ven waarop diverse diersoorten en of gewassen naast elkaar voorkomen. 
De verscheidenheid van de Limburgse land- en tuinbouw uit zich ook in 
het grondgebruik. De melkveebedrijven vormen met 14% een belangrijke ca-
tegorie gespecialiseerde bedrijven met in totaal 30% van het grondgebruik. De 
even grote groep akkerbouwbedrijven heeft een relatief klein deel van de 
grond in gebruik (19%). Daarnaast is er een omvangrijke categorie gemengde 
en overige bedrijven die 36% van de grond in gebruik heeft. Zowel de tuin-
bouwbedrijven als de intensieve veehouderijbedrijven hebben met elk minder 
dan 10% van de oppervlakte grond een veel bescheidener plaats, maar wel een 
aanzienlijk aandeel (respectievelijk 33% en 20%) in de productieomvang. Op 
de melkveebedrijven en de "overige en gemengde bedrijven" is het grondge-
bruik relatief meer afgenomen dan in Nederland. 
Het aandeel van de hoofdberoepsbedrijven (78%) komt overeen met dat 
van Nederland. Bij deze bedrijven komen ook de leeftijdsopbouw en de be-
langstelling voor bedrijfsopvolging bij bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder 
overeen met die van de Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven. Per bedrijfs-
type zijn evenwel aanzienlijke verschillen. De geringere omvang van onder 
meer de akkerbouwbedrijven vormt een belangrijke indicatie voor de beperkte 
behoefte aan continuïteit op langere termijn. 
Grote gespecialiseerde melkveebedrijven 
De vermindering van de eerder talrijke categorie kleine melkveebedrijven 
heeft er toe geleid dat de huidige melkveebedrijven een grotere productieom-
vang en een modernere bedrijfsuitrusting hebben dan die in het land als ge-
heel. Naar verwachting zal de trendmatige ontwikkeling van concentratie van 
melkvee op een geringer aantal bedrijven zich voortzetten. Een verdere schaal-
vergroting is noodzakelijk om de productiekosten te verlagen. 
De bedrijfsvoering in de melkveehouderij kent een grote veebezetting 
per hectare. Men houdt gemiddeld 52 koeien op ruim 30 ha. De veedichtheid 
is 20% meer dan het landelijk gemiddelde. De verkaveling van de melkveebe-
drijven wijkt in ongunstige zin af van die elders in Nederland. De aanwezigheid 
van opvolgers bij de oudere bedrijfshoofden wijst op een grote voortzettings-
behoefte. 
De Zuid-Limburgse melkveebedrijven hebben gemiddeld een geringere 
omvang dan die in het noorden en midden van de provincie. De veebezetting 
is er iets lager, terwijl de verkaveling door het grote aantal kavels per bedrijf 
er veel te wensen overlaat. Uit oogpunt van beschikbaarheid van de grond 
heeft de melkveehouderij er echter goede kansen. De claims op de grond zijn 
voornamelijk afkomstig van niet-agrarische functies (natuur). Goede kansen 
zijn er als de melkveehouders tevens een rol gaan spelen in het beheer van het 
gebied. 
Evenals in voorafgaande jaren zullen de bedrijven bij het versterken van 
hun concurrentiepositie in verband met de wijziging van het EU-beleid zijn 
aangewezen op het melkquotum van beëindigde melkveebedrijven. Vanwege 
de schaarser wordende afzetmogelijkheden voor mest en vanwege een ver-
wachte lagere rentabiliteit zal men de rundvleesproductie zo beperkt mogelijk 
houden. 
Grote veranderingen voor varkenshouderij 
De varkenshouderij vindt in Limburg overwegend plaats op grote gespe-
cialiseerde bedrijven. De eenheden fok- en mestvarkens van deze bedrijven zijn 
ongeveer eenderde groter dan die in Nederland als geheel. De varkenshouderij 
is vrijwel geheel beperkt tot het westelijk deel van Noord- en Midden-Limburg. 
Dit zijn tevens de gebieden waarin de rundveehouderij en pluimveehouderij 
sterk vertegenwoordigd zijn. De concentratie is in de afgelopen jaren nog ster-
ker geworden door de schaalvergroting en doordat de afname van het aantal 
bedrijven relatief beperkt bleef. Een verdere daling van het aantal bedrijven 
in het kader van de herstructurering zal vermoedelijk vooral ten koste gaan 
van de gemengde bedrijven en die met kleine eenheden. Op de grotere gespe-
cialiseerde bedrijven zijn de omstandigheden voor de bedrijfsontwikkeling 
gunstiger. De leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden op de varkensbedrijven 
omvat bovendien meer jongeren in vergelijking met andere bedrijfstypen. Bo-
vendien heeft bijna de helft van de ouderen een bedrijfsopvolger. Wel zal in 
de komende jaren in de reeds genoemde regio's de concurrentie om de afzet-
mogelijkheden voor mest scherper worden. 
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Grote leghennenbedrijven 
De pluimveebedrijven zijn voornamelijk gespecialiseerd in de leghennen-
houderij. De eerder in Limburg belangrijke categorie met slachtkuikens is ver-
der teruggelopen. Daarnaast is op een aantal bedrijven de kalkoenenhouderij 
van belang geworden. 
De leghennenhouderij is evenals de andere intensieve veehouderijsecto-
ren voornamelijk geconcentreerd in Noord- en Midden-Limburg. De eenheden, 
gemiddeld 40.000 legkippen per bedrijf, zijn er belangrijk groter dan landelijk. 
De gemiddelde bedrijfsomvang (nge) is 24% groter dan het landelijk gemid-
delde. De groei van grotere eenheden zal zich naar verwachting voortzetten. 
Dit gaat ten koste van kleinere eenheden. De leeftijdsopbouw van de bedrijfs-
hoofden en de bedrijfsopvolgingssituatie wijzen eveneens op een voortgezette 
vermindering van het aantal bedrijven, vooral in Noord-Limburg-west. 
De afzetruimte van kippenmest op de eigen grond (gemiddeld 4 ha) is 
beperkt en er is een aanzienlijk mestoverschot. Men is daarvoor aangewezen 
op de afzet naar andere gebieden. De schaalgrootte van de bedrijven en het 
drogen van de mest begunstigen de vervoersmogelijkheden over grote afstan-
den. De export van droge mest is echter gestagneerd. 
Veel kleine akkerbouwbedrijven 
De Limburgse akkerbouwbedrijven hebben een gemiddelde bedrijfsom-
vang die slechts de helft van de omvang van de Nederlandse bedrijven be-
draagt. Dit verschil hangt samen met een veel kleinere oppervlakte die boven-
dien minder intensief wordt gebruikt dan in andere delen van Nederland. De 
verkavelingssituatie is ongunstig. Men teelt er veel granen, snijmaïs en relatief 
weinig aardappelen. Daarnaast zijn de suikerbieten belangrijk in de vruchtwis-
seling. Op een groot aantal van de akkerbouwbedrijven heeft het bedrijfs-
hoofd zijn hoofdberoep buiten de landbouw. De leeftijdsopbouw en de opvol-
gingssituatie op de huidige bedrijven wijzen op een snelle daling. 
Rekening houdend met de minder gunstige perspectieven voor de akker-
bouw mag verwacht worden dat de afname van het aantal bedrijven relatief 
groter zal zijn dan tot nu toe het geval was. Op slechts een beperkt deel van 
de bedrijven zijn mogelijkheden om uitte groeien naar een zodanige omvang 
en bedrijfsuitrusting dat er concurrerend kan worden gewerkt. In de noordelij-
ke regio's zullen relatief meer akkerbouwers met een "tweede tak" hun inko-
men trachten aan te vullen. De kleinere akkerbouwbedrijven zullen op termijn 
hun bedrijf beëindigen. In de zuidelijke regio's blijven evenwel nog een groot 
aantal kleine extensieve bedrijven voortbestaan die ofwel een belangrijk deel 
van hun inkomen halen uit verhuurd melkquotum ofwel een nevenberoep uit-
oefenen. 
De categorie akkerbouwbedrijven herbergt een reservoir van gronden die 
ten dienste van andere bedrijven kunnen worden gesteld, bijvoorbeeld door 
de teelt van ruwvoer of door grondroulatie. 
Alleen de grotere bedrijven zullen aan de vraag naar grond van andere 
sectoren duurzaam weerstand kunnen bieden. 
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Scherpe daling aantal opengrondsgroentebedrijven 
Van oudsher vormen de opengrondsgroentebedrijven een belangrijke ca-
tegorie binnen de Noord-Limburgse tuinbouw. Het aantal van deze bedrijven 
is evenwel in de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Ook de totale productie-
omvang is gedaald. Mogelijk hangt dit samen met vermindering van de asper-
geteelt en speelt ook de overgang naar een andere productierichting (boom-
kwekerij) een rol. De gemiddelde bedrijfsomvang in nge komt overeen met die 
van de Nederlandse bedrijven en is in Limburg relatief sterk toegenomen. De 
verschillen tussen de bedrijven zijn echter groot. 
De groei van de eenheden, zoals die nu reeds plaatsvindt, zal zich verder 
voortzetten. Het huidige concentratiegebied in Noord-Limburg-west blijft hier-
voor de aangewezen regio. In de zuidelijke regio's wordt vooralsnog geen 
groei van de groenteteelt verwacht. Op grond van de leeftijdsopbouw van de 
tuinders en de aanwezigheid van bedrijfsopvolgers wordt verwacht dat de ver-
mindering van het aantal bedrijven de komende jaren kleiner zal zijn dan nu 
het geval is. 
Stabiel aantal boomkwekerijbedrijven 
Het aantal boomkwekerijbedrijven is in de afgelopen jaren slechts zeer 
beperkt afgenomen. De bedrijven komen qua bedrijfsomvang (nge) overeen 
met de Nederlandse. De leeftijdsopbouw en aanwezigheid van opvolgers wij-
zen op een grote behoefte aan voortzetting van de huidige bedrijven. Naar 
verwachting speelt zich daarbij binnen de bedrijven een verdergaande diffe-
rentiatie af. Naast de bedrijven die de teelten in de open grond op grotere 
schaal verder ontwikkelen, zal een deel van de bedrijven zich meer op de pot-
en containerteelt gaan richten waarbij ook beschermende voorzieningen van 
belang worden. Dit zal vooral plaatsvinden in Noord-Limburg-west. 
Verdere vermindering aantal glastuinbouwbedrijven 
Het aantal Limburgse glastuinbouwbedrijven is ongeveer even groot als 
het aantal opengrondsgroenten en boomkwekerijbedrijven samen. De glas-
tuinders hebben veelal een geringere oppervlakte dan de andere tuinbouwbe-
drijven. Ongeveer de helft van hun oppervlakte wordt gebruikt voor glasteel-
ten. Hun bedrijfsomvang (nge) is iets kleiner dan dat van de glasbedrijven in 
Nederland. Op de Limburgse bedrijven ligt de nadruk meer op de groenten, 
terwijl de bloemen en planten er van minder belang zijn. De Limburgse bedrij-
ven zijn daardoor minder intensief. 
Het aantal glasbedrijven in Limburg is in de afgelopen jaren sterker ver-
minderd dan landelijk. De schaalvergroting heeft zich doorgezet waarbij kleine 
eenheden, zowel binnen als buiten de concentratiegebieden, werden beëin-
digd. In de komende jaren zal het aantal bedrijven verder afnemen waarbij het 
grote aantal oudere glastuinders waarvan het merendeel geen opvolger heeft 
een belangrijke factor vormt. De groei van de eenheden en het totale areaal 
glas zal zich vooral manifesteren in de centrumgebieden, ten westen van de 
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Maas (Noord-Limburg-west); de groei komt vooral vanuit de provincie zelf en 
in veel mindere mate van buiten de provincie. 
Champignonbedrijven 
De Limburgse champignonbedrijven zijn gemeten in bedrijfsomvang 
(nge) en teeltoppervlak gemiddeld groter dan de Nederlandse champignonbe-
drijven. De vergroting van de gemiddelde bedrijfsomvang ging in de afgelopen 
jaren gepaard met een sterke vermindering van het aantal bedrijven. Boven-
dien is de teeltintensiteit sterk toegenomen. Sommige bedrijven veranderden 
de bedrijfsvoering waarbij de nadruk kwam te liggen op de levering van cham-
pignons voor de verwerkende industrie. 
Voor de komende jaren is op grond van de leeftijdsopbouw en de be-
drijfsopvolging een minder grote vermindering van het aantal bedrijven te ver-
wachten. De differentiatie van de bedrijven in de richting van de versmarkt 
dan wel van de industrie zal in de komende jaren verder voortgang vinden. De 
bedrijfsontwikkeling zal met name in de bestaande teeltcentra plaatsvinden. 
Het schaalvergrotingsproces zal zich verder voortzetten waarbij vooral de teelt-
capaciteit zal worden vergroot. 
Teruglopend aantal fruitbedrijven 
Het grondgebruik op de fruitbedrijven in Limburg is in de afgelopen ja-
ren iets kleiner geworden. Het aantal bedrijven nam met 2,3% per jaar af. Dit 
komt overeen met de landelijke ontwikkeling. De Limburgse fruitbedrijven, 
met gemiddeld 7,8 ha fruit per bedrijf, zijn iets kleiner dan die in Nederland. 
De gemiddelde bedrijfsomvang (nge) is echter iets groter. De ontwikkeling van 
de productieomvang bleef in de afgelopen jaren achter bij die van Nederland. 
Bij de verdere ontwikkeling zullen de leeftijdsopbouw van de bedrijven en het 
ontbreken van opvolgers op de bedrijven van ouderen een belangrijke rol spe-
len. Op basis hiervan mag verwacht worden dat de huidige trendmatige ont-
wikkeling zich verder voort zal zetten. De verwachte ontwikkeling naar grotere 
productiebedrijven zal in Limburg op een meer bescheiden niveau plaatsvinden 
dan landelijk. 
Gemengde en overige bedrijven 
Gemengde en overige bedrijven vormen een aanzienlijke restgroep. De 
categorie gemengde bedrijven omvat bedrijven van uiteenlopende omvang, 
terwij l ook de samenstelling van de productie van bedrijf to t bedrijf verschilt. 
Gemengde bedrijven hebben niet alleen een aanzienlijk deel van de grond in 
gebruik, maar hierop komt ook een aanzienlijk deel van de intensieve produc-
tiesectoren voor. Naar inschatting is de rentabiliteit van de productierichtingen 
op gemengde bedrijven lager dan op de gespecialiseerde bedrijven. Dit is on-
dermeer het geval bij de groente-, bloembollen- en boomteelt .Veel gemengde 
bedrijven zijn kleiner dan vereist is voor de inkomensvorming van een gezin. 
Een groot deel (29%) wordt beheerd als nevenbedrijf. In de afgelopen jaren 
nam het aantal gemengde bedrijven reeds sterk af. De geringe bedrijfsom-
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vang, het beperkte aantal jongere bedrijfshoofden en het grote aantal oude-
ren dat geen opvolger heeft, wijzen op een verdere vermindering. 
Regionale verschillen 
De Limburgse land- en tuinbouwproductie is vooral geconcentreerd in 
het noordelijk deel. Op ongeveer een derde van de oppervlakte vindt meer 
dan de helft van de productie plaats. De groei van de productie in de afgelo-
pen jaren heeft dat verschil nog verder vergroot. De veelal intensieve bedrijven 
zijn in het Noorden bovendien aanmerkelijk groter dan die in Midden- en Zuid-
Limburg. In laatstgenoemde gebieden komen ook meer nevenberoepsbedrij-
ven voor. De regionale verschillen in bedrijfsomvang zijn in de afgelopen jaren 
verder vergroot, ondanks de sterkere vermindering van het aantal bedrijven 
in het midden en zuiden. 
Op de hoofdberoepsbedrijven in het zuiden zijn meer bedrijfshoofden 
van 50 jaar en ouder dan in de noordelijke regio's. Het aandeel oudere be-
drijfshoofden dat een opvolger heeft, is in het zuiden ongeveer even groot als 
in het noorden. Per saldo is de behoefte aan continuïteit op langere termijn op 
bedrijven in het zuiden en midden iets geringer dan in het noorden. 
Met name in Mergelland mag een verdere ontwikkeling van de aanwezi-
ge melkveebedrijven worden verwacht. Daarnaast zullen ook in de Mijnstreek 
en in het oostelijk deel van Midden-Limburg de melkveebedrijven hun positie 
versterken. Hier zijn ook meer mogelijkheden om de bedrijfsvoering te extensi-
veren al of niet in combinatie met agrarisch natuurbeheer. Voor de varkens-
en de pluimveebedrijven zullen vooral de huidige productiegebieden in Noord-
en Midden-Limburg de bakermat blijven. Uitbreiding van intensieve veehoude-
rijbedrijven in andere gebieden zal beperkt blijven. In de Noord-Limburgse ge-
bieden blijven ook de intensieve tuinbouwbedrijven gevestigd. Voor de fruit-
teeltbedrijven zal naast Midden-Limburg ook Mergelland een belangrijk ge-
bied blijven. De akkerbouwbedrijven, en een deel van de gemengde bedrijven 
zullen vooralsnog in alle gebieden een aanvullende functie in het grondge-
bruik blijven vervullen. Alleen in Zuid-Limburg zal door de beschikbaarheid van 
grond ruimte zijn voor het ontstaan van grotere akkerbouweenheden. 
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1. INLEIDING 
1.1 Achtergrond en doel 
De afdeling Ruimtelijk Beleid van de Hoofdgroep Ruimte, Groen en Ver-
keer van het provinciaal bestuur van Limburg heeft behoefte aan actueel in-
zicht in het ruimtegebruik door de land- en tuinbouw in de provincie Limburg. 
De meest recente rapportages zijn gebaseerd op gegevens uit 1989 (Noord- en 
Midden-Limburg) en 1984 (Zuid-Limburg). Bij de provincie is behoefte ontstaan 
naar een actualisatie van de bestaande gegevens en analyses. 
De doelstelling van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de ont-
wikkelingen in de land- en tuinbouw in de periode 1990-2010 en de daaraan 
verbonden mogelijkheden en knelpunten. Centraal staan in het onderzoek de 
ruimtelijke aspecten van de ontwikkeling van kleine groepen bedrijven van 
hetzelfde bedrijftype en de economische aspecten van de belangrijke bedrijfs-
typen. Om dit te realiseren worden de volgende onderzoeksvragen beant-
woord: 
Welke trends in het verleden kunnen worden onderscheiden op basis van 
de onderscheiden kengetallen? 
Wat is de inkomenssituatie van de bedrijven in de belangrijke bedrijfsty-
pen? 
Welke toekomstige ontwikkelingen zijn er te verwachten to t 2010 op ba-
sis van trends, visies en beleid? 
Welke mogelijkheden en knelpunten worden onderscheiden bij de huidi-
ge en toekomstige ontwikkelingen? 
Het project levert een bijdrage aan: 
meer inzicht in de ontwikkelingen in de land- en tuinbouw op de korte 
termijn, het ruimtegebruik, de toekomstige mogelijkheden en knelpun-
ten; 
creëren van meer draagvlak voor het formuleren van beleidskeuzes met 
betrekking to t de land- en tuinbouw in de provincie Limburg; 
ondersteuning bij het opstellen van kaders voor de toekomstige ruimte-
lijke agrarische ontwikkeling van de provincie. 
1.2 Aanpak 
Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste omvat het een be-
schrijving en analyse van ontwikkelingen in het recente verleden (1992-1997). 
Ten tweede worden belangrijke economische aspecten behandeld die aan de-
ze ontwikkelingen kunnen worden gekoppeld. Deze twee onderdelen worden 
in de hoofdstukken 2 en 3 behandeld. In hoofdstuk twee komen de ontwikke-
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Regio's 
1 Noord-Llmburg-oort 
2 Noord-Llmburg-west 
3 Mldden-Limburg-west 
4 Oostoever 
5 Mldden-Llmburg-oort 
6 Grensmaas 
7 Mijnstreek 
8 Mergelland 
Figuur 1.1 De provincie Limburg onderscheiden naar 8 regio's 
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lingen in de sectoren en van de bedrijfstypen in de provincie aan de orde. In 
hoofdstuk 3 wordt op regionaal niveau dieper op de ontwikkelingen ingegaan. 
Tenslotte komen toekomstige mogelijkheden en knelpunten aan bod. De aan-
pak wordt hier in het kort toegelicht. 
Beschrijving en analyse van het verleden 
De beschrijving en analyse van de ontwikkelingen wordt gerealiseerd 
door de relevante kengetallen te analyseren en te beschrijven met betrekking 
to t het landbouwkundig gebruik van de ruimte. In de uiteindelijke rapportage 
ligt het accent op de totalen van de kengetallen voor negen belangrijke be-
drijfstypen en acht regio's in Limburg. Deze worden afgezet tegen de totalen 
in Limburg en Nederland. In bijlage 1 is de gebiedsindeling nader toegelicht. 
De acht regio's (figuur 1.1) zijn: 
1. Noord-Limburg-oost 
2. Noord-Limburg-west 
3. Midden-Limburg-west 
4. Oostoever 
5. Midden-Limburg-oost 
6. Grensmaas 
7. Mijnstreek 
8. Mergelland 
Beschrijving van de economische aspecten 
Een onderdeel van het onderzoek is de beschrijving van de inkomenssitu-
atie van de bedrijven van de acht benoemde bedrijfstypen. Voor het beschrij-
ven van de financieel-economische situatie en de economische betekenis van 
de land- en tu inbouw in het studiegebied worden de kengetallen "gezinsin-
komen uit bedrijf" en "rentabiliteit" gebruikt. Deze kengetallen zijn afkomstig 
uit het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. Dit informatienet is gebaseerd op 
een representatieve steekproef uit de land- en tuinbouwbedrijven. Ongeveer 
5% van alle Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven zit in deze steekproef. 
Op beknopte wijze wordt daardoor inzicht verkregen in het (geschatte) niveau 
van "het gezinsinkomen uit het bedrijf" van de bedrijven die de onderscheiden 
bedrijfstypen behoren. Zoveel mogelijk worden uitkomsten toegespitst op de 
situatie in Limburg. Bovendien wordt de ontwikkeling van de kengetallen over 
een aantal jaren behandeld en zo mogelijk een koppeling gemaakt met actu-
ele inzichten op basis van recente onderzoeksresultaten. 
Beschrijving van de toekomst, mogelijkheden en knelpunten 
De beschrijving van de toekomstige ontwikkelingen is zowel kwantitatief 
als kwalitatief van aard. Het zwaartepunt ligt bij het kwalitatieve onderdeel. 
Op basis van de opvolgingssituatie is een kwantitatieve inschatting ge-
maakt hoe het aantal bedrijven zich to t 2010 zal ontwikkelen. 
Op basis van vastgesteld en te verwachten beleid is een kwalitatieve in-
schatting gemaakt van de toekomstige ontwikkelingen. 
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Op basis van de visies van landbouwvertegenwoordigers is een kwalita-
tief beeld geschetst hoe men denkt over de toekomstige ontwikkelingen 
per bedrijfstype. Hun visie is in kaart gebracht door middel van een acht-
tal groepsgesprekken. In deze gesprekken is tevens gelegenheid gebo-
den op de voorlopige analyseresultaten te reageren. De gespreksdeelne-
mers vertegenwoordigden de vaktechnische afdelingen van de LLTB 
(Limburgse Land- en Tuinbouwbond). De gesprekken hadden per be-
drijfstype plaats. In bijlage 2 zijn de namen van de gespreksdeelnemers 
vermeld. 
De combinatie van de inschatting van de opvolgingssituatie, het beleid 
en de visies en de inkomenssituatie, resulteren in een beschrijving van de te 
verwachten toekomstige ontwikkelingen in de land- en tuinbouw in Limburg. 
Afbakening 
De analyse en beschrijving van de ontwikkelingen in het verleden hebben 
een kwantitatief karakter. De toekomstverwachting is voor een beperkt deel 
kwantitatief, en voor een groot deel kwalitatief van opzet. Zeker voor de sec-
toren waarbij het vastgesteld of te verwachten beleid veranderingen in de wet-
en regelgeving met zich mee brengt bestaat de nodige onzekerheid in welke 
mate de trends zich zullen ontwikkelen. 
De behandeling van de economische aspecten is afgeleid van reeds uitge-
voerd onderzoek door LEI-DLO. Getracht is de inkomenssituatie van de bedrij-
ven op bedrijfstakniveau in te schatten en deze te vertalen naar de Limburgse 
situatie. Er wordt geen directe relatie gelegd tussen de individuele bedrijfsken-
merken en de te verwachten in komenskengetallen. De inkomenssituatie wordt 
niet weergegeven op deelgebiedsniveau. 
Het onderzoek richt zich hoofdzakelijk op de primaire sectoren en zijn 
vormen van de "verbrede landbouw" zoals agrotoerisme, agrarisch natuurbe-
heer enzovoorts buiten beschouwing gelaten. 
1.3 Bedrijf stypering 
Op basis van de brutostandaardsaldi (bss-normen) die voor alle gewassen 
en diersoorten worden berekend, zijn de bedrijven volgens de NEG-typering 
(Weiten, 1996) ingedeeld. Het brutostandaardsaldo van een gewas of dier is 
het saldo dat op jaarbasis onder normale omstandigheden in een bepaalde 
basisperiode met die productie kan worden behaald. Deze worden in de t i jd 
steeds herzien. De NEG-typering dient als basis om bedrijven als gespecialiseerd 
aan te merken (bijlage 3). Een bedrijf dat twee derde deel of meer van zijn to-
taal aan bss in een bepaalde richting realiseert, wordt bestempeld als een ge-
specialiseerd bedrijf. In dit onderzoek zijn de volgende bedrijfstypen onder-
scheiden: 
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melkveebedrijven; 
varkensbedrijven; 
pluimveebedrijven; 
akkerbouwbedrijven; 
opengrondsgroenteteeltbedrijven; 
boomkwekerijbedrijven; 
glastuinbouwbedrijven; 
champignonteeltbedrijven; 
fruitteeltbedrijven; 
overige bedrijven. 
De bss kan ook gebruikt worden om van een bedrijf een indruk te krijgen 
van de absolute bedrijfsgrootte. In de praktijk wordt daarvoor niet de bss zelf 
gebruikt, maar een daarvan afgeleide maatstaf, de Nederlandse grootte een-
heid (nge). Deze wordt berekend door het aantal bss te delen door een deel-
factor, waarmee handzamer getallen worden verkregen. De nge-waarden wor-
den periodiek herzien op basis van geconstateerde veranderingen in prijzen 
en opbrengsten. De aanpassing geschiedt zodanig, dat de reële ontwikkeling 
van de bruto toegevoegde waarde voor het gemiddelde Nederlandse bedrijf 
wordt weergegeven. In dit onderzoek wordt de periode 1992-1997 in be-
schouwing genomen. Dit leidt daarom to t het gebruik van twee nge-niveaus. 
Voor het peiljaar 1992 is het niveau vastgesteld op het jaar 1988. Voor het peil-
jaar 1997 is het niveau vastgesteld op het jaar 1994. De veranderingen die dit 
met zich meebrengen zijn in een aantal gevallen niet onaanzienlijk (bijlage 4). 
De veranderingen worden veroorzaakt door ontwikkelingen in de genormali-
seerde productiviteit en in de prijzen van de producten en in de toegerekende 
kosten. 
1.4 Ruimtelijke verdeling 
Op basis van clusteranalyse wordt in het rapport inzicht gegeven in de 
ruimtelijke verdeling van de bedrijfstypen in de provincie. Hierdoor worden be-
drijven die tot hetzelfde bedrijfstype behoren en binnen een bepaalde afstand 
van elkaar liggen, geclusterd. Zodoende ontstaat een vlekkenpatroon waarbij 
elke vlek een bepaald aantal bedrijven vertegenwoordigt. Voor de analyse is 
gebruikgemaakt van de locatiecode uit het Geografisch Basisregister (GBR). De 
criteria, die voor de clusteranalyse zijn gehanteerd, zijn: 
minimaal 75% van de gespecialiseerde bedrijven in kaart brengen; 
de onderlinge afstand tussen de bedrijven is variabel per bedrijfstype en 
past zich aan totdat de grenswaarde van 75% van de bedrijven per be-
drijfstype is bereikt. Bij de figuur is telkens de buffergrootte (= onderlin-
ge afstand) weergegeven; 
clusters van minder dan 5 bedrijven worden niet weergegeven. 
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2. ONTWIKKELINGEN IN DE PROVINCIE 
2.1 Ontwikkelingen in de sectoren 
Voordat er dieper wordt ingegaan op de ontwikkelingen per bedrijfstype 
worden in deze paragraaf eerst de sectorontwikkelingen in de periode 1992-
1997 globaal beschreven. Het essentiële onderscheid tussen de begrippen "sec-
tor" en "bedrijfstype" kan dooreen voorbeeld verduidelijkt worden. Bij het 
bedrijfstype glastuinbouw gaat het om alle (gespecialiseerde) bedrijven die 
meer dan tweederde deel van de productieomvang in de glastuinbouw realise-
ren. Als alle glastuinbouwactiviteiten van niet-gespecialiseerde bedrijven ook 
in de berekening worden betrokken, is er sprake van de glastuinbouwsector. 
De informatie over de sectoren is uit andere bronnen gehaald en volgt 
derhalve niet geheel de indeling zoals deze gehanteerd wordt bij de behande-
ling van de bedrijfstypen. Zo is de productieomvang van de opengrondstuin-
bouwsector in deze paragraaf een optelsom van de opengrondsgroenteteelt, 
de boomkwekerij en de fruitteelt. In "overige tuinbouw" is de champignon-
teelt opgenomen. 
Tabel 2.1 Verdeling van de totale productieomvang (nge) van de agrarische sectoren in 
Limburg in 1992 en 1997 
Sectoren Verdeling productieomvang 
1992 1997 
(%) (%) 
Melkveehouderij 17,8 17,4 
Varkenshouderij 16,2 16,3 
Pluimveehouderij 6,6 8,3 
Akkerbouw 10,5 9,9 
Opengrond tuinbouw 16,0 15,9 
Glastuinbouw 18,6 18,0 
Overige tuinbouw 5,4 5,9 
Overig 8,9 8,3 
Totaal (%) 100 100 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
Uit tabel 2.1 blijkt dat de sectoren melkvee-, varkens- opengrondstuin-
bouw en glastuinbouw in Limburg qua totale productieomvang vrijwel even 
groot zijn. Deze bedragen elk 16-19% van de totale productieomvang. De an-
dere sectoren omvatten kleinere aandelen, uiteenlopend van 5-10% van de to-
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tale productieomvang. In de onderzoeksperiode zijn geen grote verschuivingen 
opgetreden, uitgezonderd de pluimveesector met een stijging van 6,6 naar 
8,3%. Dit wordt mede veroorzaakt door ontwikkelingen in de genormaliseerde 
productiviteit en prijzen van de producten en toegerekende kosten. Dit komt 
tot uitdrukking de nge-norm die voor beide peiljaren een vrij fors verschil laat 
zien (bijlage 4). 
In tabel 2.2 is weergegeven hoe de totale productieomvang (nge) per 
sector in Limburg is ontwikkeld in de periode 1992-1997. Gemiddeld over alle 
sectoren is deze met 2,7% per jaar toegenomen. In Nederland was dit 2,5%. 
Een forse groei heeft plaatsgevonden in de pluimveesector en de sector "ove-
rige tuinbouw". Deze laatste omvat met name de teelt van champignons. Op-
vallend is verder de relatief grotere groei van de productieomvang van de ak-
kerbouw- en glastuinbouwsector in Limburg ten opzichte van Nederland. Het 
totaal areaal met akkerbouw is in Limburg in onderzoeksperiode toegenomen 
(0,4% per jaar); in Nederland vond een afname plaats (-0,4% per jaar). Het 
glasareaal is zowel in Limburg als in Nederland vrijwel gelijk gebleven. Bij de 
behandeling op bedrijfstypeniveau wordt de groei van de totale productieom-
vang nader toegelicht. 
Tabel 2.2 Ontwikkeling van de productieomvang (nge) van de sectoren in de periode 1992-
1997 in Limburg en Nederland (% per jaar) 
Sectoren 
Melkveehouderij 
Varkenshouderij 
Pluimveehouderij 
Akkerbouw 
Opengrondstuinbouw 
Glastuinbouw 
Overige tuinbouw 
Overig 
Totaal 2,7 2,5 
Limburg 
(%/jaar) 
2,6 
3,2 
8,7 
1.8 
3,0 
2,3 
5,2 
1.9 
Nederland 
(%/jaar) 
2,9 
3,0 
9,0 
0,9 
3,2 
1,5 
5,4 
2,1 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
In tabel 2.3 komt het verband tussen de sector en het bedrijfstype tot uit-
drukking en is aangegeven in hoeverre de productierichtingen op gespeciali-
seerde dan wel gemengde bedrijven voorkomen. De specialisatie van de be-
drijven in de opengrond tuinbouwsector is hier gedefinieerd als het aandeel 
van de productieomvang van de opengrondsgroente-, boomkwekerij-, en fruit-
teeltbedrijven gezamenlijk ten opzichte van de totale productieomvang in 
opengrondtuinbouwsector. 
De melkveehouderij komt in toenemende mate voor op gespecialiseerde 
bedrijven. In 1997 komt 88% van de productieomvang voor op de gespeciali-
seerde melkveebedrijven. Het resterend deel bevindt zich vooral op "gemeng-
de en overige" bedrijven. Ondanks de daling van het totaal aantal koeien op 
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de gespecialiseerde bedrijven van ruim 58.000 tot 54.000, was de relatieve af-
name op de gemengde bedrijven groter (bijlage 5). 
De productierichting varkens- en pluimveehouderij is toegenomen op de 
gespecialiseerde bedrijven en bedraagt in 1997 respectievelijk 72 en 85%. In 
de varkenshouderij zijn de fokvarkens sterker vertegenwoordigt (77% van het 
totale aantal dieren) op de gespecialiseerde bedrijven dan de mestvarkens 
(65%). In de varkenssector komt maar liefst 26% van de productieomvang voor 
op "gemengde en overige" bedrijven. In de pluimveehouderij is dit 14%. Het 
blijkt dat het totaal aantal mestvarkens en fokvarkens op alle bedrijven res-
pectievelijk met 19.000 stuks en 4.600 stuks is toegenomen (bijlage 5). Deze 
toename vond vrijwel helemaal plaats op de gespecialiseerde bedrijven. Het to-
taal aantal kippen is in de periode 1992-1997 met ruim 1,5 miljoen afgenomen. 
In totaal waren er in 1997 ruim 15 miljoen kippen. De afname was relatief gro-
ter op de niet-gespecialiseerde bedrijven. 
De specialisatiegraad van de akkerbouwbedrijven is laag en bedraagt 
42% in 1997. Ongeveer 40% van het areaal akkerbouwgewassen komt voor op 
de gespecialiseerde akkerbouwbedrijven. Verder komt akkerbouw voor op 
melkveebedrijven, varkensbedrijven, opengrondstuinbouwbedrijven en voor 
40% op "gemengde en overige" bedrijven. 
Tabel 2.3 Verdeling van de productieomvang van de agrarische sectoren naar bedrijfstypen 
in de provincie Limburg 
Sectoren 
Melkveehouderij 
Varkenshouderij 
Pluimveehouderij 
Akkerbouw 
Opengrond tuinbouw 
Glastuinbouw 
Overige tuinb. (champ.) 
Totaal 
Aandeel 
op het e 
nge 
igen 
ueurijTsiype 
in: 
1992 
(%) 
84 
67 
81 
39 
62 
95 
93 
67 
in: 
1997 
(%) 
88 
72 
85 
42 
55 
94 
94 
75 
Aandeel nge op andere bedrijfstypen 
in 1997 a) 
melkvee-
bed i 
ven 
(%) 
"Ü-
* b) 
2 
-
7 
1 
-
-
varkens-
bedrij-
ven 
(%) 
-
* 
1 
7 
1 
-
-
openg ir.-
tuinbouw-
bedrijven 
(%) 
. 
-
-
4 
* 
1 
3 
n\ / a n n a 
uvciiyc 
en ge-
mengde 
typen 
(%) 
12 
26 
14 
40 
43 
5 
3 
a) Bij de andere bedrijfstypen is het aandeel minder dan 1 %; b) Hetzelfde bedrijfstype, dus niet 
van toepassing 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
In de opengrondstuinbouw is een verdere verschuiving opgetreden naar 
het gemengde bedrijfstype. In de periode 1992-1997 is het aandeel van de pro-
ductierichting opengrondstuinbouw op de gespecialiseerde bedrijfstypen af-
genomen van 62 tot 55%. Dit kan deels verklaard worden door de areaalsaf-
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name op de gespecialiseerde bedrijven, terwij l het grondgebruik op de ge-
mengde bedrijven vrijwel gelijk bleef (bijlage 5). Bovendien ligt hier een ver-
schuiving van het gewassenpakket aan ten grondslag: het areaal asperges is in 
de onderzoeksperiode drastisch afgenomen met maar liefst 500 ha. Absoluut 
was deze areaalsdaling het grootst op de "gemengde en overige" bedrijven, 
maar relatief was de teruggang groter op de gespecialiseerde bedrijven. 
De specialisatiegraad van de glastuinbouw- en overige tuinbouw (cham-
pignons) is hoog, namelijk 94%. Dit blijkt ook wel uit de verdeling van het glas-
areaal over de bedrijfstypen (bijlage 5). 
2.2 Ontwikkelingen per bedrijftype 
2.2.1 Aantal bedrijven 
In de onderzoeksperiode (1992-1997) is het aantal bedrijven in Limburg 
verminderd van 8.600 tot 7.578: een vermindering met 2,5% per jaar (tabel 
2.4). De vermindering is ongeveer tweemaal sneller gegaan dan de jaren 80 
(Bouma et al., 1992). In Nederland is het aantal bedrijven met 2% per jaar af-
genomen en kwam hierdoor hiermee in 1997 op een totaal van 107.919 bedrij-
ven. 
Kenmerkend voor Limburg is de grote diversiteit aan bedrijfstypen. De 
verdeling van het aantal bedrijven over de bedrijfstypen in Limburg is gelijk-
matiger in vergelijking met de Nederlandse situatie. Er zijn relatief veel bedrij-
ven in de intensieve veehouderij, opengrondsteelten en de beschermde teel-
ten. Het aandeel melkveebedrijven is juist kleiner. 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven bij de verschillende bedrijfsty-
pen laat grote verschillen zien. Het verschil in afname liep uiteen van 0,3 tot 
6 ,1% per jaar. Het aantal melkveehouderijbedrijven daalde minder hard dan 
in Nederland. Behalve het aantal opengrondsgroentebedrijven daalde het aan-
tal tuinbouwbedrijven (opengrond en beschermd) procentueel harder in ver-
gelijking met Nederland. 
Bij de beschrijving en analyse van de economische positie van de bedrij-
ven of de opvolgingssituatie is het belangrijk om naast de resultaten van alle 
bedrijven ook inzicht te hebben in de resultaten van de hoofdberoepsbedrij-
ven. Een agrariër is een hoofdberoeper indien hij meer dan de helft van zijn 
beschikbare arbeidstijd op het eigen agrarisch bedrijf besteedt. Bij een neven-
beroeper is dit minder dan de helft of er is sprake van een zogenaamd "rus-
tend" agrariër. In tabel 2.4 is het aandeel hoofdberoepsbedrijven weergege-
ven. Van het totaal aantal bedrijven in Limburg behoorde in 1997 78% tot de 
categorie hoofdberoepsbedrijven. In Nederland was dit 77%. Zowel in Limburg 
als landelijk is dit in de periode 1992-1997 vrijwel gelijk gebleven. Verder blijkt 
uit tabel 2.4 dat met name op veel akkerbouwbedrijven door de ondernemers 
een nevenberoep wordt uitgeoefend. De melkvee-, varkens-, glastuinbouw- en 
champignonbedrijven zijn hoofdzakelijk hoofdberoepsbedrijven. Ook op de 
pluimvee- en boomkwekerij is het aandeel hoofdberoepsbedrijven met 85% 
hoog. De opengrondsgroente- en fruitteeltbedrijven nemen een tussenpositie 
in. 
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Tabel 2.4 Verdeling van het aantal bedrijven per bedrijfstype in Limburg en in Nederland 
in 1997 en de ontwikkeling in de periode 1992-1997 
Bedrijfstype 
Melkveebedrijven 
Varkensbedrijven 
Pluimveebedrijven 
Akkerbouwbedrijven 
Opengrondsgroentebedrijven 
Boomkwekerijbedrijven 
Glastuinbouwbedrijven 
Champignonteeltbedrijven 
Fruitteeltbedrijven 
Overige bedrijven 
Totaal 
Verdeling van aantal 
bedrijven in '97 
Limb. 
(n) 
1.046 
777 
331 
1.057 
398 
283 
657 
169 
259 
2.601 
7.578 
Limb. 
(%) 
14 
10 
4 
14 
5 
4 
9 
2 
3 
34 
100 
Ned. 
(%) 
29 
7 
2 
14 
2 
2 
8 
1 
2 
34 
100 
Ontwikkeli 
in periode 
•92-'97 
Limb. 
(%/jaar) 
-2,6 
-2,0 
-3,3 
-0,3 
-4,9 
-1,4 
-3,6 
-6,1 
-2,3 
-2,5 
-2,5 
ing 
Ned. 
(%/jaar) 
-3,4 
-2,2 
-1,8 
-0,4 
-5,0 
-1,1 
-2,5 
-4,4 
-2,0 
-1,1 
-2,0 
Hoofd-
beroeps-
bedrijven 
•97 
Limb. 
(%) 
94 
90 
85 
57 
78 
85 
92 
96 
78 
71 
78 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
2.2.2 Productieomvang bedrijfstypen 
De totale productieomvang uitgedrukt in nge is in de periode 1992-1997 
in Limburg met 2,7% per jaar toegenomen (tabel 2.5). In Nederland bedroeg 
de toename 2,5% per jaar. 
In de provincie hebben de melkveebedrijven, de varkensbedrijven en de 
glastuinbouwbedrijven de grootste productieomvang. In vergelijking met tabel 
2.1 (paragraaf 2.1) blijkt hieruit dat een substantieel van de productieomvang 
in de varkenshouderij, de akkerbouw en de opengrondstuinbouw (groente, 
boom- en fruitteelt) niet op gespecialiseerde bedrijven plaatsvindt. 
In vergelijking met de Nederlandse situatie is de totale productieomvang 
van de gespecialiseerde melkvee- en akkerbouwbedrijven klein en die van de 
varkensbedrijven en champignonbedrijven relatief groot. 
De ontwikkeling van de productieomvang per bedrijfstype laat een heel 
ander beeld zijn dan de ontwikkeling van het aantal bedrijven. Uit tabel 2.5 
blijkt dat de totale productieomvang is gestegen bij de bedrijven van alle be-
drijfstypen, behalve bij de opengrondsgroentebedrijven. Vooral op de cham-
pignonbedrijven en de intensieve veehouderijbedrijven nam de totale produc-
tieomvang fors toe. Ten slotte valt op dat de groei op de tuinbouwbedrijven 
in de boom-, champignon- en fruitteelt achterbleef bij de landelijke groei. 
Indien de ontwikkelingen op sectorniveau (paragraaf 2.1) en bedrijfsty-
peniveau met elkaar worden vergeleken, komen verschillen naar voren. Zo 
blijkt bijvoorbeeld dat de totale productieomvang van de veehouderijbedrijven 
sneller is toegenomen dan in de totale veehouderijsector. Bij de beschrijving 
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van de regionale ontwikkelingen wordt op de verdeling en de groei van de 
productieomvang dieper ingegaan. 
Tabel 2.5 Verdeling van de totale productieomvang in nge per bedrijfstype in Limburg en 
in Nederland in 1997 en de ontwikkeling hiervan in de periode 1992-1997 
Bedrijfstype 
Melkveebedrijven 
Varkensbedrijven 
Pluimveebedrijven 
Akkerbouwbedrijven 
Opengrondsgroentebedrijven 
Boomkwekerijbedrijven 
Glastuinbouwbedrijven 
Champignontee Itbedrijven 
Fruitteeltbedrijven 
Overige bedrijven 
Totaal (%) 
Totaal (nge) 
Verdeling 
productieomvang 
Limb. 
(%) 
17 
13 
7 
5 
3 
4 
17 
6 
3 
25 
100 
Ned. 
(%) 
34 
7 
3 
10 
1 
2 
19 
1 
2 
21 
100 
586.873 7.835.149 
Ontwikkeling 
productieomvang 
Limb. 
(%/jaar) 
2,8 
4,2 
9,2 
1,7 
-1,6 
0,9 
1,2 
5,3 
2,5 
2,4 
2,7 
70.850 
Ned. 
(%/jaar) 
2,6 
4,5 
10,7 
0,3 
-2,7 
4,3 
1,3 
7,5 
3,7 
3,1 
2,5 
874.867 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
Het gemiddeld aantal nge per bedrijf geeft een beeld van de omvang van 
een bedrijf. Op basis hiervan is het mogelijk een vergelijking te maken met de 
bedrijfsuitkomsten in de land- en tuinbouw (van het Bedrijven-lnformatienet 
van LEI-DLO). Om de vergelijkbaarheid nog meer te bevorderen is ook de ge-
middelde bedrijfsomvang van de hoofdberoepsbedrijven weergegeven. 
De melkveebedrijven en de intensieve veehouderijbedrijven in Limburg 
hebben gemiddeld een grotere bedrijfsomvang dan in Nederland. De akker-
bouwbedrijven hebben een kleinere bedrijfsomvang en deze bedraagt minder 
dan de helft van de gemiddelde bedrijfsomvang van de hoofdberoepsbedrijven 
in Nederland. De opengrondsgroente-, boomkwekerij en fruitteeltbedrijven in 
Limburg komen qua bedrijfsomvang vrijwel overeen met het landelijk gemid-
delde. De gemiddelde bedrijfsomvang van de glastuinbouwbedrijven is lager 
dan het landelijk gemiddelde; de gemiddelde bedrijfsomvang van de champig-
nonbedrijven is daarentegen beduidend hoger. De gemengde bedrijfstypen 
hebben gemiddeld een bedrijfsomvang van 70 nge per bedrijf en komen daar-
mee boven het landelijk gemiddelde uit. Dit komt door het relatief groter aan-
deel intensieve teelten (opengrondstuinbouw, glastuinbouw) en intensieve 
veehouderij. 
Binnen de bedrijven van eenzelfde type zijn grote verschillen in omvang. 
Om hierin meer inzicht te geven is in bijlage 6 een spreidingstabel opgenomen. 
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Tabel 2.6 Gemiddelde bedrijfsomvang (nge/bedrijf) per bedrijfstype in 1997 in Limburg en 
Nederland en de ontwikkeling in de periode '92-97 
Bedrijfstype 
Melkveebedrijven 
Varkensbedrijven 
Pluimveebedrijven 
Akkerbouwbedrijven 
Alle bedrijven 
bedrijfsom-
vang 
Limb. 
(nge/ 
bdr) 
98 
100 
133 
27 
Opengrondsgroentebedrijven 45 
Boomkwekerijbedrijven 
Glastuinbouwbedrijven 
Champignonteeltbedrijven 
Fruitteeltbedrijven 
Overige bedrijven 
Totaal 
78 
148 
197 
71 
56 
77 
Ned. 
(nge/ 
bdr) 
85 
72 
107 
54 
45 
72 
167 
169 
66 
45 
73 
ontwikke-
ling 
Limb. 
(*j.) 
6,1 
6,9 
14,9 
2,0 
4,3 
2,6 
5,8 
16,4 
5,3 
5,6 
6,0 
Ned. 
(%/j.) 
7,3 
7,5 
13,8 
0,6 
3,1 
5,6 
4,4 
15,3 
6,3 
4,4 
5,1 
Hoofdberoepsbedrijven 
bedrijf: 
vang 
Limb. 
(nge/ 
bdr) 
99 
104 
146 
38 
53 
84 
157 
201 
83 
70 
92 
iom-
Ned. 
(nge/ 
bdr) 
88 
83 
114 
68 
52 
81 
173 
173 
82 
64 
87 
ontwikke-
ling 
Limb. 
(%/j.) 
5,4 
5,4 
14,9 
2,9 
4,4 
1,9 
6,1 
16,2 
3,8 
5,2 
5,9 
Ned. 
(%/j.) 
6,8 
6,0 
12,4 
1,4 
2,7 
5,6 
4,3 
15,3 
4,5 
3,6 
4,9 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
2.2.3 Areaal per bedrijfstype 
Het totale areaal cultuurgrond in Limburg bedroeg in 1997 ruim 
106.500 ha. Dit is exclusief erfverharding sloten en bebouwing. In 1992 was dat 
nog 109.000 ha: een afname van 0,5% per jaar. In Nederland daalde het areaal 
met 0,2% per jaar. In Limburg ging de onttrekking van grond vooral ten koste 
van de melkveebedrijven en de "overige en gemengde bedrijven", met name in 
het noordwestelijke deel van de provincie. In de behandeling van de regionale 
ontwikkelingen (hoofdstuk 3) wordt hierop dieper ingegaan. 
Veruit het grootste deel van het areaal cultuurgrond in Limburg behoort 
aan de melkvee- en de akkerbouwbedrijven (tabel 2.7). Het ruimtebeslag van de 
intensieve veehouderij- en tuinbouwbedrijven is beperkt. 
De ontwikkeling van het areaal per bedrijfstype liep sterk uiteen. Van de 
grondgebonden bedrijfstypen steeg het areaal akkerbouw en boomkwekerij. 
Op de melkvee-, opengrondsgroente-, glastuinbouw- en fruitteeltbedrijven 
daalde het areaal. In bijlage 5 is de verdeling van het grondgebruik van de on-
derscheiden bedrijfstypen weergegeven. 
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Tabel 2.7 Verdeling van het areaal over de bedrijfstypen in Limburg en in Nederland in 1997 
en de ontwikkeling in de periode 1992-1997 
Bedrijfstype 
Melkveebedrijven 
Varkensbedrijven 
Pluimveebedrijven 
Akkerbouwbedrijven 
Opengrondsgroentebedr. 
Boomkwekerijbedrijven 
Glastuinbouwbedrijven 
Champignonteeltbedr. 
Fruitteeltbedrijven 
Overige bedrijven 
Totaal (%) 
Totaal (areaal) 
Verdeling areaal 
Limb. Limb. 
(ha) (%) 
32.100 30 
5.400 5 
1.400 1 
19.900 19 
3.400 3 
1.900 2 
1.500 1 
160 
2.900 3 
38.000 36 
100 
106.500 
Ned. 
(%) 
46 
2 
-
25 
1 
1 
1 
-
1 
23 
100 
1.965.100 
Ontwikkeling 
areaal 92-'97 
Limb. 
(%/j.) 
-0,7 
0,8 
0,7 
1,4 
-1,6 
0,7 
-2,4 
-1,6 
-0,4 
-1,2 
-0,5 
2.602 
Ned. 
(%/j) 
-0,6 
1,1 
5,5 
-0,8 
-2,6 
3,2 
-0,8 
-2,1 
-0,5 
1,3 
-0,2 
19.626 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
2.2.4 Gemengde en overige bedrijven 
In 1997 waren er in Limburg ruim 2.600 agrarische bedrijven die gerekend 
worden tot het gemengde (en overige) bedrijfstype. Deze bedrijven vertegen-
woordigden een kwart van de totale productieomvang. Ten opzichte van de 
gespecialiseerde bedrijven is dat aandeel in de onderzoeksperiode onveran-
derd gebleven, maar in absolute zin wel toegenomen, en wel met 2,4% per 
jaar. 
In vergelijking met de omvang van de gespecialiseerde bedrijven is die 
van de gemengde bedrijven aanzienlijk kleiner (tabel 2.6). Op een gemiddelde 
oppervlakte van 14 ha heeft men een gemiddelde productieomvang van 56 
nge. Dit is driekwart van het gemiddelde van de Limburgse bedrijven. Binnen 
de categorie is de spreiding groot, waarbij naast het grote aantal kleine bedrij-
ven een aantal zeer grote eenheden voorkomt (bijlage 6). Naast de grondge-
bonden productierichtingen zoals akkerbouw, groenteteelt en boomkwekerij 
nemen ook veehouderijsectoren met rundvee, schapen en varkens er een be-
langrijke aandelen in. Verder is in deze categorie ook de kalverenmesterij op-
genomen. 
De productiesamenstelling van de gemengde bedrijven (in nge) is weer-
gegeven in tabel 2.8. Hieruit blijkt dat de economische betekenis van de secto-
ren ten opzichte van elkaar is veranderd: een afname van de melkvee- en var-
kenshouderij en akkerbouw en een toename van de opengrondstuinbouw (4 
procentpunten) en de glastuinbouw (van 5 naar 6%). 
In absolute zin was de ontwikkeling van de totale productieomvang van 
alle sectoren op de gemengde bedrijven als volgt: 
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een stijging van de melkvee- en pluimveehouderij en de opengronds- en 
glastuinbouw; 
de varkenshouderij en overige tuinbouw bleven gelijk; 
een daling van akkerbouw. 
Tabel 2.8 Verdeling van de productierichtingen op de gemengde bedrijven in Limburg 
Productierichting Verdeling productieomvang in % (nge) 
1992 1997 
Melkveehouderij 
Varkenshouderij 
Pluimveehouderij 
Akkerbouw 
Opengrondstuinbouw 
Glastuinbouw 
Overige tuinbouw (champ.) 
Overig 
11 
18 
5 
18 
21 
5 
1 
20 
8 
16 
5 
15 
25 
6 
1 
22 
Totaal 
Totaal (nge) 
100 
131.500 
100 
149.200 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
De veranderde positie van het gemengde bedrijfstype blijkt uit de muta-
ties in het grondgebruik en de diertotalen. 
Het grondgebruik op de gemengde en overige bedrijven is relatief ster-
ker afgenomen (-1,2% per jaar) dan het totale grondgebruik (-0,5% per jaar). 
Uit tabel 2.9 blijkt de vrij forse afname van akkerbouwgewassen en voederge-
wassen. Bovendien is de akkerbouw extensiever geworden. Het areaal graan 
nam toe met 300 ha en de arealen van suikerbieten en aardappelen namen af 
met respectievelijk 1.000 en 800 ha. Het grondgebruik voor tu inbouw veran-
derde eveneens. Het areaal boomkwekerij is toegenomen. Anderzijds is de as-
pergeteelt op de gemengde bedrijven met bijna 200 ha afgenomen. Het areaal 
opengrondsgroente en bloembollen bleef gelijk. 
Tabel 2.9 Grondgebruik op de gemengde en overige bedrijven in 1992 en 1997 in hectares 
Peiljaren Grondgebruik (ha) 
1992 
1997 
Toe-/afname 
gras-
land 
13.663 
13.100 
-563 
voeder-
ge w. 
7.443 
6.459 
-984 
akkerb.-
gew. 
15.850 
14.501 
-1.349 
tuinb. 
o.gr. 
2.546 
2.505 
-41 
glas-
tb. 
52 
66 
14 
boom-
teelt 
178 
303 
125 
fruit-
teelt 
468 
410 
-58 
totaal 
40.200 
37.344 
-2.856 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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In de dierlijke sectoren is sprake van een vermindering van het totaal-
aantal dieren (bijlage 5). Zowel het totaal aantal koeien als varkens en kippen 
is in de periode '92-'97 afgenomen met respectievelijk 7% (3.000 minder), 2% 
(32.000 minder) en 6% (bijna 1 miljoen). De productieomvang van de melkvee-
houderij is op de gemengde bedrijven hiermee in absolute zin afgenomen. Dat 
ondanks de afname van het totaal aantal kippen, de totale productieomvang 
van de pluimveehouderij nog iets toenam op de gemengde bedrijven hangt 
samen met de sterk verbeterde rentabiliteit in deze sector (zie paragraaf 2.7). 
Dit geldt ook voor de varkenshouderij op de gemengde bedrijven. 
2.3 Algemene kengetallen per regio 
2.3.1 Aantal bedrijven per regio 
Meer dan de helft van de bedrijven komt voor in Noord-Limburg-west en 
Midden-Limburg-west (56%). Daarnaast neemt het Mergelland in Zuid-Limburg 
met 13% een belangrijke plaats in. In alle regio's nam het aantal bedrijven af, 
uiteenlopend van 1,6 tot 3,4% per jaar. 
Tabel 2.10 Verdeling van alle bedrijven over acht regio's in Limburg in 1997 en de ontwikke-
ling in de periode 1992-1997 
Regio's 
Noord-Limburg-oost 
Noord-Limburg-west 
Midden-Limburg-west 
Oostoever 
Midden-Limburg-oost 
Grensmaas 
Mijnstreek 
Mergelland 
Totaal 
Aantal 
verdeli 
(n) 
527 
2.545 
1.632 
565 
606 
293 
412 
998 
7.578 
bedrijvei 
ng 
i 
(%) 
7 
34 
22 
8 
8 
4 
5 
13 
100 
ontwikkeling 
(%/jaar) 
-1,6 
-2,7 
-2,0 
-3,4 
-2,7 
-3,2 
-2,8 
-2,4 
-2,5 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
2.3.2 Productieomvang per regio 
Maar liefst tweederde deel van de totale productieomvang (tabel 2.11) 
komt voor in Noord-Limburg-west en Midden-Limburg-west. In dit deel komen 
de meest intensieve bedrijfstypen voor. In deze regio's steeg de totale produc-
tieomvang het sterkst (3,5% per jaar). In het zuiden van Limburg is het aandeel 
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in de totale productieomvang beduidend lager. De jaarlijkse groei was er rela-
t ief laag en lag onder het provinciaal en Nederlands gemiddelde. 
De gemiddelde bedrijfsomvang (nge per bedrijf) geeft een beeld van de 
economische omvang van een bedrijf. Op de hoofdberoepsbedrijven is de ge-
middelde bedrijfsomvang in de periode 1992-1997 toegenomen van 71 naar 
92 nge per bedrijf. Per regio zijn er grote verschillen. Dit hangt samen met het 
voorkomen van extensieve bedrijfstypen (akkerbouw, kleine melkveebedrijven) 
en de intensieve typen veehouderij en tuinbouw. 
Tabel 2.11 Verdeling van de productieomvang in nge over 8 regio's in Limburg in 1997, de 
ontwikkeling in de periode 1992-1997 en de gemiddelde bedrijfsomvang van de 
hoofdberoepsbedrijven in 1992 en 1997 
Regio's 
Noord-Limburg-oost 
Noord-Limburg-west 
Midden-ümburg-west 
Oostoever 
Midden-Limburg-oost 
Grensmaas 
Mijnstreek 
Mergelland 
Totaal 
Productieomvang 
alle bedrijven 
verdeling 
(%) 
6 
43 
22 
9 
6 
2 
3 
9 
100 
ontwikkeling 
(%/jaar) 
2,2 
3,5 
3,5 
0,5 
2,2 
1,2 
0,7 
1,8 
2,7 
Gemiddelde bedrijfsomv. 
hoofdberoepsbedrijven 
1992 
(nge/bdr) 
62 
81 
74 
85 
54 
49 
46 
55 
71 
1997 
(nge/bdr) 
79 
112 
94 
110 
68 
55 
55 
64 
92 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
2.3.3 Areaal per regio 
Het totale areaal cultuurgrond is in de periode 1992-1997 met ruim 
500 ha per jaar gedaald. Dit is een daling van 0,5% per jaar. De daling was pro-
centueel groter dan die in Nederland. 
Het areaal cultuurgrond per regio loopt uiteen van 5.050 ha in de regio 
"Grensmaas" tot 26.850 ha in Noord-Limburg-west. Afgezet tegen de verdeling 
van het aantal bedrijven en van de productieomvang is het spreidingsbeeld van 
de oppervlakte over de regio's gelijkmatiger. In het Noorden van Limburg zijn 
evenwel veel bedrijven met weinig cultuurgrond (intensieve veehouderij en 
tuinbouw). In het zuiden van Limburg is dat net andersom, vanwege het grote 
aandeel grondgebonden bedrijfstypen. Met uitzondering van de regio Oostoe-
ver is de oppervlakte in alle regio's verminderd. 
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Tabel 2.12 Verdeling van het areaal over acht regio's in Limburg in 1997 en de ontwikkeling 
in de periode 1992-1997 
Regio's 
Noord-Limburg-oost 
Noord-Limburg-west 
Midden-Limburg-west 
Oostoever 
Midden-Limburg-oost 
Grensmaas 
Mijnstreek 
Mergelland 
Totaal 
areaal 
(ha) 
7.930 
26.850 
21.810 
6.580 
10.870 
5.050 
7.330 
20.050 
106.470 
Areaal 
verdeling 
(%) 
7 
25 
21 
6 
10 
5 
7 
19 
100 
ontwikk. 
(%/jaar) 
-0,8 
-0,8 
-0,4 
0,5 
-0,3 
-0,3 
-0,8 
-0,3 
-0,5 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
2.4 Werkgelegenheid 
Op de Limburgse land- en tuinbouwbedrijven werkten in 1997 in totaal 
26.530 personen. Omgerekend komt deze arbeidsinzet overeen met 15.200 ar-
beidsjaareenheden. 
De totale werkgelegenheid op alle agrarische bedrijven is in de periode 
1992-1997 afgenomen van 17.200 naar 15.200 arbeidsjaareenheden; een afna-
me van 2,2% per jaar. Bij de bepaling van het aantal arbeidsjaareenheden zijn 
zowel de arbeidskrachten die minder dan 20 uur per week als degenen die 
meer dan 20 uur per week werkzaam zijn meegenomen. Dit geldt voor de ge-
zinsarbeid en de vreemde arbeid. Op de hoofdberoepsbedrijven nam de totale 
werkgelegenheid af van 15.300 naar 13.800 arbeidsjaareenheden. Op deze be-
drijven maakt gezinsarbeid driekwart deel uit van de totale werkgelegenheid 
en de vreemde arbeid (regelmatig werkzaam) een vierde deel. Deze verhou-
ding is met enkele procenten verandert in de periode 1992-1997 ten gunste 
van de vreemde arbeid. 
De verdeling van de gezinsarbeid over de regio's is vrijwel gelijk aan de 
verdeling van de aantallen bedrijven. De verdeling van de vreemde arbeid is 
voornamelijk gekoppeld aan de verdeling van de bedrijven met een grotere 
productieomvang. 
De ontwikkeling van de werkgelegenheid op de hoofdberoepsbedrijven 
laat in de periode 1992-1997 regionaal grote verschillen zien. Gemiddeld was 
de afname van gezinsarbeid 2,7% per jaar. De verandering liep uiteen van een 
stijging van 0,6% per jaar in de regio "Grensmaas" tot een daling van 5,1 % per 
jaar in de regio "Oostoever". Vooral op de opengrondsgroentebedrijven in 
Noord-Limburg en de champignonbedrijven in Noord-Limburg-west is de hoe-
veelheid gezinsarbeid drastisch gedaald (respectievelijk -5 en -6% per jaar). 
Deze ontwikkeling hangt samen met de daling van het aantal bedrijven bij de-
ze bedrijfstypen. 
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De ontwikkeling van de vreemde arbeid laat ook grote verschillen zien. 
In Noord-Limburg-west is de werkgelegenheid voor derden (buiten gezin) toe-
genomen, met name op de varkens, opengrondsgroente- en boomkwekerijbe-
drijven (20% van de vreemde arbeid in de regio). Op de glastuinbouwbedrijven 
en champignonbedrijven (ruim 60% van de vreemde arbeid in de regio) is 
daarentegen een lichte daling te constateren. In de regio Midden-Limburg-
west is de daling van vreemde arbeid 4% per jaar. Deze forse afname komt 
vooral door de daling op de intensieve veehouderijbedrijven, de glastuinbouw-
en champignonbedrijven. Overigens is op de gemengde bedrijven de inzet van 
vreemde arbeid in de periode '92-'97 bijna verdubbeld van 100 naar bijna 200 
arbeidsjaareenheden. Dit hangt mogelijk samen met het grotere areaal glas-
tuinbouw en boomkwekerij op de gemengde bedrijven. 
Het kengetal "nge per arbeidsjaareenheid" geeft een beeld hoe produc-
tief de arbeid wordt aangewend. Tabel 2.13 toont dat de arbeid in de noorde-
lijke regio's productiever wordt ingezet in vergelijking met de zuidelijke re-
gio's. De verschillen hangen nauw samen met de voorkomende productierich-
t ingen in de regio. In vergelijking met de Nederlandse situatie blijkt dat met 
name in de intensieve veehouderij de arbeidsproductiviteit in Limburg hoger 
is. De gemiddelde arbeidsproductiviteit van de rundvee- en intensieve veehou-
derij bedraagt voor de bedrijven in Limburg 53 nge per aje en voor de Neder-
landse bedrijven 47 nge per aje. De tuinbouwsectoren scoren met 33 nge per 
aje lager dan Nederland (37 nge per aje). De arbeidsproductiviteit van de ak-
kerbouwbedrijven valt met 30 nge beduidend lager uit dan het landelijk ge-
middelde (46 nge per aje). 
Tabel 2.13 Verdeling van de gezinsarbeid en vreemde arbeid over acht regio's in Limburg, 
de ontwikkeling in de periode 1992-1997 en de arbeidsproductiviteit in nge per 
aje (hoofdberoepsbedrijven) 
Regio's 
Noord-Limburg-oost 
Noord-Limburg-west 
Midden-Limburg-west 
Oostoever 
Midden-Limburg-oost 
Grensmaas 
Mijnstreek 
Mergelland 
Totaal 
Gezinsarbeid 
verdeling 
(%) 
7 
37 
21 
8 
7 
3 
4 
13 
100 
ontwikk. 
(%/jaar) 
-2,1 
-3,3 
-2,3 
-5,1 
-2,7 
0,6 
-1,9 
-0,8 
-2,7 
Vreemde < 
verdeling 
(%) 
-
56 
17 
15 
-
-
-
-
100 
arbeid *) 
ontwikk. 
(%/jaar) 
-
0,9 
-4,0 
-0,8 
-
-
-
-
-0,3 
Arbeids-
produc-
tiviteit 
nge/aje 
37 
38 
40 
35 
34 
28 
31 
33 
37 
*) In vijf regio's is de hoeveelheid vreemde arbeid te klein (aangegeven met een "-"). 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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2.5 Opvolgingssituatie 
2.5.1 Opvolgingssituatie per regio 
Het al of niet blijven voortbestaan van bedrijven in de nabije toekomst 
is afhankelijk van autonome ontwikkelingen, zoals het beëindigen van de be-
drijfsactiviteiten als gevolg van de leeftijd en het al of niet aanwezig zijn van 
een bedrijfsopvolger bij oudere bedrijfshoofden. De opvolgingssituatie wordt 
beoordeeld aan de hand van twee kengetallen, namelijk het percentage be-
drijfshoofden van alle bedrijven dat jonger is dan 50 jaar en het percentage 
van de bedrijfshoofden ouder dan 50 jaar dat een opvolger heeft. Dit laatste 
gegeven is voor het laatst geregistreerd in 1996. In tabel 2.14 zijn de twee ken-
getallen weergegeven en worden uitgedrukt in één kengetal, namelijk de 
"blijvers". De opvolgingssituatie dient in samenhang met de bedrijfsstructuur 
in beschouwing te worden genomen. Bijvoorbeeld, een laag aandeel "blijvers" 
in een groep bedrijven met een matige bedrijfsstructuur kan op termijn gun-
stig uitwerken voor de overblijvende bedrijven die willen groeien. 
Om een juiste indruk te krijgen van de opvolgingssituatie van de bedrij-
ven worden in het onderzoek alleen de hoofdberoepsbedrijven in beschou-
wing genomen. Voor deze beperking is gekozen omdat verwacht wordt dat 
de kans op voortbestaan van het bedrijf van nevenberoepers op termijn duide-
lijk kleiner is dan de hoofdberoepers. Zoals in het voorafgaande al aan de orde 
kwam, is 78% van de bedrijven in Limburg een hoofdberoepsbedrijf. Op deze 
bedrijven wordt door het bedrijfshoofd meer dan de helft van de arbeid op het 
eigen bedrijf aangewend. Vooral in de zuidelijke regio's is het aandeel hoofd-
beroepers relatief laag. In de Noord- en Midden-Limburg zijn veel meer hoofd-
beroepers, met uitzondering van de regio "Midden-Limburg-oost". 
Tabel 2.14 Opvolgingssituatie op de hoofdberoepsbedrijven per regio in 1996 en de ontwik-
keling in de periode 1993-1996 
Regio's 
Noord-Limburg-oost 
Noord-Li mburg-west 
Midden-Limburg-west 
Oostoever 
Midden-Limburg-oost 
Grensmaas 
Mijnstreek 
Mergelland 
Totaal 
Totaal (aantal) 
Aandeel 
hoofd-
beroeps-
bedr. in 
1997 (%) 
79 
83 
78 
80 
72 
70 
69 
76 
78 
5.910 
B.h 
ger 
50 
i. *) jon-
dan 
jaar in 
1996(%) 
38 
45 
41 
37 
34 
25 
26 
32 
39 
2.305 
Deel van 
oudere b.h. 
dat opvol-
ger heeft 
in 1996 (%) 
33 
35 
38 
26 
40 
36 
38 
39 
36 
1.298 
Blijvers 
aandeel 
1996(%) 
59 
65 
63 
54 
60 
51 
54 
59 
61 
3.603 
verschil 
^ - ^ O 
(%-punt) 
-1 
0 
-2 
-4 
-4 
-6 
-5 
-4 
-4 
*) b.h.= bedrijfshoofd. 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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Uit tabel 2.14 blijkt dat er verschil is in leeftijdsopbouw tussen de noorde-
lijke en de zuidelijke regio's. In de noordelijke regio's verschilt het aandeel be-
drijfshoofden jonger dan 50 jaar van 37 tot 45%. Vooral in concentratieregio's 
Noord- en Midden-Limburg-west zijn meer jongere bedrijfshoofden, wat een 
positieve invloed heeft op de bedrijfsontwikkeling. In de drie zuidelijke regio's 
bedraagt het aandeel jongere bedrijfshoofden 25 tot 32%. De regio Midden-
Limburg-oost neemt een tussenpositie in. Wat betreft het aandeel oudere be-
drijfshoofden met een opvolger zijn er wel regionale verschillen, maar daarbij 
blijkt er geen verschil tussen "noord" en "zuid" . In de meeste regio's ligt de 
waarde tussen de 30 en 40%. Alleen de regio "Oostoever" springt eruit met 
een waarde van 26%. 
Tenslotte resulteren deze twee kengetallen in een percentage "blijvers". 
Hiermee wordt de "behoefte aan continuïteit" to t uitdrukking gebracht. Uit 
dit kengetal blijkt immers alleen de feitelijke situatie op basis van leeftijd en 
aanwezigheid van een opvolger en zijn de perspectieven (bijvoorbeeld econo-
mische) van de bedrijven niet in beschouwing genomen. Het kengetal is dus 
meer een illustratie van de bereidheid om het bedrijf voort te zetten dan dat 
het de feitelijke voortzettingskans aangeeft. Het aandeel "blijvers" is hoog in 
Noord- en Midden-Limburg-west en Midden-ümburg-oost met een percentage 
boven de 60%. De andere regio's hebben een lager aandeel blijvers, uiteenlo-
pend tussen de 50 en 60%. De ontwikkeling van het aandeel "blijvers" over de 
periode 1993-1996 varieert van een stabiele situatie in Noord-Limburg-west tot 
een vermindering van 6 procentpunten in de regio Grensmaas en bedraagt 
gemiddeld voor de gehele provincie - 4 procentpunten. In de afgelopen jaren 
is de behoefte aan continuïteit in een groot deel van Midden-Limburg en in 
geheel Zuid-Limburg dus verminderd. 
2.5.2 Opvolgingssituatie per bedrijfstype 
Per bedrijfstype zijn er grote verschillen in de leeftijdsopbouw en in de 
opvolgingssituatie. Op de akkerbouw-, fruit-, en overige bedrijven zijn veel 
oudere bedrijfshoofden. Op de boomkwekerij- en varkensbedrijven is daaren-
tegen het aandeel jongere bedrijfshoofden hoog, respectievelijk 64 en 52%. 
Op de opengrondsgroentebedrijven komen relatief veel jongere bedrijfshoof-
den voor, hetgeen wellicht samenhangt met de sterke daling van het aantal 
bedrijven in de afgelopen jaren. 
Het aandeel opvolgers bij oudere bedrijfshoofden loopt per bedrijfstype 
sterk uiteen. Zo zijn er op de veehouderijbedrijven (melkvee en intensieve vee-
houderij) meer opvolgers dan de akkerbouw- en de tuinbouwbedrijven. 
Beide kengetallen zijn gecombineerd tot het aandeel "blijvers". Dit resul-
teert in een hoog aandeel bij de veehouderijbedrijven en boomkwekerij-be-
drijven. Op de pluimveebedrijven is dit met 69% wat lager, maar het aandeel 
is wel toegenomen. Op de fruitteelt- en overige bedrijven is het aandeel "blij-
vers" verminderd. Op de akkerbouwbedrijven is het aandeel "blijvers" erg 
laag, namelijk 42% van de hoofdberoepsbedrijven. 
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Tabel 2.15 Opvolgingssituatie op de hoofdberoepsbedrijven per bedrijfstype in 1996 en de 
ontwikkeling in de periode 1993-1996 
Regio's 
Melkveebedrijven 
Varkensbedrijven 
Pluimveebedrijven 
Akkerbouwbedrijven 
Aandeel 
hoofd-
beroeps-
bedr. in 
1997(%) 
94 
90 
85 
57 
Opengrondsgroentebedrijven 78 
Boomkwekerijbedrijven 
Glastuinbouwbedrijven 
Champignonbedrijven 
Fruitteeltbedrijven 
Overige bedrijven 
Totaal 
Totaal (aantal) 
85 
92 
96 
78 
71 
78 
5.910 
B.h. jon-
50 jaar 
in 1996 
(%) 
41 
52 
49 
24 
49 
64 
41 
48 
31 
34 
39 
2.305 
Deel van 
oudere b.h. 
dat opvol-
ger heeft 
in 1996 (%) 
58 
46 
40 
23 
32 
33 
30 
29 
39 
32 
36 
1.298 
Blijvers 
aandeel 
1996(%) 
75 
74 
69 
42 
65 
77 
59 
64 
58 
55 
61 
3.603 
verschil 
'93 
( % • 
'96 
•punt) 
-1 
-1 
+4 
-1 
-1 
-1 
0 
+1 
-2 
-4 
-4 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
2.6 Biologische land- en tuinbouw 
In Limburg zijn weinig biologische bedrijven aanwezig. In 1996 waren er 
22 bedrijven met een areaal van 363 ha (tabel 2.16). Het aandeel biologische 
bedrijven in Limburg ten opzichte van Nederland bedraagt slechts 4%. Het 
aandeel van het areaal is met bijna 3% eveneens laag. In bijlage 7 is informatie 
over de oppervlakteontwikkeling weergegeven. Het gaat hierbij om zowel de 
biologisch-dynamische als de ecologische bedrijven. De gegevens zijn geba-
seerd op CBS-statistieken waarbij alleen de bedrijven geregistreerd worden die 
Tabel 2.16 Aantal bedrijven, areaal met biologische landbouw in Limburg en Nederland in 
1991 en 1996 
Kengetallen Limburg 
1991 
18 
155 
-
-
-
1996 
22 
363 
162 
133 
68 
Nederland 
1991 
439 
9.227 
4.583 
3.885 
757 
1996 
554 
14.333 
7.696 
5.115 
1.522 
Aantal bedrijven 
Areaal 
w.v - grasland *) 
- akkerbouw 
-tuinbouw, braakland 
*) Voor 1991 niet beschikbaar 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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onder de SKAL-controle vallen. De biologische bedrijven in Limburg zijn vooral 
tuinbouw- en graasdierbedrijven. De hoofdmoot van het grondgebruik is voor 
akkerbouw en grasland. De verdeling van het grondgebruik naar de productie-
richtingen in de biologische landbouw wijkt in Limburg niet veel af van het Ne-
derlandse beeld. 
Het aantal biologische bedrijven is in de periode '91-'96 vrijwel gelijk ge-
bleven. Het areaal echter is meer dan verdubbeld. In Nederland is het areaal 
in dezelfde periode met ruim 50% toegenomen. Het beperkte aandeel van bio-
logische landbouw in Limburg hangt mogelijk samen met het relatief domi-
nante rol van de intensieve bedrijfstypen die de overgang op de biologische 
bedrijfsvoering beperken. 
2.7 Economische positie bedrijfstypen 
2.7.1 Inleiding 
In deze paragraaf wordt de inkomenspositie van de gespecialiseerde be-
drijven in Limburg behandeld. Dit wordt tot uitdrukking gebracht met het ken-
getal "gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer" (voortaan gezinsinkomen 
genoemd). De economische resultaten van de bedrijven zijn gebaseerd op de 
uitkomsten uit het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. Om een indruk te 
krijgen van de situatie in Limburg zijn zoveel mogelijk de steekproefbedrijven 
in de provincie separaat in beschouwing genomen. Daarbij is tevens rekening 
gehouden met de omvang van de bedrijven. In de gevallen waarin het aantal 
Limburgse vergelijkingsbedrijven te klein was, zijn eveneens de landelijke be-
drijfsresultaten bij de analyse betrokken. Zoveel mogelijk zijn de inkomens ver-
geleken met overeenkomstige bedrijven met dezelfde omvang (nge) en andere 
bedrijfsstructurele kenmerken. Hierbij gaat het om de grondsoort en het teelt-
plan. Zo zijn bijvoorbeeld voor de akkerbouw de bedrijven op de zandgronden 
geselecteerd. 
De bedrijfsuitkomsten kunnen jaarlijks sterk schommelen. Om een indruk 
te geven van de inkomenssituatie per bedrijfstype zijn deze uiteindelijk weer-
gegeven als een gemiddelde waarde over de periode 1993/94 -1996/97 voor 
de landbouwbedrijven en 1993-1996 voor de tuinbouwbedrijven. Het gemid-
delde gezinsinkomen over de jaren 1993-1996 is grafisch in figuur 2.1 weerge-
geven. Het uiteindelijke doel van de analyse is om op hoofdlijnen inzicht te 
krijgen in de inkomenssituatie van de gespecialiseerde bedrijven. Dit is een 
bouwsteen voor het beschrijven van de mogelijke toekomstige ontwikkelingen 
van de land- en tuinbouw in Limburg. 
2.7.2 Melkveebedrijven 
De rentabiliteit van de melkveehouderij in Nederland is de laatste jaren 
belangrijk gedaald. De bedrijven werden geconfronteerd met een teruglopen-
de melkprijs, toenemende milieukosten en stijgende kosten voor aangekocht 
melkquotum. In 1996 speelden ook de slechte rundvleesprijzen in verband met 
de BSE-crisis een belangrijke rol. Het gezinsinkomen bleef desondanks op het-
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zelfde peil. Het gemiddeld gezinsinkomen van de melkveehouders in Limburg 
is vrijwel gelijk aan het gemiddeld gezinsinkomen van de melkveehouders in 
Nederland (ƒ 50.000,-). Op de zandgronden zijn in het algemeen de inkomens 
weliswaar wat lager dan in andere landbouwgebieden (Silvis, 1997), maar aan 
de andere kant zijn de melkveebedrijven in Limburg groter dan de Nederland-
se. Uit bijlage 6 blijkt ook dat er gemiddeld meer bedrijven tot de hogere pro-
ductieomvangklassen behoren. Ook zijn hogere Mac Sharry-premies voor snij-
maïs een verklaring voor de gunstiger inkomens. Ruim 40% van de voederge-
wassen (maïs) wordt namelijk verbouwd op melkveebedrijven in Limburg en 
is in de periode 1992-1997 gestegen van 8.800 ha naar 9.300 ha. 
2.7.3 Varkensbedrijven 
De varkenshouders, en vooral de fokvarkenshouders hebben in '92, '93 
en '94 zeer slechte jaren gekend. In de loop van 1995 en 1996 is de economi-
sche situatie sterk verbeterd. De totale kosten werden gedekt door de op-
brengsten. Dit werd hoofdzakelijk veroorzaakt door de vermindering van de 
productie van varkensvlees in EU (stijgende prijzen). Bovendien had de BSE-
affaire in de rundvleessector de vraag naar varkensvlees sterk doen toenemen. 
Op de varkensbedrijven in Limburg wordt, vooral in de aantrekkende jaren een 
hoger gezinsinkomen gerealiseerd dan landelijk. De bedrijven profiteren van 
het schaalgroottevoordeel. In vergelijking met de Nederlandse situatie heeft 
het gemiddeld varkensbedrijf in 1997 gemiddeld 30-40% meer fokvarkens en 
mestvarkens. Gemiddeld over de periode '93-'97 is een gezinsinkomen van 
60.000 -70.000 gulden gerealiseerd. 
2.7.4 Pluimveebedrijven 
De rentabiliteit in de leghennenhouderij is in de periode 1995-1997 sterk 
verbeterd ten opzichte van het dieptepunt in 1994/1995. In dit dieptepunt was 
het gezinsinkomen op de bedrijven in Limburg nog lager dan op de bedrijven 
in Nederland. In de jaren daarna werd echter in Limburg een hoger gezinsin-
komen gerealiseerd dan het landelijk gemiddelde. Hierbij speelde de schaal-
grootte van de bedrijven een rol. De gemiddelde bedrijfsgrootte van de pluim-
veebedrijven is beduidend groter dan het landelijk gemiddelde. In 1997 had 
een gemiddeld (hoofdberoeps-) pluimveebedrijf 16% stuks pluimvee meer dan 
het gemiddelde Nederlandse pluimveebedrijf. Het totaal aantal leghennen op 
de pluimveebedrijven is in Limburg in de periode '92-'97 vrijwel gelijk geble-
ven. 
In het algemeen zijn de hogere eierprijzen en vooral de lagere voerprij-
zen de oorzaak van de recente gunstige bedrijfsresultaten. Het inkomen in de 
vleeskuikenhouderij was in 1996/97 een flink stuk hoger dan in 1995/96. De be-
drijfsresultaten zullen in de nabije toekomst naar verwachting meer onder 
druk komen te staan. Het totaal aantal slachtkuikens op de pluimveebedrijven 
is in Limburg in de periode '92-'97 met bijna 4% per jaar gedaald. 
Het gemiddelde gezinsinkomen bedroeg in de periode 1993/94-1996/97 
circa 70.000 gulden. Hierin wijken de Limburgse bedrijven niet af van het lan-
delijke beeld. 
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2.7.5 Akkerbouwbedrijven 
De akkerbouw had na een periode van goede bedrijfsresultaten te ma-
ken met tegenvallende resultaten (1996/1997). De gezinsinkomens van de Lim-
burgse akkerbouwbedrijven komen ongeveer overeen met die van vergelijkba-
re bedrijven in Nederland, namelijk voorzover het gaat om de bedrijven op de 
zandgronden. Gemiddeld over de periode 1993/94 -1996/97 was het gezinsin-
komen van de kleinere bedrijven (Nederland) circa 35.000 gulden. De bedrijven 
in Limburg (hoofdberoep) zijn met gemiddeld 20 ha akkerbouwgewassen per 
bedrijf de helft kleiner dan het gemiddelde (hoofdberoep) akkerbouwbedrijf 
in Nederland. De akkerbouwproductie omvat naast de granen, aardappelen en 
suikerbieten een aanzienlijke oppervlakte snijmaïs. Het bouwplan op hoofdbe-
roepsbedrijven in Limburg wi jk t af van het Nederlandse beeld: 
het aandeel graan is iets groter; 
het aandeel aardappelen is de helft kleiner; 
het aandeel suikerbieten duidelijk groter; 
het aandeel maïs (circa 14% van het areaal) is tweemaal zo groot (be-
stemd voor rundveehouderij). 
Er zijn echter grote regionale verschillen in het bouwplan. Deze komen 
in hoofdstuk 3 aan de orde. 
Het werkelijk inkomenseffect, als gevolg van verdergaande Mac Sharry-
hervorming, is minder slecht uitgevallen als verwacht. In Nederland is men voor 
10-15% van de toegevoegde waarde afhankelijk van de graanprijzen. In Lim-
burg, met een iets groter aandeel graan en een groter aandeel snijmaïs, zal dit 
effect groter zijn. De lagere opbrengsten als gevolg van de lagere aardappel-
prijzen is in Limburg minder bepalend voor de bedrijfsresultaten. 
2.7.6 Opengrondsgroentebedrijven 
Tot 1994 steeg de rentabiliteit van de opengrondsgroentebedrijven ge-
leidelijk, daarna is er een sterke daling opgetreden, met name door een forse 
kostenstijging. Vooral op de zandbedrijven werden de slechtste resultaten be-
haald (Silvis et al., 1997). Hierin wijken de groentebedrijven in Limburg niet af 
van de andere groentebedrijven op de zandgronden. Het gezinsinkomen uit 
bedrijf (per ondernemer) bedroeg op de bedrijven in Limburg in de periode 
1994-1996 gemiddeld circa 40.000 gulden. De meest recente ontwikkelingen 
laten zien dat de rentabiliteit enigszins verbeterde, door hogere geldopbreng-
sten en iets lagere kosten. Ook de ramingen van LEI-DLO voor 1997 (in voorbe-
reiding) bevestigen dit beeld. 
2.7.7 Boomkwekerijbedrijven 
De rentabiliteit van de boomkwekerijbedrijven is de laatste jaren gelei-
delijk verbeterd. Deze verbetering gold met name voor de bedrijven in de re-
gio Boskoop en de grotere bedrijven. De telers buiten Boskoop, dus ook in Lim-
burg, zijn vooral gespecialiseerd in rozenstruiken en vruchtbomen. Zoals reeds 
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eerder vermeld groeit het areaal boomteelt. De groei is het sterkst bij de ro-
zenstruiken en het belang van de pot- en containerteelt nam eveneens toe. 
Gemiddeld zijn het in Limburg grotere bedrijven qua teeltoppervlakte. 
De gemiddelde teeltoppervlakte op een hoofdberoepsbedrijf is 5 ha. In Ne-
derland is dat gemiddeld 3,6 ha. De gemiddelde bedrijfsomvang bedraagt in 
1997 in Limburg 84 nge per bedrijf tegen 81 nge per bedrijf in Nederland. 
Over het algemeen is het beeld in de boomteelt positief. Per deelsector 
is het beeld sterk verschillend. De situatie in de vruchtbomenteelt is door telers 
in Limburg als matig beoordeeld. In de teelt van laan- en parkbomen er sprake 
van een lichte verbetering door de toename in vraag naar jonge bomen. Bij de 
teelt van rozestruiken is na een magere periode (bron: interview Limburg) de 
situatie recentelijk verbeterd. 
Op basis van de gemiddelde bedrijfsuitkomsten (Boers, 1995) en een na-
dere vergelijking van boomkwekerijbedrijven in Limburg blijkt dat het gemid-
delde gezinsinkomen op de bedrijven in Limburg gemiddeld over de periode 
1994-1996 circa 90.000 gulden bedroeg. Het maken van een vergelijking met 
de boomkwekerij in Nederland is niet mogelijk vanwege de grote verschillen 
in teeltplan. 
2.7.8 Glastuinbouwbedrijven 
De rentabiliteit op het gemiddelde glasgroentebedrijf is de afgelopen 2 
jaar verbeterd. Er waren echter grote verschillen tussen de gewassen. Voor 
1997 wordt voor het eerst sinds 1991 een positief bedrijfsresultaat verwacht. 
Dit wordt vooral veroorzaakt door de hogere prijzen van de vruchtgroenten. 
De snijbloementeelt profiteert momenteel van het gunstige economische kli-
maat en hogere prijzen voor een aantal grote gewassen). De opbrengsten zijn 
sneller gestegen dan de kosten. De potplantensector laat hetzelfde beeld zien 
als de snijbloemensector. De rentabiliteit ontwikkelde zich daarmee gunstig na 
de afgelopen 5 jaar op een tamelijk stabiel te zijn geweest. Het gemiddelde 
gezinsinkomen in Limburg was in de periode 1993-1996, ondanks het hoge 
aandeel minder rendabele groenten, hoger dan in geheel Nederland en be-
droeg (100.000 gulden). 
2.7.9 Champignonbedrijven 
In de periode 1985-1997 is de champignonproductie sterk gegroeid. Er 
vond een schaalvergroting plaats en de teeltintensiteit nam sterk toe door de 
kortere teeltduur. Het aandeel bedrijven met een teeltoppervlak van meer dan 
1.500 m2 is in Limburg groter dan in Nederland. Dit komt ook tot uiting in de 
relatief grote bedrijfsomvang (201 nge per bedrijf) van de Limburgse champig-
nonbedrijven. 
De rentabiliteit van de champignonbedrijven is sinds het goede jaar 1994 
verslechterd door stijgende kosten en dalende opbrengsten (lagere prijzen). 
Grotere bedrijven staan er beter voor. In 1997 is de rentabiliteit licht verbeterd. 
Gemiddeld over de periode 1994-1996 werd een gezinsinkomen van meer dan 
100.000 gulden behaald. Hierbij week Limburg niet af van het landelijk beeld. 
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2.7.10 Fruitteeltbedrijven 
De fruitteelt heeft in de periode 1992 tot en met 1994 slechte jaren mee-
gemaakt. In 1995 steeg de rentabiliteit weer. Middelgrote bedrijven (70 -110 
nge) behaalden betere resultaten dan kleinere en grotere bedrijven. De fruit-
teeltbedrijven in Limburg behoren veelal to t middelklasse. De verschillen tus-
sen de bedrijven zijn echter groot. Uitgaand van de frequentieverdeling van 
de bedrijven over de nge-klassen staat Limburg er iets gunstiger voor: minder 
bedrijven in de kleine nge-klassen en meer in de grotere nge-klassen (bijla-
ge 6). 
De ontwikkeling de gezinsinkomens van de Limburgse bedrijven komt 
overeen met die in Nederland. Over de periode 1994-1996 bedroeg het inko-
men circa 30.000 gulden. In de takverkenning Nederlandse fruitteelt (Van 
Nieuwkoop et al., 1998, in voorbereiding) wordt gesteld dat de verschillen in 
bedrijfsresultaten door diverse factoren worden veroorzaakt. Betere bedrijfsre-
sultaten worden in het algemeen behaald bij een grotere bedrijfsomvang, een 
groter aandeel peren en hogere fysieke opbrengsten. De inkomenspositie van 
de fruittelers wordt ook bedreigd door de toenemende importen van fruit van 
buiten Europa. De positie op de Duitse markt zou minder gunstig worden. 
200 
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50 -
Gezinsinkomen x 1.000 
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Bedrijfstypen % V '<*> 
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Figuur 2.1 Gemiddelde gezinsinkomen (1993-1997) van bedrijven in Limburg en ver-
gelijkbare bedrijven in overig Nederland 
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Ten slotte wordt de inkomenspositie van de bedrijven als volgt 
samengevat. Een relatief hoog gezinsinkomen werd in de periode 1993/97 
vooral gerealiseerd op de pluimvee-, glastuinbouw-, en champignonbedrijven. 
Op de akkerbouw-, en opengrondsgroente-, en fruitbedrijven was de ink-
omenspositie ongunstig. Een tussenpositie werd ingenomen door de varkens-
en boomkwekerijbedrijven. 
Het gemiddelde gezinsinkomen op de meeste bedrijfstypen kwam over-
een met de vergelijkbare bedrijven in het land. Op de melkvee-, en glastuin-
bouwbedrijven werden hogere inkomens gehaald. De champignonbedrijven 
bleven achter bij de bedrijven in Nederland. 
Het heterogene karakter van de categorie "gemengde en overige" be-
drijven maakt het niet mogelijk hiervoor bedrijfsuitkomsten te verschaffen. De 
rentabiliteit zal dan ook een afgeleide zijn van de verschillende onderdelen. 
Als gevolg van de omvang van de eenheden zullen de resultaten lager zijn dan 
die van de gespecialiseerde bedrijven met grotere eenheden. 
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3. ONTWIKKELINGEN PER REGIO 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de ontwikkelingen per bedrijfstype 
op regionaal niveau. Ter inleiding volgt eerst een korte beschrijving van de ver-
deling van de totale productieomvang van de bedrijfstypen in de regio's (ta-
bel 3.1). Dit geeft inzicht in de belangrijkheid van de bedrijfstypen in de onder-
scheiden regio's. Ook worden in de volgende paragrafen figuren getoond die 
ruimtelijk inzicht geven in de verdeling van de bedrijven over de regio's. Ver-
volgens is ook de ontwikkeling van de totale productieomvang van de bedrijfs-
typen per regio in tabel 3.2 weergegeven. Hierdoor worden opvallende ver-
anderingen goed zichtbaar gemaakt, die vervolgens dienen als aangrijpings-
punt om naar verklaringen te zoeken. Dit gebeurt in de volgende paragrafen 
waarin relevante kengetallen per bedrijfstype op regio-niveau nader in be-
schouwing worden genomen. 
In de regio Noord-Limburg-oost is de productieomvang van de melkvee-
bedrijven relatief groot, gevolgd door de varkens- en glastuinbouwbedrijven. 
De totale productieomvang op deze bedrijven is gegroeid in de periode 1992-
1997. 
Tabel 3.1 Verdeling van de productieomvang in nge van de bedrijven per bedrijfstype per 
regio in Limburg in 1997 
Bedrijfstypen 
Melkveebed rijven 
Varkensbedrijven 
Pluimveebedrijven 
Akkerbouwbedr i jven 
Opengr.gr.bed rijven 
Boomkw.bedri jven 
Glastuinb.bedrijven 
Champignonbedri jven 
Fruitteeltbedri jven 
Overige bedri jven 
Totaal 
Regio's 
Noord-
Lim-
burg 
oost 
28 
12 
-
5 
3 
4 
12 
-
-
27 
100 
Noord-
Lim-
burg 
west 
10 
16 
8 
2 
5 
5 
22 
10 
1 
22 
100 
Midder 
Lim-
burg 
west 
19 
19 
16 
3 
2 
2 
5 
4 
1 
30 
100 
i Oost-
oever 
9 
5 
-
2 
3 
6 
56 
-
-
16 
100 
Midden Grens-
Lim-
burg 
oost 
27 
11 
-
9 
5 
-
-
-
-
37 
100 
maas 
25 
-
-
17 
-
-
-
-
20 
31 
100 
•Mi jn- Mergel 
streek land 
26 
-
-
25 
-
-
-
0 
-
30 
100 
41 
3 
-
13 
-
-
-
-
16 
23 
100 
Totaal 
17 
13 
8 
5 
3 
4 
17 
6 
3 
25 
100 
*) - = minder dan 20 bedrijven 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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In Noord-Limburg-west vindt een belangrijk deel van de agrarische activi-
teiten van de hele provincie plaats en zijn alle bedrijfstypen vertegenwoordigd. 
In onderlinge vergelijking met elkaar nemen de intensieve veehouderij- en de 
intensieve tuinbouwbedrijven (glas en champignon) een belangrijke plaats in. 
Op de bedrijven is gemiddeld een grote toename van de totale productieom-
vang gerealiseerd. De meer grondgebonden bedrijven zijn relatief minder 
groot. 
Voor Midden-Ümburg-west geldt ongeveer hetzelfde als voor Noord-
Limburg-west, zij het op kleinere schaal. 
De regio "Oostoever" kenmerkt zich vooral door het relatief grote aan-
deel van de productieomvang op de boomkwekerij- en glastuinbouwbedrijven. 
In deze regio ligt het glastuinbouwcentrum rond Venlo. Noordelijk daarvan ligt 
een duidelijk te onderscheiden boomkwekerijcentrum. De productieomvang 
is op deze bedrijfstypen vrijwel gelijk gebleven. 
In Midden-Limburg-oost wordt het beeld vooral bepaald door de akker-
bouw- en melkveebedrijven. De toename van de totale productieomvang op 
deze bedrijven was in vergelijking met de andere regio's groot (tabel 3.2). 
In de regio Grensmaas komen naast de akkerbouw- en melkveebedrijven 
vooral veel fruitbedrijven voor. De groei van de productieomvang van de melk-
veebedrijven was beperkt. Die van de akkerbouw- en fruitteeltbedrijven was 
groter dan gemiddeld in vergelijking met de andere regio's. 
In de Mijnstreek en Mergelland is de totale productieomvang voor een 
groot deel verdeeld over de akkerbouw-, melkveebedrijven. In Mergelland 
wordt, in vergelijking met de andere regio's, het grootste aandeel van de pro-
Tabel 3.2 De ontwikkeling van de productieomvang in nge van de bedrijven per bedrijfstype 
per regio in Limburg in de periode 1992-1997 (% per jaar) 
Bedrijfstypen Regio's Totaal 
Noord- Noord- Midden Oost- Midden Grens-Mijn- Mergel-
Lim- Lim- Lim- oever Lim- maas streek land 
burg- burg- burg- burg-
oost west west oost 
Melkveebedrijven 
Varkensbedrijven 
Pluimveebedrijven 
Akkerbouwbedrijven 
Opengr.gr.bedrijven 
Boomkw.bedrijven 
Glastuinb.bedrijven 
Champignonbedrijven 
Fruitteeltbedrijven 
Overige bedrijven 
Totaal 
2,7 
2,6 
-
-2,2 
-4,2 
1,5 
2,4 
-
-
2,6 
2,2 
3,1 
4,4 
11,8 
2,8 
-1,4 
1,8 
1,7 
7,8 
-1,0 
3,2 
3,5 
1-6 
4,4 
8,1 
3,4 
-2,9 
0,6 
1,2 
1,7 
2,7 
3,7 
3,5 
2,5 
3,4 
-
-1,5 
-2,0 
0,2 
0,1 
-
-
4,8 
0,5 
4,1 
3,8 
-
5,9 
-0,2 
-
-
-
-
0,6 
2,2 
1,4 
-
-
2,9 
-
-
-
-
3,3 
-0,2 
1,1 
3,1 
-
-
0,9 
-
-
-
-
-
-2,7 
0,7 
3,5 
1,2 
-
0,2 
-
-
-
-
3,9 
-1,0 
1,8 
2,8 
4,2 
9,2 
1,7 
-1,6 
0,9 
1,2 
5,3 
2,5 
2,4 
2,7 
*) - = minder dan 20 bedrijven. 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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ductie-omvang in de fruitteelt gerealiseerd. De totale productieomvang van de 
akkerbouw nam er nauwelijks toe, terwijl dit bij de andere bedrijfstypen wel 
het geval is. 
In alle regio's komt een aanzienlijke deel "overige" bedrijven voor. Dit 
zijn niet alleen gemengde bedrijven maar ook gespecialiseerde bedrijven die 
niet to t de bovengenoemde gerekend kunnen worden. In paragraaf 3.11 
wordt deze groep bedrijven nader toegelicht. 
3.2 Melkveebedrijven 
De groei van de totale productieomvang per regio was gemiddeld 2,8% 
per jaar en liep uiteen van 1,6% per jaar en 4,1 % per jaar. Een sterkere groei 
vond plaats in Midden-Limburg-oost en Mergelland, beide met een qua pro-
ductieomvang relatief beperkte betekenis voor de provincie. In Midden-Lim-
burg-west en de regio Grensmaas bleef de groei achter. 
De melkveebedrijven in de noordelijke regio's zijn groter dan de bedrij-
ven in de zuidelijke regio's. De gemiddelde bedrijfsomvang (nge/bedrijf) van 
de melkveebedrijven in de regio's in Noord- en Midden-Limburg ligt boven de 
100 nge per bedrijf. In de zuidelijke regio's is dit ongeveer 20 nge per bedrijf 
lager. De groei van de gemiddelde bedrijfsomvang was echter in alle regio's 
relatief groot en liep uiteen van 4,8 to t 7% per jaar. 
Het aantal bedrijven daalde met gemiddeld 2,6% per jaar. In de Mijn-
streek en Mergelland bleef de vermindering in de periode 1992-1997 beperkt. 
In de regio Grensmaas was de afname met 4% per jaar relatief groot. In f i -
guur 3.1 is de verdeling van de bedrijven over de regio's weergegeven. 
Het grondgebruik op de melkveebedrijven in Limburg is per saldo in be-
perkte mate afgenomen. Terwijl in de zuidelijke regio's sprake was van een 
kleine groei, daalde het areaal in de noordelijke regio's (met veel melkveebe-
drijven). 
Ook is het totaal aantal koeien per regio gedaald met gemiddeld 1,5% 
per jaar. Ook hierbij zijn er grote verschillen tussen de regio's. In Midden-Lim-
burg-oost was de afname beperkt (0,5% per jaar) en de regio Grensmaas was 
deze groot (3,6% per jaar). In de regio's met een grotere afname van het aan-
tal bedrijven nam ook het totaal aantal koeien sterk af. 
Als gevolg van de ontwikkelingen in met name de regio's met een sub-
stantieel aandeel van de productieomvang wordt de melkveehouderij geken-
merkt door schaalvergroting en specialisatie. Dat de schaal waarop melkvee 
wordt gehouden sterk is veranderd blijkt ook uit het aantal eenheden. In de 
noordelijke regio's had men in 1997 gemiddeld 50-60 koeien per bedrijf. Het 
gemiddelde aantal koeien per bedrijf is in deze regio's toegenomen. In de zui-
delijke regio's had men per melkveebedrijf gemiddeld 40-50 koeien. In Mer-
gelland is het aantal koeien per bedrijf eveneens toegenomen. 
De verkaveling en de moderniteit spelen een rol bij het beoordelen van 
de concurrentiepositie van de melkveebedrijven. Daarom wordt hier kort inge-
gaan op de beide aspecten. De verkaveling van de melkveehouderijbedrijven 
in Limburg is ongunstig. Men heeft gemiddeld 8 kavels per bedrijf tegen 4,0 
in Nederland. De verkavelingssituatie is de afgelopen jaren niet verbeterd. 
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Regio's 
1 Noord-Umburg-oost 
2 Noord-Limburg-west 
3 Midden-Llmburg-west 
4 Oostoever 
5 Midden-Llmburg-oost 
6 Grensmaas 
7 Mijnstreek 
8 Mergelland 
Aantal melkveehouderijbedrijven 
f—15-10 
10-15 
15-20 
| ^ | 20 - 50 
^ B > 5 0 
Buffergrootte: 850 meter 
Figuur 3.1 Concentratiegebieden van melkveehouderijbedrijven in Limburg In 1997 
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Er zijn grote regionale verschillen. Met name in de regio's Midden-Limburg-
oost. Grensmaas en Mergelland is de verkaveling zeer ongunstig. Het gevolg 
hiervan is dat de omvang van de kavels niet aansluit bij de omvang van de 
eenheden die in de moderne melkveehouderij vereist zijn. Daarnaast is van 
veel bedrijven de oppervlakte bij de gebouwen te klein. Op bedrijven met een 
ligboxenstal heeft men een gemiddelde huiskavel van ruim 15 ha (Landbouw-
telling 1997). Ruim 60% van de bedrijven heeft een huiskavel die minder dan 
60% van de oppervlakte omvat. Voor de melkveebedrijven in het land als ge-
heel liggen de verhoudingen aanmerkelijk gunstiger. 
Van de gespecialiseerde melkveebedrijven heeft gemiddeld 79% een lig-
boxenstal. Hieruit blijkt dat de bedrijfsinrichting modern is in vergelijking met 
de landelijke situatie. In de noordelijke regio's is het aandeel hoger (85-90%) 
dan in de zuidelijke regio's (circa 70%). 
Tabel 3.3 Belangrijke kengetallen van de melkveebedrijven per regio in Limburg in 1997 en 
de ontwikkeling hiervan in de periode 1992-1997 
Kengetallen Regio's 
Noord- Noord- Mid-Oost- Mid- Grens-Mijn- Mer-
Lim- Lim- den oever den maas streek gel-
burg- burg- Lim- Lim- land 
oost west burg- burg-
west oost 
Lim- Neder-
-burg land 
Verd. tot. productie-
omvang in nge (%) 
Aantal bedrijven 
Grondgebruik (ha) 
Aantal kavels/bedrijf 
Koeien/bedrijf 
- in 1992 
- in 1997 
Bedrijfsomv. (nge/bedr) 
Ontwikkeling (%/jaar) 
- productieomvang 
- aantal bedrijven 
- grondgebruik 
- aantal koeien 
- bedrijfsomvang 
Veebezetting (gve/ha) *) 
- in 1993 
- in 1997 
Veebezetting (gve/ha) 
10 
95 
3231 
6,2 
52 
56 
104 
2,7 
-3,0 
-0,2 
-1,9 
6,7 
3,2 
2,9 
- incl. grasl. en voedergew. 
alle bedrijven 1997 2,5 
24 
218 
6595 
5,2 
58 
62 
114 
3,1 
-2,5 
-1,2 
-1,3 
6,4 
3,4 
3,3 
2,7 
24 
242 
7195 
6,8 
49 
52 
100 
1,6 
-3,2 
-1,6 
-2,2 
5,7 
3,2 
3,1 
2,8 
5 
41 
1475 
6,9 
57 
60 
114 
2,5 
-2,9 
-2,2 
-1,9 
6,4 
2,8 
3,0 
2,0 
9 
91 
2882 
10,6 
44 
49 
99 
4,1 
-2,2 
0,3 
-0,5 
7,0 
3,3 
3,1 
2,6 
3 
36 
1282 
15,0 
45 
46 
89 
1,4 
-4,0 
-0,2 
-3,6 
6,8 
2,6 
2,4 
2,0 
5 
56 
1602 
7,6 
42 
42 
83 
3,1 
-1,3 
0,9 
-1,1 
4,8 
3,1 
3,1 
2,8 
21 
267 
100 
1046 
7872 32132 
10,8 
42 
44 
81 
3,5 
-1,9 
0,1 
-1,0 
5,9 
2,8 
2,6 
2,3 
8,1 
49 
52 
98 
2,8 
-2,6 
-0,7 
-1,5 
6,1 
3,1 
3,0 
2,5 
-
-
-
4,0 
43 
48 
85 
2,6 
-3,4 
-0,6 
-1,8 
7,2 
2,7 
2,5 
2,3 
*) Gve is uitgedrukt per hectare grasland en voedergewassen. 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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Slechts de helft van de oppervlakte grasland en voedergewassen komt 
(997) op de ligboxenbedrijven voor. De bedrijven hebben daardoor een inten-
sieve bedrijfsvoering. De intensiteit wordt uitgedrukt in de veebezetting (gve 
per hectare). De veebezetting op de melkveebedrijven is gemiddeld in de pro-
vincie 3,0 gve per hectare. In Nederland is dit 2,5 gve per hectare. De daling 
van de gemiddelde veebezetting is landelijk sneller gegaan dan in Limburg. De 
vermindering van het melkvee ging ook gepaard met een vermindering van de 
oppervlakte. Regionaal waren er grote verschillen, uiteenlopend van 2,4 tot 3,3 
gve per hectare. Met name in de noordelijke regio's met veel melkvee is de 
veebezetting hoog. In de periode 1993-1997 is deze vrijwel gelijk gebleven. In 
de regio "Oostoever" is de veebezetting op de melkveebedrijven zelfs toege-
nomen. Bij het beoordelen van de hoge veebezetting in Limburg dient men er 
rekening mee te houden dat veel melkveebedrijven hun mest afzetten buiten 
het eigen bedrijf, bijvoorbeeld op akkerbouwbedrijven voor de teelt van voe-
dergewassen. Indien deze "verwevenheid" meegenomen wordt in de bereke-
ningen resulteert dit in een beduidend lagere veebezetting. De gemiddelde 
veebezetting kwam daardoor op 2,5 gve per hectare en lag slechts 0,2 gve per 
hectare boven het landelijk gemiddelde (tabel 3.3). 
De groei van de melkveehouderijbedrijven is slechts mogelijk door de 
overdracht van het melkquotum. Uit de verdeling van het melkquotum naar 
grootteklasse is af te leiden dat dit inderdaad wordt gerealiseerd. Was er in 
1989/90 20% van het Limburgse melkquotum aanwezig op de bedrijven met 
500 ton melk en meer, in 1997/98 was dit 32% van het melkquotum geworden. 
In vergelijking met het aantal melkveehouders is het aantal geregistreerden 
van melkquotum in Limburg circa 15% groter. Dit wijst op het verhuren van 
het melkquotum. Dit verschijnsel komt in Limburg meer voor dan in Nederland. 
3.3 Varkensbedrijven 
De regio's Noord-Limburg-west en Midden-Limburg-west hebben geza-
menlijk het leeuwedeel van de totale productieomvang van de varkensbedrij-
ven in de provincie. Daarnaast komt een beperkt aantal bedrijven voor in de 
omliggende regio's en in Mergelland. In de regio Noord-Limburg-west zijn con-
centraties in de gemeente Venray (rond de kern IJsselsteyn) en de gemeente 
Helden. In de regio Midden-Limburg-west is met name de gemeente Neder-
weert een gebied met een hoge bezetting (figuur 3.2). De groei van de totale 
productieomvang was in beide regio's praktisch gelijk aan de landelijke groei. 
In Noord-Limburg-oost week de ontwikkeling echter af van de andere re-
gio's. In deze regio bleef de groei van de totale productieomvang achter, even-
als de gemiddelde bedrijfsomvang. De afname van het aantal bedrijven bleef 
echter in vergelijking met de andere regio's beperkt. Verder valt op dat het 
totaal aantal fokvarkens er afnam, terwijl dit in de andere regio's toenam. Ook 
de toename van het aantal mestvarkens was in deze regio beperkt. 
In Noord-Limburg-west liggen de grootste varkensbedrijven. Deze zijn on-
geveer 25% groter dan het gemiddelde Nederlandse varkensbedrijf. De groei 
van de gemiddelde bedrijfsomvang is gelijk aan het gemiddelde in de provin-
cie, maar bleef achter bij de groei van het landelijk gemiddelde. 
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Regio's 
1 Noord-Limburg-oost 
2 Noord-Limburg-west 
3 Midden-Limburg-west 
4 Oostoever 
5 Midden-Limburg-oost 
6 Grensmaas 
7 Mijnstreek 
8 Mergelland 
Aantal varkenshouderijbedrijven 
• 5-10 
F"! 10-15 
H 15-20 
1 20-50 
H >50 
Buffergrootte: 850 meter 
Figuur 3.2 Concentratiegebieden van varkensbedrijven in Limburg in 1997 
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De daling van het aantal bedrijven was procentueel kleiner dan in de meeste 
andere regio's. Er was ook een sterke groei van het aantal fokvarkens en van 
het aantal mestvarkens. In de regio Midden-Limburg-west zijn de bedrijven iets 
kleiner van omvang. De ontwikkeling van de bedrijfsomvang en van het aantal 
bedrijven kwam vrijwel overeen met die van Noord-Limburg-west. In de regio's 
Midden-Limburg-oost en Mergelland liggen, gerekend naar de maatstaven in 
Limburg, de kleinere varkensbedrijven. Het aantal varkensbedrijven nam in 
deze regio's af. 
Een toenemend aantal fok- en mestvarkens wordt gehouden in grote 
eenheden. Het aantal bedrijven met kleine eenheden is sterk verminderd en 
het aantal dieren op de grote eenheden wordt van toenemend belang. Op be-
drijven met minstens 200 fokzeugen wordt circa 75% van het totale aantal ge-
houden. Gemiddeld heeft men op deze bedrijven eenheden van 400 zeugen 
per bedrijf. In de mesterij heeft zich eveneens een drastische vermindering van 
het aantal eenheden met minder dan 1.000 dieren voltrokken. Op de bedrijven 
met 1.000 of meer mestvarkens wordt 57% van het totale aantal gehouden. 
De varkensbedrijven zijn slechts voor een klein deel verbonden met de 
cultuurgrond en hebben gemiddeld 7 ha grond in gebruik. Voor de afzet van 
mest zijn de bedrijven dan ook aangewezen op grond van andere bedrijven. 
Tabel 3.4 Belangrijke kengetallen i van de varkensbedrijven per regio J 
de ontwikkeling hiervan in de periode 1992-1997 
Kengetallen 
Verdeling van de totale 
prod, omvang in nge (%) 
Aantal bedrijven 
Grondgebruik (ha) 
Bedrijfsomvang (nge/bdr.) 
Ontwikkeling (%/jaar): 
- productieomvang 
- aantal bedrijven 
- grondgebruik 
- aantal varkens 
-fokvarkens 
- mestvarkens 
- Bedrijfsomvang 
Regio's 
Noord-
Lim-
burg-
oost 
6 
46 
413 
94 
2.6 
-1,6 
6,7 
-0,8 
0,9 
4,6 
Noord-
Lim-
burg-
west 
51 
365 
2567 
109 
4,4 
-1,8 
-0,1 
2,4 
1,9 
6,8 
Mid-
den 
Lim-
burg-
west 
31 
262 
1535 
93 
4,4 
-2,0 
1,1 
1,5 
1,9 
7,1 
Oost-
oever 
3 
25 
310 
97 
3,4 
-2,8 
1,1 
2,8 
-0,8 
7,1 
Mid-
den 
Lim-
burg-
oost 
5 
44 
303 
86 
3,8 
-2,0 
1,2 
0,6 
2,9 
6,5 
Mer-
gel-
land 
2 
23 
132 
72 
7,6 
-4,7 
-2,4 
0,2 
1,2 
7,7 
in Limburg in 
overig 
2 
12 
138 
107 
7,9 
-1,5 
-5,0 
4,8 
4,2 
10,3 
Lim-
burg 
100 
777 
5397 
100 
4,2 
-2,0 
0,8 
1,8 
1,8 
6,9 
1997 en 
Neder-
land 
-
-
72 
4,5 
-2,2 
1,1 
2,0 
2,6 
7,6 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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3.4 Pluimveebedrijven 
De totale productieomvang van de pluimveebedrijven is in Limburg sterk 
toegenomen, maar liefst met 9,2% per jaar. Ook de gemiddelde omvang (in 
nge) van de pluimveebedrijven is enorm toegenomen. De groei hangt uiter-
aard samen met de gunstige bedrijfseconomische resultaten van de afgelopen 
jaren, maar ook omdat er schaalvergroting heeft plaatsgevonden. De Limburg-
se bedrijven zijn aanzienlijk groter dan die in Nederland. 
De belangrijke regio's voor de pluimveehouderij zijn Noord-Limburg-west 
(gemeente Venray) en Midden-Limburg-west (Weert en Nederweert). 
In de regio Noord-Limburg-west was de toename van de productieom-
vang nog groter dan in Midden-Limburg-west (figuur 3.3). In eerstgenoemd 
gebied was men vooral gericht op schaalvergroting. De regio geldt als het cen-
trum van de pluimveehouderij. Dit is veel minder het geval in Midden-Limburg-
west. In deze regio waren voorheen de bedrijven minder gespecialiseerd en ve-
le pluimveehouders schakelden over op de varkenshouderij. 
In Noord-Limburg-west nam het totaal aantal pluimveebedrijven af waar-
bij de overblijvende bedrijven groeiden. Per saldo nam het aantal kippen er iets 
toe. In Midden-Limburg-west ging de afname van het aantal bedrijven gepaard 
met een afname van het totaal aantal dieren. Het gemiddeld aantal dieren is 
echter wel gegroeid waardoor ook de bedrijfsomvang fors toenam. Landelijk 
was de daling van het aantal bedrijven geringer dan in Limburg maar met een 
kleinere gemiddelde groei per bedrijf resulteerde dit in een groei van het to-
taal aantal kippen. 
Tabel 3.5 Belangrijke kengetallen van de pluimveebedrijven per regio in Limburg in 1997 
en de ontwikkeling hiervan in de periode 1992-1997 
Kengetallen 
Verdeling van de totale 
productieomvang in nge (%) 
Aantal bedrijven 
Grondgebruik (ha) 
Kippen per bedrijf 
- in 1992 
- in 1997 
Bedrijfsomvang (nge/bedrijf) 
Ontwikkeling (%/jaar) 
- productieomvang 
- aantal bedrijven 
- aantal kippen 
- bedrijfsomvang 
Regio's 
Noord-
Limburg-
west 
46 
124 
506 
42.000 
52.000 
162 
11,8 
-3,2 
0,6 
17,9 
Midden-
Limburg-
west 
46 
171 
698 
30.000 
32.000 
118 
8,1 
-2,6 
-1,3 
12,4 
overig 
8 
36 
172 
29.000 
32.000 
100 
3,3 
-5,9 
-4,5 
13,2 
Limburg 
100 
331 
1.376 
34.000 
40.000 
133 
9,2 
-3,3 
-0,8 
14,9 
Neder-
land 
-
-
-
32.000 
35.000 
107 
10,7 
-1,8 
0,2 
14,0 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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Regio's 
1 Noord-Limburg-oost 
2 Noord-Umburg-west 
3 Midden-Llmburg-west 
4 Oostoever 
5 Mldden-Limburg-oost 
6 Grensmaas 
7 Mijnstreek 
8 Mergelland 
Aantal plulmveehouderljbedrljven 
• i 20 - 50 
• I >50 
Buffergrootte: 1150 meter 
Figuur 3.3 Concentratiegebieden van pluimveehouderijbedrijven in Limburg in 1997 
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De pluimveebedrijven kunnen onderscheiden worden naar leghennen-, 
vleeskuikens-, en kalkoenenbedrijven. 
Vooral in de leghennenhouderij is het zwaartepunt verlegd naar de zeer 
grote bedrijven. Op een gering aantal bedrijven met meer dan 40.000 hennen 
wordt driekwart van de leghennen gehouden. Bij de slachtkuikens is het aantal 
bedrijven van zeer grote omvang beperkt gebleven. Het aantal slachtkuikens 
nam daarbij zelfs sterk af. De kalkoenensector is in Limburg sterk vertegen-
woordigd. Ongeveer de helft van de kalkoenenbedrijven komen voor in Lim-
burg. Het aantal bedrijven is afgenomen, maar het totaal aantal dieren is even-
wel toegenomen. 
De pluimveebedrijven hebben een gemiddelde oppervlakte van ruim 
4 ha. Hiermee gaat op bedrijfsniveau een aanzienlijk overschot van de pluim-
veemest gepaard. Bij de geldende normen kan slechts een zeer klein deel van 
deze productie op de eigen grond worden aangewend. Voor de droge pluim-
veemest zijn evenwel aanzienlijk betere afzetmogelijkheden dan voor de drijf-
mest. De mest wordt onder meer afgezet op akkerbouwbedrijven in de omge-
ving, maar ook in omliggende landen. 
3.5 Akkerbouwbedrijven 
3.5.1 Bouwplan 
De akkerbouwproductie omvat naast de marktbare gewassen als de gra-
nen, aardappelen en suikerbieten een aanzienlijke oppervlakte snijmaïs. De 
akkerbouw in Limburg is extensiever dan in Nederland doordat er relatief meer 
extensieve gewassen worden verbouwd. De oppervlakte van de suikerbieten 
is gekoppeld aan de bietenquotering en loopt als gevolg van de productivi-
teitsverbetering terug. Het aandeel suikerbieten in het bouwplan bedroeg in 
alle regio's 20-30% van het bouwland. De oppervlakte granen ondervond 
evenals die van snijmaïs enige stimulans door de Mac Sharry-uitkering. In de 
noordwestelijke regio's was het aandeel granen met 20-30% van het bouwland 
beduidend lager dan op de Oostoever en in de zuidelijke regio's (40-50%). Het 
aandeel maïs in de noordelijke regio's bedroeg 10-20% van het bouwland, 
terwijl dit in de zuidelijke regio's niet boven de 10% kwam. Het aandeel aard-
appelen loopt regionaal sterk uiteen. In de noordwestelijke regio's hebben de 
aardappelen een aandeel van 20-30% van het bouwplan. In de regio's Oostoe-
ver, Midden-Limburg-oost en de Mijnstreek was dit aandeel ongeveer 10%. De 
regio's Grensmaas en Mergelland zitten hier tussenin. 
De afgelopen jaren zijn juist in de zuidelijke regio's veel melkveehouders 
gestopt en schakelden over op veelal extensieve akkerbouw (granen). 
Het opnemen van andere productierichtingen (bijvoorbeeld groenteteelt) 
verliep er moeizamer dan in het noorden, onder andere door gebrek aan toe-
levering en door het ontbreken van kennis. In figuur 3.4 is de huidige spreiding 
van de akkerbouwbedrijven over de regio's weergegeven. 
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Regio's 
1 Noord-Limburg-oost 
2 Noord-Limburg-west 
3 Mldden-ümburg-wert 
4 Oostoever 
5 Midden-Limburg-oost 
6 Grensmaas 
7 Mijnstreek 
8 Mergelland 
Aantal akkerbouwbedrijven 
• 5-10 
I~~~110-15 
— 15-20 
— 20-50 
• i > 5 0 
Buffergrootte: 850 meter 
Figuur 3.4 Concentratiegebieden van akkerbouwbedrijven in Limburg in 1997 
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3.5.2 Bedrijfsgrootte en verkaveling 
De eenheden bouwland per akkerbouwbedrijf zijn gemiddeld 15 ha 
groot. De geringe omvang hiervan hangt samen met het grote aantal bedrij-
ven van oudere ondernemers. Op bijna 70% van deze bedrijven is een bedrijfs-
hoofd van 50 jaar en ouder waaronder een groot aantal dat geen opvolger 
heeft. De bedrijven met een opvolger zijn doorgaans groter. Met name in de 
noordelijke regio's komen veel kleine bedrijfjes voor en het aandeel nevenbe-
roepers is hier groot: circa 60% van de akkerbouwbedrijven heeft niet meer 
dan 10 ha bouwland en slechts 10% van de bedrijven heeft meer dan 30 ha 
bouwland. In de zuidelijke regio's, met in name Mergelland, is de verdeling 
gunstiger. Het aandeel kleine bedrijfjes to t 10 ha bedraagt hier 40% en 15-
20% van de bedrijven is groter dan 30 ha. Bedrijven die groter zijn dan 75 ha 
komen sporadisch voor. 
De verkavelingssituatie is in Limburg ongunstiger in vergelijking met de 
Nederlandse situatie (tabel 3.6). Vooral in de zuidelijke regio's is de het aantal 
kavels per bedrijf groter dan in de noordelijke regio's. Een redelijke kavelom-
vang is bij de akkerbouwgronden belangrijk met het oog op het doelmatig ge-
bruik van de machines. De gemiddelde kavelomvang bedroeg op de akker-
bouwbedrijven maar 2,9 ha terwijl gemiddeld 6,7 kavels werden bewerkt. 
3.5.3 Bedrijfsomvang 
De gemiddelde omvang van de akkerbouwbedrijven ligt in de noordelij-
ke regio's tussen de 20 en 30 nge per bedrijf (1997). In deze gebieden komen 
ook meer gemengde bedrijven voor. In de zuidelijke regio's - de regio's Grens-
maas een Mergelland - zijn de bedrijven groter. De gemiddelde bedrijfsomvang 
bedraagt ruim 30 nge. 
De akkerbouwbedrijven zijn in de meeste regio's gegroeid. Dit gold ech-
ter niet voor de regio's Noord-Limburg-oost en Oostoever. Dit zijn juist de re-
gio's waar de akkerbouw een relatief beperkte betekenis heeft. Groei van de 
gemiddelde bedrijfsomvang kwam vooral voor in Midden-Limburg (oost en 
west). Bovendien is in de regio Midden-Limburg-oost ook het aantal bedrijven 
licht toegenomen. In de Mijnstreek en in Mergelland was er een beperkte toe-
name van de gemiddelde bedrijfsomvang. Indien alleen de hoofdberoepsbe-
drijven in beschouwing worden genomen dan is er een heel ander beeld voor 
een aantal regio's. In de meeste regio's nam de omvang van de hoofdberoeps-
bedrijven toe. Dit was ook het geval in de regio's waar de bedrijfsomvang van 
hoofd- en nevenberoepers gezamenlijk verminderde. Voor de zuidelijke regio's 
geldt echter het omgekeerde. Daar werden de hoofdberoepsbedrijven maar 
weinig groter. Op de relatief grotere bedrijven in het zuiden van Limburg trad 
een stabilisatie op. 
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Tabel 3.6 Belangrijke kengetallen van de akkerbouwbedrijven per regio in Limburg in 1997 
en de ontwikkeling hiervan in de periode 1992-1997 
Kengetallen 
Verdeling van de tot. 
Regio's 
Noord-
Lim-
burg-
oost 
prod. omv. in nge (%) 6 
Aantal bedrijven 
Hoofdberoepsbedrijven 
- % van totaal 1992 
- % van totaal 1997 
Grondgebruik 
- cultuurgrond (ha) 
- akkerb/bedrijf (ha) 
- aantal kavels 
Bedrijfsomv. (nge/bedr.) 
- alle bedrijven 
- hoofdberoepsbedr. 
Ontwikkeling (%/jaar) 
- productieomvang 
- aantal bedrijven 
- grondgebruik 
- bedrijfsomvang 
- alle bedrijven 
- hoofdb. bedrijven 
65 
58 
55 
1369 
17 
4,0 
28 
39 
-2,2 
-0,3 
-1,6 
-1,9 
3,3 
Noord-
Lim-
burg-
west 
18 
226 
61 
50 
3358 
11 
4,8 
23 
31 
2,8 
1,4 
2,4 
1,3 
3,0 
Mid- Oost-
den oever 
Lim-
burg-
west 
16 
157 
51 
50 
3040 
14 
6,0 
29 
47 
3,4 
-1,6 
2,1 
5,5 
6,6 
4 
51 
67 
47 
798 
12 
5,8 
21 
31 
-1,5 
-0,4 
-1,2 
-1,2 
9,8 
Mid-
den 
Lim-
burg-
oost 
11 
135 
52 
59 
2325 
13 
7,0 
23 
29 
5,9 
0,8 
5,0 
5,0 
3,4 
Grens-
maas 
8 
71 
60 
66 
1392 
17 
10,3 
31 
41 
2,9 
-0,3 
2,3 
3,3 
2,2 
•Mijn-
Lim- Neder-
h 
u 
Mer-
streek gel-
16 
162 
66 
63 
3157 
16 
7,1 
28 
35 
0,9 
-0,7 
1,5 
1,7 
1,7 
land 
23 
190 
59 
64 
urg land 
100 
1057 
59 
57 
4424 19864 
19 
8,6 
35 
45 
0,2 
-1,2 
-0,2 
1,5 
0,2 
15 
6,7 
27 
38 
1,7 
-0,3 
1,4 
2,0 
2,9 
-
-
76 
71 
-
30 
4,5 
54 
68 
0,3 
-0,4 
-0,2 
0,6 
1,4 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
Op basis van het verschil in groei (of zelfs afname) van de gemiddelde be-
drijfsomvang tussen alle akkerbouwbedrijven en de hoofdberoepsbedrijven in 
de noordelijke regio's kan worden geconcludeerd dat: 
de bedrijfsomvang van de nevenberoepsbedrijven in de noordelijk regio's 
steeds verder afneemt; 
de bedrijfsomvang van de nevenberoepsbedrijven in de regio Midden-
Limburg-oost en de zuidelijke regio's in relatie to t de hoofdberoepsbe-
drijven nog een zekere groei laten zien. 
3.6 Opengrondsgroentebedrijven 
De gespecialiseerde opengrondsgroenteteeltbedrijven liggen met name 
geconcentreerd in de regio Noord-Limburg-west, in de omgeving van Venlo (fi-
guur 3.5). 
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Regio's 
1 Noord-Limburg-oost 
2 Noord-Limburg-west 
3 Mldden-Limburg-west 
4 Oortoever 
5 Mldden-Limburg-oort 
6 Grensmaas 
7 Mijnstreek 
8 Mergelland 
Aantal opengrondsgroentebedrijven 
5-10 
10-50 
Buffergrootte: 1050 meter 
Figuur 3.5 Concentratiegebieden van opengrondsgroentebedrijven in Limburg in 1997 
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Zoals reeds eerder is geconstateerd, nam de totale productieomvang van 
de opengrondsgroenteteelt uitgedrukt in nge af. Ook was de procentuele af-
name van de het aantal bedrijven groot ( 5% per jaar). Dit geldt voor alle re-
gio's. Daartegenover staat dat de gemiddelde bedrijfsomvang van de blijvende 
bedrijven is toegenomen. De gemiddelde bedrijfsomvang verschilt sterk per re-
gio. In de Noord-Limburg-west en ten oosten van de Maas (Oostoever) is de ge-
middelde bedrijfsomvang relatief groot en omvat meer dan 50 nge per bedrijf. 
Deze bedrijven groeiden relatief sterk. De omgeving bood in dit concentratie-
gebied door de afzet, beschikbare arbeid en dergelijke gunstige randvoor-
waarden voor de opengrondsgroenteteelt. In de regio's ten noorden (Noord-
Limburg-oost) en ten zuiden (Midden-Limburg-west) van genoemd concentra-
tiegebied bleven de bedrijven relatief klein: de gemiddelde bedrijfsomvang be-
droeg circa 30 nge. Ook de groei van deze bedrijven was beperkt. 
Tabel 3.7 Belangrijke kengetallen van de opengrondsgroentebedrijven per regio in Limburg 
in 1997 en de ontwikkeling hiervan in de periode 1992-1997 
Kengetallen 
Verdeling totale 
productieomvang (%nge) 
Aantal bedrijven 
w.v. hoofdberoepsbedr. 
- in 1992 (%) 
- in 1997 (%) 
Grondgebruik (ha) 
Areaal tuinbouw (ha) 
Bedrijfsomvang (nge/bedrijf) 
- alle bedrijven 
- hoofdberoepsbedrijven. 
Ontwikkeling (%jaar) 
- productieomvang 
- aantal bedrijven 
- grondgebruik alle bedr. 
- tuinbouwgrond alle bedr. 
- bedrijfsomvang 
- alle bedrijven 
- hoofdberoepsbedrijven 
Regio's 
Noord-
Lim-
burg 
oost 
5 
31 
75 
65 
153 
78 
28 
35 
-4,2 
-4,5 
-5,9 
-3,9 
0,3 
1,5 
Noord-
Lim-
burg 
west 
63 
215 
84 
84 
2053 
1258 
52 
59 
-1,4 
-5,0 
-1,4 
-2,1 
4,8 
4,9 
Mid-
den 
Lim-
burg 
west 
11 
59 
70 
78 
416 
243 
33 
37 
-2,9 
-3,8 
-1,3 
-1,4 
1,2 
0,9 
Oost 
oever 
9 
31 
86 
77 
337 
183 
54 
63 
-2,0 
-5,9 
-2,8 
-3,7 
5,6 
7,0 
Mid-
den 
Lim-
burg 
oost 
9 
43 
65 
70 
408 
227 
39 
50 
-0,2 
-4,9 
0,7 
-0,9 
6,2 
5,7 
ove-
rige 
3 
19 
54 
58 
67 
39 
18 
34 
-0,7 
-5,4 
-4,8 
-6,9 
6,3 
5,7 
Limb. 
100 
398 
78 
78 
3433 
2028 
45 
53 
-1,6 
-4,9 
-1,6 
-2,2 
4,3 
4,4 
Neder-
land 
-
-
80 
80 
-
-
45 
55 
-2,7 
-5,0 
-2,6 
-2,9 
3,1 
2,7 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
In Midden-Limburg-oost heeft de groenteteelt met 9% van de totale 
productieomvang slechts een beperkte betekenis. Dit is ondanks de gunstige 
bodemomstandigheden en de eerdere pogingen om de groenteteelt in deze 
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regio te stimuleren. Onbekendheid met de sector en de bevredigende bedrijfs-
resultaten bij de andere bedrijfstypen in de regio zijn vermoedelijk factoren die 
de overgang op groenteteelt beperken. De sectordeskundigen wijzen daarbij 
ook op de problematiek van de arbeidsvoorziening in de aspergeteelt. On-
danks de beperkte betekenis van de groenteteelt in dit gebied zijn de be-
staande bedrijven wel sterk gegroeid in bedrijfsomvang (nge) en is, in tegen-
stelling to t de andere regio's, het grondgebruik voor de groenteteelt enigszins 
toegenomen. 
In de zuidelijke regio's komt nauwelijks groenteteelt voor. Daar zijn ver-
schillende redenen voor. Zo is maar een klein aantal ondernemers en werkne-
mers vertrouwd met de groenteteelt. Daarnaast werken niet agrarische claims, 
als gevolg van verstedelijking en de aanwezige landschappelijke waarden 
(EHS), belemmerend voor de ontwikkeling van de groenteteelt. Tenslotte ligt 
het gebied minder gunstig voor de groenteafzet. 
Zowel het totale grondgebruik op de opengrondsgroentebedrijven als 
het areaal opengrondstuinbouw op de bedrijven is in de periode 1992-1997 ge-
daald. 
3.7 Boomkwekerijbedrijven 
De boomkwekerijbedrijven zijn vooral gelegen in het noordelijke deel 
van de regio Noord-Limburg-west (figuur 3.6). Het betreft vooral teeltbedrijven 
van vruchtbomen en rozenstruiken. In de vruchtbomenteelt zijn veelal de op-
kweek en de handel verenigd op hetzelfde bedrijf, in de rozenteelt is dit in 
mindere mate het geval. In de regio steeg de totale productieomvang. 
De gemiddelde bedrijfsomvang bedroeg 80 nge per bedrijf. Er was een 
grote jaarlijkse groei (3,2% per jaar). 
In de omliggende regio's komt een veel kleiner aantal boomkwekerijen 
voor. De bedrijven groeiden er minder snel. Het totale grondgebruik op de be-
drijven in Noord-Limburg-oost en de Midden-Limburg-west nam wel toe, maar 
het areaal boomteelt op de bedrijven bleef er vrijwel constant. 
In de regio Oostoever hebben de bedrijven de grootste omvang in nge 
en tevens in areaal. 
Een factor die de teeltintensiteit sterk beïnvloedt is de pot- en container-
teelt ofwel de teelt van sierteeltproducten (Boskoopse bedrijf). Met deze teelt-
wijze tracht een groep bedrijven de bedrijfsresultaten te verbeteren. Het is te-
vens een manier om het grondontsmettingsprobleem uit de weg te gaan. In 
1997 werd circa 50 ha geteeld op de gespecialiseerde boomkwekerijbedrijven 
waarvan driekwart deel voorkomt in de regio Noord-Limburg-west. Op niet-ge-
specialiseerde boomkwekerijbedrijven komt deze teelt inmiddels ook veel voor 
(40 ha). Juist op deze bedrijven is het areaal sterk gegroeid. Vanwege de ge-
wenste kwaliteit van de sierteeltproducten beperkt men de teeltrisico's. De be-
schermde teelt wordt daardoor steeds belangrijker. Dit resulteerde in een groei 
van het areaal boomkwekerijgewassen onder glas. In de periode '92-'97 nam 
deze oppervlakte toe van 14 to t 26 ha. De helft hiervan komt voor in de regio 
Noord-Limburg-west. De groei vond vooral plaats op bedrijven die niet gespe-
cialiseerd waren op de boomkwekerij. 
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Figuur 3.6 Concentratiegebieden van boomkwekerijbedrijven In Limburg in 1997 
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De uitbreiding van de glasteelt in de boomkwekerij heeft gevolgen voor de 
ruimtebehoefte van de bedrijven. Onder normale omstandigheden is een 
bouwkavel van een kwekerij inclusief handel ter grootte van 1,5-2,0 ha vol-
doende. Door uitbreiding van beschermde teelten is de behoefte aan een gro-
tere bouwkavel toe toegenomen to t 2 à 3 ha. 
In Zuid-Limburg liggen weinig boomkwekerijbedrijven. De perspectieven 
voor verdere ontwikkeling van de boomkwekerij zijn onder meer matig van-
wege de het ontbreken van een productiecentrum en door de matige bedrijfs-
resultaten in de vruchtbomenopkweek van de laatste jaren. Bovendien hebben 
de zuidelijke regio's een ongunstige infrastructuur, zowel wat betreft de veld-
wegen als de autowegen. 
Een andere actuele ontwikkeling in boomkwekerij in Limburg is het op-
nemen van de akkerbouwmatige teelten op andere bedrijfstypen, de zoge-
naamde tweede tak (coniferen, kerstbomen). Ook de bedrijven met open-
grondsgroenten nemen boomkwekerij producten op in hetteéltplan teneinde 
een hogere omzet te realiseren. Vermoedelijk vond de groei van de pot- en 
containerteelt, zoals hierboven beschreven, met name op deze bedrijven 
plaats. 
Tabel 3.8 Belangrijke kengetallen van de boomkwekerijbedrijven per regio in Limburg in 
1997 en de ontwikkeling hiervan in de periode 1992-1997 
Kengetallen 
Verdeling totale productie-
omvang in nge (%) 
Aantal bedrijven 
Grondgebruik (ha) 
Areaal boomteelt (ha) 
Teeltintensiteit (nge/ha boomteelt) 
Bedrijfsomvang (nge/bedr.) 
Ontwikkeling (%/jaar) 
- tot. omvang (nge) 
- aantal bedrijven 
- grondgebruik 
- areaal boomteelt 
- bedrijfsomvang 
Regio's 
Noord-
Lim-
burg-
oost 
7 
28 
156 
101 
14,7 
53 
1,5 
0 
3,4. 
0,9 
1,5 
Noord-
Lim-
burg-
west 
56 
154 
1090 
715 
17,1 
80 
1,8 
-1,2 
1,0 
0 
3,2 
Midden-
Limburg-
west 
12 
39 
254 
175 
15,5 
70 
0,6 
0 
2,3 
-0,3 
0,6 
Oost-
oever 
15 
31 
230 
193 
16,6 
103 
0,2 
-0,6 
-0,1 
0,3 
0,9 
ove-
rige 
10 
31 
128 
95 
25,2 
78 
-1,9 
-5,2 
-4,6 
-2,8 
4,6 
Lim-
burg 
100 
283 
1859 
1280 
17,2 
78 
0,9 
-1,4 
0,7 
-0,2 
2,6 
Neder-
land 
-
-
-
-
22,4 
72 
4,3 
-1,1 
3,2 
2,1 
5,6 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
Een belangrijk knelpunt in de boomkwekerij, vooral in het noordelijke 
centrumgebied, is het optreden van bodemmoeheid. In de boomkwekerij is het 
gebruik van grondontsmettingsmiddelen sterk aan banden gelegd. De behoef-
te aan grondruil is daardoor steeds groter geworden. Vooral in de vruchtbo-
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menteelt wordt uitwisseling van grond met andere sectoren veelvuldig toege-
past. Grondroulatie tussen bijvoorbeeld akkerbouwers en boomkwekers is pas 
goed mogelijk als de teelt- en bouwplannen goed op elkaar worden afge-
stemd. 
3.8 Glastuinbouwbedrijven 
De glastuinbouwbedrijven liggen voor het grootste deel in Noord-Lim-
burg-west. In deze regio zijn twee subcentra: één ten noorden van Venlo en 
één ten zuid-westen van Venlo (tezamen met het noordelijk deel van Midden-
Limburg-west). Een ander subcentrum ligt ten oosten Venlo, aan de oostelijke 
zijde van de Maas in de regio "Oostoever". Tenslotte komen er, weliswaar met 
een lagere bezetting, glastuinbouwbedrijven voor in Noord-Limburg-oost (fi-
guur 3.7). 
De totale productieomvang van de glastuinbouwbedrijven is toegenomen 
met 1,2% per jaar, met name in noordelijke centrumgebieden ten westen van 
de Maas. De gemiddelde bedrijfsomvang was in 1997 148 nge per bedrijf. In 
alle regio's nam de omvang sterk toe, met name in de grotere teeltcentra in 
Noord-Limburg-west en de Oostoever. 
De ontwikkeling van het aantal bedrijven verschilt per regio. Er was een 
sterke afname in Noord-Limburg-west en in de regio Oostoever. In de minder 
geconcentreerde regio's bleef de afname beperkt. In Noord-Limburg-west 
kwam meer glas, terwijl het glasareaal in de regio Oostoever verminderde als 
gevolg van planologische ontwikkelingen. 
Uit bovenstaande trends blijkt dat de schaalvergroting bij de glastuin-
bouwbedrijven doorzet. In de grotere subcentra is de vermindering van het 
glasareaal samen gegaan met de afname van het aantal kleinere bedrijven. 
Volgens sectordeskundigen zijn er twee sterk verschillende categorieën bedrij-
ven. Er is een groep "kleinere" bedrijven die sterk is gespecialiseerd en een 
groep "grotere" bedrijven met 1,5-2,0 ha glas. Op langere termijn zijn de pers-
pectieven voor de "kleinere" bedrijven matig en die voor de "grotere" bedrij-
ven gunstig. Uit de landbouwtelling bli jkt dat het aandeel van de bedrijven 
met meer dan 1,5 ha glas is toegenomen tot bijna 20% van de glastuinbouw-
bedrijven, terwijl het aandeel van de bedrijven van minder dan 1 ha glas daal-
de van 73 to t 65%. 
Er zijn vrijwel geen verschillen in de gemiddelde teeltintensiteit op de 
glasbedrijven tussen de regio's. In de regio's met veel glastuinbouw loopt de 
verhouding tussen de arealen groente, bloemen en potplanten niet sterk uit-
een: circa 70% van het glasareaal bestaat uit groente, het overige deel uit 
bloemen en potplanten. In Noord-Limburg-oost worden verhoudingsgewijs 
minder groenten geteeld en meer bloemen en potplanten. De verhoudingen 
tussen de gewasgroepen zijn niet veel veranderd in de periode 1992-1997. 
Eén van de redenen waarom de teelt van sierteeltproducten niet doorzet 
is de minder gunstige afzetstructuur. De versnippering van de afzet vormt een 
bedreiging voor de ontwikkeling van de sierteelt in Limburg. Kansen liggen 
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Figuur 3.7 Concentratiegebieden van glastuinbouwbedrijven in Limburg in 1997 
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met name in samenbundeling van krachten waarbij een sterke afzetstructuur 
ontstaat. Immers, op relatief korte afstand van de glastuinbouw kan een groot 
afzetgebied bereikt worden. In de groenteteelt werkt men aan een samenwer-
king tussen de veiling (ZON), handelsbedrijven en telersverenigingen. Dit is een 
extra stimulans voor een verdere doorgroei van de bedrijven. 
Tabel 3.9 Belangrijke kengetallen van de glastuinbouwbedrijven per regio in Limburg in 
1997 en de ontwikkeling hiervan in de periode 1992-1997 
Kengetallen 
Verdeling totale productie-
omvang in nge 
Aantal bedrijven 
Grondgebruik (ha) 
Areaal glas (ha) 
Glasoppervlak/bedrijf (ha/bedrijf) 
Teeltintensiteit (nge/ha glas) 
Bedrijfsomvang (nge/bedrijf) 
Ontwikkeling (%/jaar) 
- productieomvang 
- aantal bedrijven 
- grondgebruik 
- bedrijfsomvang 
Regio's 
Noord-
Lim-
burg-
oost 
4 
45 
88 
29 
0,64 
145 
94 
2,4 
-1,3 
3,1 
3,9 
Noord-
Lim-
burg-
west 
56 
342 
847 
374 
1,09 
146 
160 
1,7 
-3,1 
-1,6 
5,6 
Midden-
Limburg-
west 
7 
54 
144 
45 
0,83 
148 
124 
1,2 
-2,3 
-4,5 
4,0 
Oost 
oever 
31 
196 
391 
203 
1,04 
149 
154 
0,1 
-4,9 
-3,7 
6,5 
ove-
rige 
2 
20 
28 
9 
0,5 
144 
65 
2,4 
-5,7 
-6,7 
11,7 
Lim-
burg 
100 
657 
1497 
658 
1,00 
147 
148 
1,2 
-3,6 
-2,4 
5,8 
Neder-
land 
-
-
-
-
1,05 
159 
169 
1,3 
-2,5 
-0,8 
4,4 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
3.9 Champignonbedrijven 
De champignonbedrijven in Limburg zijn geconcentreerd in de regio 
Noord-Limburg-west rondom Horst en rondom Kessel. In de regio Midden-Lim-
burg-west l igt ook een subcentrum rondom Weert waarin de bedrijven meer 
verspreid liggen (figuur 3.8). 
De totale productieomvang (in nge) van de champignonbedrijven is in 
Limburg hard gegroeid. Buiten Limburg (Gelderland en Brabant) is de groei 
echter nog groter omdat daar in mindere mate bedrijfsbeëindiging heeft 
plaatsgevonden. Per regio is er een groot verschil in de ontwikkeling van de 
totale productieomvang. Bij de interpretatie hiervan moet de nodige voorzich-
tigheid betracht worden, omdat een deel van het verschil mogelijk verklaard 
wordt door incidentele ontwikkelingen op één of enkele zeer grote bedrijven. 
Van oudsher zijn de champignonbedrijven in Limburg groter geweest dan 
die in Gelderland en Noord-Brabant. Ook in 1997 bleek dat verschil, waarbij te-
vens de groei groter was. Inmiddels is de groei iets minder sterk dan die in het 
verleden. In de periode 1992-1997 is daardoor de gemiddelde bedrijfsomvang 
in Noord-Limburg-west verdubbeld to t 214 nge per bedrijf. 
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Figuur 3.8 Concentratiegebieden van champignonbedrijven in Limburg in 1997 
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Dit was vooral een gevolg van de intensivering van de teeltwijze. Door het ge-
bruik van doorgroeide compost is de productie per m2 toegenomen en is de 
teeltduur verkort. 
De ontwikkeling van de gemiddelde bedrijfsomvang laat regionale ver-
schillen zien. Deze kunnen deels verklaard worden door recente ontwikkelin-
gen in de teeltwijze. Bij de stijgende kosten en dalende opbrengstprijzen zien 
steeds meer bedrijven zich genoodzaakt om hun bedrijfsomvang te vergroten. 
De champignonbedrijven staan daarbij voor de keuze om te produceren voor 
de verse markt of voor de industrie. Indien de bedrijven vooral voor de indu-
strie telen (snijbedrijven) zal de vergroting van de teeltoppervlakte een nog 
grotere rol spelen dan wanneer voor de verse markt wordt geteeld. Bij de be-
drijfsontwikkeling rondom Horst ligt het accent voornamelijk op doorgroei 
naar grootschalige snijbedrijven. In Weert e.o. ligt het accent meer op produce-
ren voor de verse markt. De bedrijven in Kessel e.o. nemen een tussenpositie 
in. 
De recente vermindering van het aantal bedrijven in Limburg houdt ver-
band met het eerder grote aantal oudere bedrijfshoofden. Relatief veel telers 
hebben recentelijk (1996/97) hun bedrijf beëindigd. Deze ontwikkeling heeft 
zich voorgedaan in de regio's Noord-Limburg-west en Midden-Limburg-west 
en ook op de Oostoever. De totale afname van de teeltoppervlakte is kleiner 
omdat de beëindiging van bedrijven deels werd gecompenseerd door groei 
van de gecontinueerde bedrijven. Nieuwvestiging kwam in Limburg slechts 
weinig voor. De optimale ruimtebehoefte op de bedrijven zelf, een bouwkavel 
van tenminste 1,5 ha, verandert niet veel als gevolg van de schaalvergroting. 
Op de bedrijven waar de schaalvergroting wordt gerealiseerd wordt voorzien 
dat er een dusdanige logistieke aanpassing binnen het bedrijf zal plaatsvinden 
zodat er geen extra ruimte (voor vrachtverkeer en dergelijke) nodig zal zijn. 
Tabel 3.10 Belangrijke kengetallen van de champignonbedrijven per regio in Limburg in 1997 
en de ontwikkeling hiervan in de periode 1992-1997 
Kengetallen 
Verdeling totale productie-
omvang in nge (%) 
Aantal bedrijven 
Bedrijfsomvang (nge/bedr.) 
Ontwikkeling (%/jaar) 
- productieomvang 
- aantal bedrijven 
- bedrijfsomvang 
Regio's 
Noord-
Limburg 
oost 
78 
121 
214 
7,8 
-6,3 
20,6 
Midden 
Limburg 
west 
14 
26 
180 
1,7 
-5,1 
9,2 
overig 
8 
22 
119 
-3,9 
-5,8 
2,7 
Lim-
burg 
100 
169 
197 
5,3 
-6,1 
16,4 
Neder-
land 
169 
7,5 
-4,4 
15,3 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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3.10 Fruitteeltbedrijven 
De Limburgse fruitteeltbedrijven liggen vooral in de regio Grensmaas en 
Mergelland (plateaus) geclusterd. In de andere regio's is het aantal bedrijven 
beperkt en liggen de bedrijven meer verspreid (figuur 3.9). 
De totale productieomvang van de fruitteeltbedrijven in Limburg nam 
toe. Er zijn echter grote verschillen tussen de regio's. Met name in de zuidelijke 
regio's steeg de totale productieomvang (nge). In Noord-Limburg-west was er 
echter een afname. Opmerkelijk is dat de ontwikkeling van het aantal bedrij-
ven juist omgekeerd was. Uit deze ontwikkeling blijkt dat de verplaatsing van 
fruitteeltbedrijven van het zuidelijke Maasdal naar de plateaus van Zuid-Lim-
burg, zoals dit in het verleden heeft plaatsgevonden, niet meer aan de orde is. 
Nieuwvestiging van fruitteeltbedrijven kwam in de periode 1992-97 niet of 
nauwelijks voor in Limburg. 
Vooral in de regio Grensmaas was de afname van het aantal bedrijven 
groot. Deze vermindering was een gevolg van de verstedelijking aldaar. 
In vergelijking met de gemiddelde bedrijfsomvang (circa 70 nge in 1997) 
zijn de bedrijven in de regio Grensmaas nog belangrijk kleiner. Dit hangt sa-
men met het hoge percentage nevenberoepsbedrijven. In Noord-Limburg-west 
daalde de gemiddelde bedrijfsomvang. In de andere regio's was sprake van 
een duidelijke groei. 
Zowel het areaal cultuurgrond als het areaal fruitteelt op de gespeciali-
seerde bedrijven vertoonde in de meeste regio's een licht dalende tendens. 
Met de daling van het aantal bedrijven resulteerde dit in een toename van de 
bedrijfsgrootte to t gemiddeld 7,8 ha fruit in 1997. Het aantal bedrijven met 
minder dan 5 ha cultuurgrond is daarbij gedaald. Hierbij moet opgemerkt wor-
den dat het een geleidelijke groei is. Circa 80% van de bedrijven een fruitare-
aal van minder dan 15 ha. Het aantal bedrijven met meer dan 15 ha cultuur-
grond is daarbij to t nu toe bijna niet toegenomen. 
In Noord- en Midden-Limburg vindt huisverkoop relatief meer plaats (30-
40%) dan in Zuid-Limburg (20%). De mogelijkheden voor huisverkoop nemen 
af naarmate de bezettingsgraad van de bedrijven in een regio groter is. 
Een ander aspect is dat de eisen ten aanzien van kwaliteit en milieu 
steeds hoger worden. Hierop zijn alleen gespecialiseerde bedrijven in staat om 
goed op in te spelen. Naar verwachting zullen de blijvende fruitteeltbedrijven 
zich steeds meer specialiseren, ook wat betreft bedrijfsvoering. De onderne-
mers richten zich daarbij meer en meer op primaire taken (teelt) en aan samen-
werkingsverbanden wordt het secundaire deel van de bedrijfsvoering (sorte-
ren, bewaren en dergelijke) uitbesteed. Hiermee kan adequaat ingespeeld 
worden op eisen van de (steeds grotere) afnemers. Naar verwachting zijn de 
ondernemers in de noordelijke regio's meer bereid om hierop in te spelen dan 
die in de zuidelijke regio's. In Zuid-Limburg investeerden ondernemers nog 
veel in eigen opslag en in sorteermachines. 
Een andere actuele ontwikkeling is de schaarste aan water voor berege-
ning en nachtvorstbestrijding. Op de zandgronden in de noordelijke regio's is 
beregening en nachtvorstbestrijding urgenter dan op de plateaus in de zuide-
lijke regio's. Met subsidie van de overheid worden momenteel bassins aange-
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Figuur 3.9 Concentratiegebieden van fruitteeltbedrijven in Limburg in 1997 
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legd voor het opvangen van hemelwater. Het streven is om de behoefte aan 
grondwater te verminderen. 
Tabel 3.11 Belangrijke kengetallen van de fruitteeltbedrijven per regio in Limburg in 1997 
en de ontwikkeling hiervan in de periode 1992-1997 
Kengetallen 
Productieomvang in nge 
- verdeling over regio's (%) 
Aantal bedrijven 
w.v. hoofdberoepsbedr. (%) 
Grondgebruik (ha) 
Areaal fruitteelt (ha) 
- op alle bedrijven 
- hectare/bedrijf 
Bedrijfsomvang (nge/bedr.) 
Ontwikkeling (%/jaar) 
- productieomvang 
- aantal bedrijven 
- grondgebruik 
- areaal fruitteelt 
- bedrijfsomvang 
Regio's 
Noord-
Lim-
burg 
west 
14 
33 
88 
376 
288 
8,7 
80 
-1.0 
1,3 
-1,4 
-1,3 
-2,1 
Mid-
den 
Lim-
burg 
west 
9 
22 
95 
261 
189 
8.6 
77 
2,7 
-0,9 
1.2 
-0,3 
3,8 
Grens-
maas 
14 
50 
66 
384 
282 
5,7 
52 
3,3 
-4,8 
-1,5 
-1,1 
10,7 
Mergel-
land 
46 
111 
79 
1279 
920 
8,3 
75 
3,9 
-1.8 
-0,1 
-0,8 
6,2 
ove-
rige 
17 
43 
72 
509 
330 
7,6 
72 
1.7 
-2,8 
-0,3 
-1,6 
5,3 
Limburg 
100 
259 
78 
2808 
2010 
7,8 
71 
2,5 
-2,3 
-0,4 
-1,0 
5,3 
Neder-
land 
-
-
71 
-
-
9,2 
66 
3,7 
-2,0 
-0,5 
-0,8 
6,4 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
3.11 Overige en gemengde bedrijven 
Van alle agrarische bedrijven in Limburg behoort 34% tot de categorie 
gemengde bedrijven of heeft een andere productiesamenstelling dan de reeds 
behandelde typen. In de regio's varieert het aandeel van deze bedrijven van 
29 to t 42%. In f iguur 3.10 is de spreiding van de bedrijven over de provincie 
weergegeven. De gemengde bedrijven hebben 36% van de cultuurgrond in ge-
bruik. Dit aandeel verschilt per regio van 30 to t 45%. 
De samenstelling van de productie van deze bedrijven is eveneens ver-
schillend per regio en komt overeen met de aanwezige bedrijfstypen. Hiermee 
gaan verschillen in de grootte en in de ontwikkeling van de productieomvang 
van de bedrijven gepaard. In de noordelijke regio's nam de productieomvang 
toe omdat de intensieve en melkveehouderij en tuinbouw relatief sterk verte-
genwoordigt zijn. In de zuidelijke regio's daalt de productieomvang omdat 
hier relatief veel akkerbouw voorkomt. Het aandeel hoofdberoepers is gering 
(71%). In de drie zuidelijke regio's zijn zelfs nog minder hoofdberoepers (60-
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1 Noord-Limburg-oost 
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3 Mldden-Limburg-west 
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Figuur 3.10 Concentratiegebieden van de "overige en gemengde " bedrijven in Limburg in 
1997 
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70%). Ook de behoefte aan continuïteit is er laag. Op de gemengde bedrijven 
komen meer oudere bedrijfshoofden zonder opvolger voor. 
Tabel 3.12 Belangrijke kengetallen van de overige en gemengde bedrijven per regio in Lim-
burg in 1997 en de ontwikkeling hiervan in de periode 1992-1997 
Kengetallen Regio's Limburg 
Noord- Noord- Mid-Oost- Mid-
Lim- Lim- den-oever den 
burg- burg- Lim- Lim-
oost west burg- burg-
west oost 
Grens-Mijn- Mergel-
maas streek land 
Verdeling totale productie-
omvang in nge (%) 
Aantal bedrijven 
- % van alle bedr. 
- % hoofdber. bedr. 
Grondgebruik (ha) '. 
- % van areaal in regio 
Areaal: 
- akkerbouw (ha) 
- groenteteelt (en bollen) 
- boomteelt 
Aantal dieren 
- koeien 
- kippen (*1000) 
- varkens 
- fok (% verdeling) 
- mest (% verdeling) 
e 
194 
37 
68 
2391 
30 
945 
129 
38 
291 
90 
2 
4 
Aandeel bedr. met bedr.omv. 
- kleiner dan 32 nge 
- groter dan 100 nge 
Bedrijfsomvang (nge/bdr.) 
Ontwikkeling (%/jaar) 
- productieomvang 
- aantal bedrijven 
- grondgebruik (ha) 
- gem bedrijfsomvang 
57 
14 
49 
2,6 
-0,7 
-2,0 
3,4 
37 
747 
29 
79 
9363 
35 
3906 
1255 
168 
1936 
780 
47 
48 
42 
22 
73 
3,2 
-2,8 
-1,7 
7,0 
27 
600 
37 
70 
8236 
38 
3270 
655 
70 
1492 
1049 
33 
33 
52 
19 
66 
3,7 
-1,0 
-0,4 
5,0 
6 
164 
29 
70 
2929 
45 
961 
142 
13 
181 
48 
5 
4 
52 
12 
52 
4,8 
-1,4 
4,6 
6,6 
9 
254 
42 
70 
4637 
43 
1846 
241 
9 
771 
123 
8 
8 
55 
14 
50 
0,6 
-3,6 
-2,6 
5,0 
3 
115 
39 
66 
1963 
39 
631 
53 
1 
457 
24 
-
1 
71 
8 
34 
-0,2 
-3,1 
-1,3 
3,4 
4 
145 
35 
67 
2228 
30 
972 
3 
1 
286 
8 
2 
1 
63 
10 
37 
-2,7 
-5,0 
-4,2 
3,0 
8 
382 
38 
64 
6196 
31 
1968 
28 
3 
1177 
64 
4 
2 
71 
7 
32 
-1,0 
-3,3 
-0,8 
2,8 
100 
2601 
34 
71 
37942 
36 
14501 
2505 
303 
6591 
2185 
100 
100 
54 
16 
56 
2,4 
-2,5 
-1,2 
5,6 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
De spreiding in bedrijfsomvang binnen deze categorie is groot. Maar 
liefst 54% van de bedrijven is kleiner dan 32 nge per bedrijf. Ook komen er 
grote bedrijven voor; 16% is groter dan 100 nge. Vooral in Noord- en Midden-
Limburg komen minder kleine en meer grote bedrijven voor. In Zuid-Limburg 
is het omgekeerde het geval. 
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4. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt een korte en overwegend kwalitatieve beschrij-
ving gegeven van een aantal ontwikkelingen die in de nabije toekomst mogen 
worden verwacht. Daarnaast wordt zonodig ingegaan op de ontwikkelingen 
in de sector als geheel. Deze zijn mede afhankelijk van vastgesteld en te ver-
wachten beleid en van de wet- en regelgeving die hieruit voortvloeit. Dat le-
vert tezamen met de onderscheiden trends en de inkomenspositie van de be-
drijven, bouwstenen voor het maken van een inschatting van de toekomstige 
ontwikkelingen. 
Voor een aantal sectoren zullen de mogelijke toekomstige ontwikkelin-
gen wellicht gepaard gaan met een grote dynamiek en zullen als gevolg daar-
van, specifiek voor Limburg, een sterke afwijking kunnen vertonen met de hui-
dige trendmatige ontwikkeling. Dit zijn: 
de vooruitzichten voor de marktverhoudingen worden mede beïnvloed 
door gewijzigd Eurpees beleid. Bovendien legt de nationale overheid zich 
steeds meer toe op de maatschappelijke kanten van de productie; 
onder druk van andere functies, zoals wonen, handel en industrie maar 
ook recreatie en natuur, moet de landbouw voortdurend terrein prijsge-
ven. Anderzijds wordt de spanning verzacht door de landbouw met an-
dere functies te combineren (landschapsbeheer); 
hoewel de milieubelasting door de land- en tuinbouw terugloopt blijft 
het landbouwmilieubeleid erop gericht deze nog verder terug te drin-
gen. Zo is voor de bedrijven met vee een mineralenaangiftesysteem ver-
plicht (MINAS). Een belangrijke ontwikkeling in het kader van het mest-
beleid in de afgelopen jaren is de totstandkoming van wetgeving inzake 
de herstructurering van de varkenshouderij. Ook is aanvullend minera-
lenbeleid aangekondigd teneinde de vastgestelde normen voor 2010 te 
behalen. Het uitgangspunt is dat de nitraatrichtlijn wordt gerealiseerd. 
Vooral op de droge zand-(en loss) gronden in Limburg is het behalen van 
de nagestreefde grenswaarde problematisch. Dit geldt ook voor de zure 
depositie als gevolg van de ammoniakemissie; 
naast de verzuring wordt de vitaliteit van onder meer de bossen ook ver-
oorzaakt door verdroging. Waarschijnlijk kan zo'n 60% van de verdro-
ging toegeschreven worden aan de ontwatering van de landbouw. Ver-
der speelt de beregening van de gewassen een rol, met name in de noor-
delijke regio's van Limburg. Duidelijk is dat bij het toekomstige waterbe-
heer de zorg voor de natuur zwaarder zal wegen dan in het verleden. Dit 
heeft consequenties voor het landbouwkundig gebruik van de grond. 
Een ander aspect dat hierbij genoemd kan worden en specifiek van toe-
passing is voor Limburg is de erosiegevoeligheid van het heuvelland. 
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In de volgende paragraven komen de genoemde aspecten nogmaals aan 
de orde, daar waar deze relevant zijn voor de ontwikkeling van de bedrijfsty-
pen. De mate waarin deze aspecten effect hebben op de trendmatige ontwik-
keling blijft in deze studie buiten beschouwing. 
4.2 Melkveebedrijven 
4.2.1 Trendmatige ontwikkeling 
Uit de recente bedrijfsstructurele ontwikkelingen op de melkveebedrijven 
bli jkt een duidelijke groei. De totale productieomvang is met 2,8% per jaar 
sneller toegenomen dan het Nederlandse gemiddelde. De bedrijven kenmerk-
ten zich door schaalvergroting en toenemende specialisatie. De omvang van 
de bedrijven in nge en naar aantal koeien is belangrijk groter dan die van de 
Nederlandse melkveebedrijven. Het overgrote deel van de melkveestapel 
wordt gehouden op moderne bedrijven. Het melkvee is in de afgelopen jaren 
geconcentreerd op een geringer aantal bedrijven die veel koeien per bedrijf 
houden. Het grondgebruik is afgenomen. De veebezetting is vrijwel op hetzelf-
de niveau gebleven. Een groot deel van het melkquotum is dientengevolge ge-
gaan in de richting van de grotere bedrijven. 
Op basis van de opvolgingssituatie is de behoefte aan continuïteit op de 
bedrijven relatief hoog. Het aandeel bedrijven dat jaarlijks zal stoppen op basis 
van de opvolgingssituatie past binnen de huidige daling van het aantal bedrij-
ven (2,6% per jaar). 
4.2.2 Toekomstige ontwikkelingen 
De verdere ontwikkeling van de melkveehouderij in Limburg wordt be-
paald door de gunstige uitgangspositie in vergelijking met die in Nederland. 
De groei van de bedrijven vond in alle regio's plaats. Het verschil in bedrijfsom-
vang tussen de melkveebedrijven in het noorden en het zuiden bleef hierdoor 
bestaan. Verwacht mag worden dat de trendmatige vermindering van het aan-
tal bedrijven zich zal voortzetten. 
De vooruitzichten voor de melkveehouderij worden ook beïnvloed door 
een gewijzigd Europees beleid. Als gevolg van een aanpassing van het EU-be-
leid zullen de prijzen voor melk mogelijk aanzienlijk worden verlaagd. Daaren-
tegen is de compensatie via directe ondersteuning vermoedelijk onvoldoende 
om de negatieve prijseffecten op te vangen. De hoogte van de compensatie zal 
mogelijk ook afhankelijk zijn van de veebezetting. Dit zal voor bedrijven met 
een hoge veebezetting resulteren in een lagere compensatie. Deze is in Lim-
burg groter dan in Nederland. Anderzijds zullen als gevolg van de milieuregels 
de productiekosten verder stijgen. De uiteindelijke gevolgen van het milieu-
beleid worden bepaald door de veedichtheid waarmee men op bedrijfs- en 
gebiedsniveau te maken heeft. Op veel melkveebedrijven is de veebezetting 
bij de huidige normen belangrijk groter dan in verband met de afzet van de 
mest mogelijk is. Het overschot aan fosfaten en nitraten zal door de normering 
nog verder toenemen. Bij de aanwendingsmogelijkheden van mest op ge-
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biedsniveau dient er rekening te worden gehouden met de ruimte die op an-
dere bedrijven beschikbaar is. Het uitgangspunt voor het beleid is dat de ni-
traatrichtlijn kan worden gerealiseerd. Dit zal vooral een probleem vormen op 
de zand- en lössgronden in Limburg. In tabel 4.1 is de fosfaatproductie per re-
gio weergegeven. Hieruit komt naar voren dat de mestproblematiek het meest 
actueel is in de regio's Noord-Limburg-west en Midden-Limburg-west. In deze 
regio's is de veebezetting hoog en is de intensieve veehouderij sterk vertegen-
woordigd. Vanuit het milieuperspectief zal het wellicht voor een aantal bedrij-
ven aantrekkelijk zijn om zich te hervestigen vanuit één van de noordelijke re-
gio's in Zuid-Limburg danwei om het melkquotum te verplaatsen naar Zuid-
Limburg. Een hervestiging in Zuid-Limburg is alleen mogelijk als de plaats van 
mestvee kan worden ingenomen. 
Tabel 4.1 De totale fosfaatproductie (kg/ha) per regio in Limburg en Nederland in 1997 
Kengetallen Regio's Lim- Neder-
burg land 
Noord- Noord- Mid-Oost- Mid- Grens-Mijn- Mergel-
Lim- Lim- den-oever den- maas streek land 
burg- burg- Lim- Lim-
oost west burg- burg-
west oost 
P;Os per hectare 152 372 358 106 117 51 63 70 216 119 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
Het handhaven van de omvang van de huidige melkveestapel zal voorts 
gepaard dienen te gaan met een verdere vermindering van het aantal andere 
soorten rundvee, zoals vleesrunderen en zal mogelijk ook concurreren met de 
afzet van varkens en pluimvee. De rundveemesterij zal mede door de relatief 
geringe rentabiliteit en de behoefte aan kalveren in de mesterij verder terug-
lopen. Ook hierop zal de hoogte van de ondersteuning door het EU-beleid van 
invloed zijn. Onduidelijk is nog in hoeverre de compensatie voor de prijsverla-
ging toereikend zal zijn voor het in stand houden van de rundvleesproductie. 
Ook de ontwikkeling van de kosten voor de grond en de grondprijzen zijn 
hierbij van belang. 
De onttrekking van landbouwgrond voor andere functies scherpt de 
schaarste aan gronden verder aan. In de regio Grensmaas zal in de periode tot 
2010 een project plaatsvinden gericht op grindwinning in combinatie met na-
tuurontwikkeling. Als gevolg hiervan zal een aanzienlijk deel van de land-
bouwgrond in deze regio ten noorden van Maastricht verdwijnen en zal er 
slechts ruimte zijn voor enkele grotere bedrijven. 
De verandering van de bestemming van de cultuurgrond behoeft niet 
altijd tot onttrekking aan de agrarische functie te leiden. Een deel van de gron-
den met een natuurfunctie kan tevens gebruikt worden voor weiden van jong-
vee of benut worden voor het winnen van ruwvoeder. Ook in buffergebieden 
rond bijvoorbeeld natuurgebieden zal melkveehouderij nodig zijn voor het be-
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heer van het landschap en dit zal wellicht ook extensiever plaatsvinden door 
middel van beheerslandbouw. 
In de toekomst zal de verkaveling een belangrijke rol spelen bij het verla-
gen van de productiekosten. In Limburg is sprake van een slechte verkavelings-
situatie. Bij de te verwachten schaalvergroting zal ook de omvang van de ka-
vels steeds minder aansluiten bij de omvang van de eenheden die in de moder-
ne melkveehouderij vereist zijn. In Limburg verdient de verkavelingssituatie 
veel aandacht, met name in de regio's Midden-Limburg-oost, Grensmaas en 
Mergelland. In Zuid-Limburg zijn, ter verbetering van de verkaveling, diverse 
landinrichtingsprojecten in uitvoering en/of in voorbereiding. 
4.3 Varkensbedrijven 
4.3.1 Trendmatige ontwikkeling 
De totale productieomvang in nge van de varkensbedrijven in Limburg 
is in de afgelopen fors toegenomen. De varkenshouderij is geconcentreerd op 
grote bedrijven. De varkensbedrijven in Limburg zijn gemiddeld ongeveer 30% 
(in nge) groter dan in Nederland. Ook het aantal dieren in de fokkerij en de 
mesterij zijn belangrijk groter dan het Nederlands gemiddelde. De varkens-
houderij heeft slechts een geringe binding aan de grond en daardoor is er 
sprake van een aanzienlijk mestoverschot (tabel 4.1). 
De recente ontwikkelingen laten zien dat een aantal bedrijven daalde 
met 2% per jaar. Per saldo is de bedrijfsomvang aanzienlijk toegenomen. De 
toekomstige ontwikkeling op basis van de opvolgingssituatie past binnen de 
genoemde trendmatige ontwikkeling. 
4.3.2 Toekomstige ontwikkelingen 
De intensieve varkenshouderij wordt echter geconfronteerd met een op-
eenstapeling van problemen die de te verwachten toekomstige ontwikkeling 
omgeeft met onzekerheid. Het gaat om slepende milieuproblemen (fosfaat, 
nitraat), dierenwelzijn, kwetsbare diergezondheidssituatie en landschappelijke 
aantasting in concentratiegebieden. Om aan deze problemen iets te doen wor-
den verschillende maatregelen getroffen. Essentieel in het totale maatregelen-
pakket is het stelsel van varkensrechten dat met de Wet herstructurering var-
kenshouderij wordt ingevoerd. Daarnaast is een Reconstructiewet in voorbe-
reiding, in het kader waarvan varkensdichte gebieden kunnen worden herver-
kaveld. 
Uit berekeningen van LEI-DLO over de gevolgen van het herziene voorstel 
Herstructurering varkenshouderij komt naar voren dat het aantal wijkers in 
2010, dus boeren die stoppen, gelijk blijft, namelijk 28% (De Hoop, 1998). Wel 
zou door de uitgevoerde herstructurering het percentage bedrijven met slechte 
continuïteitsvooruitzichten stijgen, namelijk naar 20%. In het scenario zonder 
herstructurering (stagnerende varkenshouderij) zou dit 13% zijn. De fokzeu-
genbedrijven zullen vooral als kopers van de varkensrechten optreden. Ze ge-
bruiken deze rechten met name om te groeien richting gesloten bedrijven. De 
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overgang naar gesloten bedrijven wordt in de huidige situatie bemoeilijkt door 
beperkte omwisselingsmogelijkheden. De maatregelen resulteren in een totale 
daling van het aantal varkens en daarmee een daling van de fosfaatproductie 
van 22,5% in plaats van de gewenste 25%. 
De perspectieven voor de varkenshouderij dienen ook te worden bezien 
binnen de marktverhoudingen die de komende jaren van kracht zullen zijn. 
Vooralsnog zal de afzetruimte vooral worden gevonden op de West-Europese 
markt. Daarbij zal de komende jaren de concurrentie van aanbieders uit ande-
re gebieden een rol gaan spelen. De verwachting daarbij is dat het aantal var-
kens (fok en mest) in Nederland omstreeks 2015 belangrijk kleiner zal zijn dan 
thans. In Europees verband is een daling te voorzien van 20% en indien mon-
diale verhoudingen gaan gelden, zal er een vermindering met 37% gaan op-
treden (De Groot, 1994). 
De gevolgen van de Herstructurering passen binnen de hierboven ge-
noemde verwachte teruggang door de marktverhoudingen. Vooral de ge-
mengde bedrijven en de kleinere productie-eenheden zullen met de varkens-
houderij stoppen. Ruim een kwart van varkenshouderij vindt plaats op bedrij-
ven waar ook andere productiesectoren voorkomen. In reactie op de marktver-
anderingen zal men op bedrijfsniveau streven naar een verlaging van de pro-
ductiekosten, waarbij tevens aan milieuvoorwaarden zal moeten worden vol-
daan. De bouw van moderne milieuvriendelijke stallen zal pas zinvol zijn als 
daarin meer varkens kunnen worden gehouden. Om diverse redenen zal dus 
een verdere vergroting van de eenheden worden verwacht. Naast de geleide-
lijke ontwikkeling van de eenheden van de gezinsbedrijven kan vanwege de 
gewenste doelmatigheid tevens een vergroting van eenheden van aanzienlijk 
grotere omvang worden verwacht. Deskundigen in de regio geven aan dat 
hierbij gedacht moet worden aan een bedrijfsgrootte die 2 à 3 maal de huidige 
bedrijfsomvang omvat (2-3 vak). 
Aanscherping van de regels op basis van de mestwetgeving zal leiden tot 
een verdere vergroting van de mestoverschotsituatie. De oplossing van de 
mestoverschotten is vanwege de aanwezigheid van andere diersoorten, met 
name in de concentratiegebieden in Noord-Limburg-west en Midden-Limburg-
west, niet mogelijk. Een te groot aantal dieren waaronder rundvee en pluim-
vee doet een ook beroep op de plaatsingsruimte van de gronden. De moge-
lijkheden om de intensieve veehouderij te spreiden worden sterk belemmerd 
doordat bij verplaatsing tegelijkertijd een afroming van 40-60% van het over-
gegaan recht plaatsvindt. 
4.4 Pluimveebedrijven 
4.4.1 Trendmatige ontwikkeling 
De pluimveehouderij in Limburg omvat voornamelijk leghennen. De 
slachtkuikenhouderij is van geringe betekenis. De totale productieomvang liet 
een forse groei zien. De totale leghennenstapel is de laatste jaren in beperkte 
mate afgenomen, terwijl in de slachtkuikensector de vermindering relatief 
hard is gegaan. 
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Bij de gespecialiseerde bedrijven trad een sterke vermindering van het 
aantal op (-3,3% per jaar), waardoor het overgrote deel van de leghennen in 
grote eenheden wordt gehouden. Deze daling ging harder dan op basis van 
de opvolgingssituatie mocht worden verwacht. Het zwaartepunt is verder ver-
legd naar de zeer grote bedrijven. Deze worden vooral in de regio Noord-
Limburg-west gerealiseerd. Momenteel wordt op een aantal bedrijven met 
meer dan 40.000 hennen driekwart van het totale aantal leghennen gehou-
den. Het aantal bedrijven met grote eenheden slachtkuikens is zeer beperkt. 
4.4.2 Toekomstige ontwikkelingen 
Op grond van de afzetmogelijkheden voor eieren wordt verwacht dat de 
totale productieomvang van de leghennensector in de komende jaren zal ver-
minderen. Wellicht zal dat gaan ten koste van kleinere eenheden, tenzij deze 
kunnen overschakelen op dier- en milieuvriendelijke wijzen van houden van 
leghennen waarmee kleinere eenheden gepaard gaan. Dit zijn bedrijven waar 
momenteel de pluimveehouderij als een redelijke economische drager van het 
gemengde bedrijf wordt gezien (bijvoorbeeld 5-10.000 kippen). Anderzijds zal 
de schaalvergroting verder doorzetten. Gezien de verschillen in trendmatige 
ontwikkeling tussen de regio's Noord-Limburg-west en Midden-Limburg-west 
zal dit vermoedelijk in Noord-Limburg-west in een hoger tempo plaatsvinden. 
De vermindering van het aantal dieren zal onder meer plaatsvinden door 
het beëindigen van bedrijven. Indien de bedrijven zonder opvolger stoppen 
wordt een vermindering van circa 20% van de productieomvang gerealiseerd. 
Deze daling zal gedeeltelijk worden gecompenseerd door het schaalvergro-
tingsproces. 
Op de pluimveebedrijven, met een gemiddeld oppervlak van 4 ha, is spra-
ke van een aanzienlijk mestoverschot. Slechts een klein deel kan op het eigen 
bedrijf worden aangewend. Voor droge pluimveemest zijn echter betere af-
zetmogelijkheden dan voor drijfmest. De mest wordt onder meer afgezet op 
akkerbouwbedrijven in de omgeving, maar ook in omliggende landen. Er is 
echter sprake van een tegenvallende ontwikkeling van de export van pluim-
veemest. Naar verwachting zal deze export niet of nauwelijks groeien (RIVM, 
1997). 
Op grond van de vraagontwikkeling van pluimveevlees zal de uitbreiding 
hiervan naar verwachting in combinatie met de akkerbouw plaatsvinden. De 
slachtpluimveehouderij zal niet op gespecialiseerde bedrijven worden uitge-
breid. Daarentegen is te verwachten dat de vleesproductie van kalkoenen ver-
der zal toenemen evenals de schaalvergroting op dit pluimveebedrijfstype. 
4.5 Akkerbouwbedrijven 
4.5.1 Trendmatige ontwikkeling 
De akkerbouw komt zeer verspreid voor op een groot aantal bedrijven 
waarvan de productiesamenstelling zeer uiteenlopend is. Het aandeel markt-
bare akkerbouwgewassen op gespecialiseerde bedrijven is gering. 
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De bedrijven omvatten een aanzienlijk aantal nevenberoepers, met veelal ou-
dere bedrijfshoofden. 
De gemiddelde productieomvang van de Limburgse akkerbouwbedrijven 
is ongeveer de helft van het Nederlands gemiddelde. Gemiddeld heeft een 
akkerbouwbedrijf 15 ha bouwland. Ook van de hoofdberoepsbedrijven is de 
productieomvang aanzienlijk kleiner dan die in Nederland. Het gemiddeld are-
aal bouwland op de bedrijven is te klein om een inkomensbasis te vormen. 
Voorts is het grondgebruik als gevolg van het aanzienlijk deel van de granen 
en voedergewassen weinig intensief. 
Door het hoge aandeel oudere bedrijfshoofden en het kleine aandeel op-
volgers nam het aantal bedrijven af. Een omgekeerde ontwikkeling heeft ook 
plaatsgevonden doordat melkveebedrijven het melkquotum verkochten of ver-
huurden en overschakelden op (extensieve) akkerbouw. Het grondgebruik op 
de akkerbouwbedrijven is dan ook toegenomen en het aantal akkerbouwbe-
drijven is vrijwel gelijk gebleven. De schaalvergroting in de Limburgse akker-
bouw bleef achter op de ontwikkeling in Nederland. De intensiteit van het 
grondgebruik is lager dan in Nederland. 
4.5.2 Toekomstige ontwikkelingen 
De ontwikkelingen van de akkerbouw worden voor een belangrijk deel 
bepaald door de ontwikkeling van het markt- en prijsbeleid. Bij de verminde-
ring van de bescherming en de overgang naar de vrijhandel in wereldwijd ver-
band zal het areaal tarwe verminderen terwijl dat van de voergranen zou kun-
nen toenemen. Ook het areaal suikerbieten en consumptieaardappelen zal zich 
niet kunnen handhaven. Mogelijk verschuift het grondgebruik verder in de 
richting van de veehouderij. 
Rekening houdend met de minder gunstige perspectieven voor de akker-
bouw mag verwacht worden dat de afname van het aantal bedrijven in de na-
bije toekomst relatief sterker zal zijn dan to t nu toe het geval was. Naar ver-
wachting kunnen voor de toekomst drie ontwikkelingsrichtingen worden on-
derscheiden: 
de kleinere akkerbouwbedrijven zullen op termijn hun bedrijf beëindi-
gen; 
de akkerbouwbedrijven die de mogelijkheid benutten door inkomens-
aanvullingen met een tweede (intensieve) tak, zoals groente, fruit, even-
tueel met huisverkoop of recreatie. Naar verwachting zal dit meer in de 
noordelijke regio's plaatsvinden; 
de bedrijven die zich in de toekomst ontwikkelen tot grotere akkerbouw-
bedrijven van 70 -200 ha. Alleen de allergrootste bedrijven zullen in staat 
zijn om concurrerend te werken. De akkerbouwers zullen bij de ontwik-
keling van hun bedrijven de scherpe concurrentie ondervinden van de an-
dere belangstellenden op de grondmarkt. Een beperkt aantal bedrijven 
zal zich in deze richting ontwikkelen. In Zuid-Limburg zijn hiervoor meer 
mogelijkheden qua beschikbare ruimte. Hierbij moet wel onderscheid ge-
maakt worden tussen de plateaus en het heuvelland. Op de plateaus zijn 
de rand voorwaardengunstiger dan op de hellingen. Op de hellingen is 
de erosieproblematiek een beperkende factor. Ten slotte, oppervlakte-
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vergroting wordt in Noord- en Midden-Limburg ook gerealiseerd via "los-
se grond" in rotatie met anderen. In Zuid-Limburg komt dit ook steeds 
meer voor. 
In Mergelland en de Mijnstreek blijven voorlopig nog een groot aantal 
kleine extensieve bedrijven voortbestaan die ofwel een inkomenbasis vinden 
in verhuurd melkquotum ofwel een inkomen halen buiten de landbouw (deel-
tijdarbeid). In de regio Grensmaas zal in de periode tot 2010 een project plaats-
vinden gericht op grindwinning in combinatie met natuurontwikkeling. Hier-
door zal een aanzienlijk deel van de akkerbouwgrond in deze regio ten noor-
den van Maastricht verdwijnen. 
Tot slot is voor een aantal gebieden in Zuid-Limburg de stedelijke druk 
een beperkende factor voor verdere ontwikkeling van de akkerbouwbedrijven. 
In Noord- en Midden-Limburg speelt vooral de concurrentie om het grondge-
bruik met de intensieve sectoren een beperkende rol. 
4.6 Opengrondsgroentebedrijven 
4.6.1 Trendmatige ontwikkeling 
Uit de bedrijfsstructurele ontwikkelingen blijkt dat de opengronds-groen-
teteelt in Limburg onder druk staat. De productieomvang daalde terwijl die 
van de andere bedrijfstypen toenam. In de periode '92-'97 is het aantal gespe-
cialiseerde bedrijven gedaald met 5% per jaar en het totale areaal is gedaald 
met 1,6% per jaar. De afname van het areaal was minder groot dan de lande-
lijke afname. De relatief grote afname van het aantal bedrijven met de beperk-
te afname van het areaal resulteerde in een stijging van de omvang (in nge) 
van de Limburgse groentebedrijven. 
In vergelijking met andere bedrijfstypen in de provincie zijn er veel be-
drijfshoofden jonger dan 50 jaar. Daartegenover staat dat van de oudere be-
drijfshoofden er maar weinig een opvolger hebben. Dit resulteert in een per-
centage "blijvers" van 65%. Dit percentage is de afgelopen jaren nagenoeg 
stabiel gebleven. Het tempo waarin de afname van het aantal bedrijven plaats-
vond, lag hierdoor hoger dan de afname die op basis van de eerdere opvol-
gingssituatie mocht worden verwacht. 
4.6.2 Toekomstige ontwikkelingen 
De bedrijven werden geconfronteerd met slechte bedrijfsresultaten ten 
gevolge van de toenemende concurrentie op de reeds verzadigde afzetmark-
ten. Ook waren de problemen op het gebied van personeelsvoorziening en 
loonkosten met name in de aspergeteelt hierop van invloed. De teelt van as-
perges is daarom in Limburg sterk teruggelopen, zowel op de gespecialiseerde 
als op de gemengde bedrijven. De verwachte uitbreiding van de teelt van prei 
op de zandgronden in Limburg bleef anderzijds beperkt. 
Het is te verwachten dat de trendmatige afname van het aantal bedrijven 
door zal gaan, onder meer ten gevolge van een verdere schaalvergroting bij 
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de meeste gewassen. Wijkers zijn met name de kleine bedrijven (kleiner dan 
32 nge) van de oudere bedrijfshoofden. Het areaal zal gelijk blijven. De ver-
wachte schaalvergroting van de opengrondsgroentebedrijven heeft een aantal 
consequenties voor de bedrijven: 
het aandeel van de hoofdberoepsbedrijven zal toenemen; 
de bedrijven zullen beter in staat zijn om aan de milieu-eisen te voldoen; 
een aantal bedrijven zal zich in één of enkele teelten specialiseren en 
meer gaan investeren in het beschermen van de teelt (kassen, tunnels). 
Dit zal er mede toe leiden dat de solvabiliteit van deze bedrijven zal ver-
slechteren; 
een toenemende behoefte aan grondruil en -huur ten behoeve van de 
vruchtwisselingseisen; 
toenemende mechanisatie en daardoor een lagere kostprijs per eenheid 
product, een lagere afhankelijkheid van beschikbare arbeid en een ver-
betering van de arbeidsomstandigheden. 
Drijvende krachten achter de groei naar grootschalige bedrijven kunnen 
positief danwei negatief zijn. Positief is de technische ontwikkeling die steeds 
verder doorzet. Negatief zijn de afzetprijzen, het beleid ten aanzien van ge-
wasbeschermingsmiddelen en de prijs- en het ontbreken van tijdelijke arbeids-
krachten. 
Perspectieven voor de groenteteelt worden vooral verwacht in de groot-
schalige teelt van prei en peen op gespecialiseerde bedrijven. Hierbij zal de mo-
biliteit van grond een belangrijke voorwaarde zijn, vanwege de vruchtwisse-
lingseisen. Andere bedrijven leggen zich steeds meer toe op intensivering van 
de teelt en het streven naar jaarrondteelten. Het meest duidelijke voorbeeld 
hiervan is de teelt van aardbeien in de opengrond gecombineerd met de teelt 
onder glas. 
Naast bovengenoemde ontwikkeling blijft de opengrondsgroenteteelt 
een interessante productierichting voor bedrijven die grond "over" hebben. 
Zeker voor andere typen bedrijven die door bepaalde maatregelen (bijvoor-
beeld Herstructurering, de steeds verder dalende graanprijzen, enzovoort) on-
der druk komen te staan. Hierdoor zal de sector voorlopig zijn lage specialisa-
tiegraad behouden. 
Naar verwachting zal het watergebruik voor de teelten in de toekomst 
verder beperkt worden (verdroging, vervuilende emissies). Bezien vanuit dat 
oogpunt zullen zwaardere grondsoorten positiever beoordeeld gaan worden 
voor de groententeelt dan tot nu toe het geval was. Zwaardere gronden bezit-
ten een grotere natuurlijke bufferfunctie. 
Op basis van de regionale verschillen binnen de provincie Limburg, zijn 
er geen redenen om aan te nemen dat de gespecialiseerde opengrondsgroen-
teteelt zich zal verplaatsen naar andere regio's. Immers de grotere bedrijven, 
waarop ook de verdere ontwikkeling naar grootschaligheid aan de gang is, lig-
gen al voornamelijk in de concentratiegebieden in Noord-Limburg-west. Daar-
bij komt dat het in een concentratiegebied voor telers gemakkelijker is om ge-
zamenlijk organisaties voor verschillende producten op te zetten. Het wordt 
steeds belangrijker om in samenspraak met in het gebied gevestigde handels-
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en verwerkingsbedrijven afspraken te maken over hoeveelheden, kwaliteit van 
de producten, levertijdstippen enzovoort. 
In de zuidelijke regio's wordt vooralsnog geen groei van de groenteteelt 
verwacht. Slechts weinigen lijken bereid om zich op de teelt van groente toe 
te leggen. Anderzijds werd in de interviews aangegeven dat het intensiveren 
van het grondgebruik, waartoe groenteteelt mogelijkheden biedt, juist pers-
pectieven bieden voor bijvoorbeeld akkerbouwers. Bovendien kan er aanslui-
t ing gevonden worden bij de toeristische infrastructuur die in het gebied is op-
gebouwd, door middel van "huisverkoop" van groenten. 
4.7 Boomkwekerijbedrijven 
4.7.1 Trendmatige ontwikkeling 
De boomkwekerijbedrijven vertonen een bescheiden opwaartse lijn. Zo-
wel de totale productieomvang als de gemiddelde bedrijfsomvang zijn licht 
gegroeid. Het aantal gespecialiseerde bedrijven daalde met 1,4% per jaar, ter-
wij l het totale grondgebruik iets toenam. Op deze bedrijven bleef het areaal 
boomteelt vrijwel gelijk, maar er waren ontwikkelingen in de teeltwijze. Zo is 
op een deel van de bedrijven vooral de pot- en containerteelt gegroeid, met 
name op niet-gespecialiseerde bedrijven. 
De behoefte aan continuïteit is op basis van de leeftijdsopbouw en van 
de opvolgingssituatie hoog. Het aandeel "blijvers" - het aandeel jongere on-
dernemers en oudere ondernemers met een opvolger - bedraagt 77%. Dit aan-
deel bleef in de afgelopen jaren gelijk. Op basis hiervan zal het aantal bedrij-
ven to t 2010 met circa 2% per jaar afnemen. 
De economische positie van de Limburgse bedrijven is de laatste jaren -
verzwakt als gevolg van de matige bedrijfsresultaten in de rozen- en vrucht-
bomenteelt. 
4.7.2 Toekomstige ontwikkelingen 
De verwachting is dat het vruchtbomen- en rozenareaal in Limburg -
voorlopig gelijk zal blijven. De behoefte aan schone grond blijft een belangrij-
ke voorwaarde en daardoor zal gronduitwisseling met andere sectoren de aan-
dacht blijven vragen. 
Regionaal zal de boomkwekerij voorlopig geconcentreerd blijven in de 
diverse regio's van Noord-Limburg-west want voor bedrijven is het belangrijk 
in een productiecentrum te liggen, vanwege de gespecialiseerde dienstverle-
ning, de kennisuitwisseling enzovoort. Wellicht vindt er in de toekomst ook 
enige verschuiving plaats in de richting van Midden-Limburg-west. De ontwik-
keling van de boomkwekerijbedrijven in Zuid-Limburg biedt minder mogelijk-
heden vanwege het ontbreken van productiecentra en door de minder gunsti-
ge infrastructuur. 
Met de teelt van sierteeltproducten in potten en containers worden in 
Limburg goede bedrijfsresultaten behaald. Daarom zal deze ontwikkeling zich 
bij een bepaalde groep bedrijven verder voortzetten. Bovendien neemt op een 
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deel van deze bedrijven de teelt onder glas toe omdat het kwalitatief hoog-
waardige boomkwekerijgewassen betreft. De groei manifesteert zich met na-
me in de regio Noord-Limburg-west. Opmerkelijk is dat de groei van de pot-
en containerteelt momenteel vooral plaatsvindt op niet-gespecialiseerde 
boomkwekerijbedrijven. Deze verdergaande ontwikkeling zal wellicht leiden 
to t een hogere specialisatiegraad. Gezien het feit dat voor deze teeltwijze een 
relatief klein teeltoppervlak nodig is, zal deze ontwikkeling nauwelijks tot ex-
tra ruimtebehoefte leiden. Doordat de behoefte aan glas toeneemt, heeft dit 
naar verwachting wel consequenties voor een optimale grootte van het bouw-
blok. Deze zal naar schatting 2 tot 3 ha omvatten. 
Teneinde de concurrentiepositie te versterken zullen kwekers zich nog 
meer moeten ontwikkelen tot efficiënte ondernemers. Momenteel zijn op veel 
bedrijven de kwekerij en de handel sterk met elkaar verweven. In eerder on-
derzoek is aanbevolen dat kwekers zich meer moeten differentiëren (Jonkheer 
et al., 1992). Zowel specialisatie als differentiatie vergroten de mogelijkheden 
om de productie van boomkwekerijgewassen te mechaniseren en te automati-
seren. Door het aantal gewassen in te krimpen zal een hogere kwaliteit en uni-
formiteit van het gewas behaald kunnen worden. Verder zullen boomkwekers 
zich in de toekomst meer moeten richten op de specifieke eisen van afnemers 
in diverse marktsegmenten. Daarin heeft reeds een forse schaalvergroting 
plaatsgevonden. Door vraaggericht te produceren kan de sector een sterke po-
sitie opbouwen. Om dit te bereiken zijn grote veranderingen in productie- en 
afzetstructuur nodig, die in onderlinge samenhang moeten worden gereali-
seerd. Veranderingen in afzetstructuur hebben onder meer betrekking op het 
meer transparant maken van de markt en het bundelen van krachten waarbij 
kwekers zich organiseren in verenigingen of coöperaties. Veranderingen in de 
productiestructuur zullen meer betrekking moeten hebben op de informatie-
uitwisseling tussen kwekers op teelttechnisch en economisch gebied. Voorts zal 
de kwaliteitszorg in de keten van producent tot consument dienen te verbete-
ren. Standaardisatie van het productieproces is evenwel moeilijk vanwege de 
enorme verscheidenheid aan boomkwekerijgewassen. 
Wanneer de sector alert reageert op genoemde ontwikkelingen kan de 
economische betekenis van de boomkwekerijbedrijven in Limburg de komende 
jaren toenemen. 
4.8 Glastuinbouwbedrijven 
4.8.1 Trendmatige ontwikkeling 
De trendmatige ontwikkeling in de gespecialiseerde glastuinbouw resul-
teerde in Limburg in een gemiddelde groei. De totale productieomvang is ge-
groeid met 1,2% per jaar en komt overeen met het landelijk gemiddelde. De 
gemiddelde bedrijfsomvang liet zelfs een groei van 5,8% per jaar zien en was 
daarmee groter dan het landelijk gemiddelde. De sterke daling van het aantal 
bedrijven in relatie tot het vrijwel gelijkblijvend glasareaal duidt op een voort-
schrijdende schaalvergroting van de bedrijven. Dit gaat vooral op voor de cen-
trumgebieden in de regio Noord-Limburg-west. 
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De continuïteitsverwachting heeft op basis van de opvolgingssituatie en 
de inkomensontwikkeling een gemiddelde waarde. Het aandeel "blijvers" - het 
aandeel jongere ondernemers en oudere ondernemers met een opvolger - be-
draagt 59%. Dit aandeel is even groot als vijf jaar geleden. De te verwachten 
afname van het aantal bedrijven zal dan ook overeenkomen met de recente 
ontwikkeling bij het aantal bedrijven. De inkomenssituatie van de afgelopen 
jaren kan als goed aangemerkt worden. 
4.8.2 Toekomstige ontwikkelingen 
De verdere ontwikkeling van de glastuinbouw in Limburg is mede afhan-
kelijk van vastgesteld en voorgenomen milieu- en ruimtelijk beleid. Hieronder 
wordt kort ingegaan op de kansen en bedreigingen die hieruit voor de glas-
tu inbouw voortvloeien. 
Scenarioberekeningen (Baltussen et al., 1996) voor de glastuinbouw ge-
ven aan dat bij een voortgezet milieubeleid het gebruik gewasbeschermings-
middelen in 2010 beduidend zal zijn afgenomen. Het gebruik van meststoffen 
neemt daarentegen toe, maar de emissie ervan vermindert met een kwart door 
de toename van gesloten teeltsystemen. De economische gevolgen van dit be-
leid zullen dan ook beperkt zijn. Een zwaarder accent op de milieu-investerin-
gen leidt echter wel tot een beperkte toename van bedrijven die in financiële 
problemen kunnen komen. Daarbij dient te worden bedacht dat de gevolgen 
van lagere opbrengstprijzen veel groter zijn dan die van de milieu-investerin-
gen. 
Op basis van ruimtelijke beleidsnota's (Vinex, SGR) kan worden geconclu-
deerd dat de ruimtelijke groeimogelijkheden van glastuinbouw in Noord- en 
Midden-Limburg (ZON) niet belemmerd worden. In de Vinex is het centrumge-
bied voor de glastuinbouw aangemerkt als ontwikkelingsgebied voor agrari-
sche productiefuncties. Ook in het SGR (Structuurschema Groene Ruimte) is het 
ZON-gebied aangeduid als nationaal glastuinbouwcentrum. In het streekplan 
Noord- en Midden-Limburg worden conform het SGR groeimogelijkheden voor 
de glastuinbouw aangegeven. Alleen voor het winterbed van de Maas geldt 
een meer stringent bouwbeleid ("Ruimte voor de Rivier"). 
In de studie "Kansen voor kassen" is onderzoek verricht naar de economi-
sche hoofdstructuur glastuinbouw in Nederland (Alleblas et al., 1997). Hierin 
is voor Nederland bepaald op basis van economische veronderstellingen waar 
de meest optimale vestigingsplaatsen voor de glastuinbouw zijn. Als zodanig 
beschouwd dient de economische hoofdstructuur niet gebruikt te worden om 
de ontwikkeling van het glasareaal te prognotiseren. 
Een inschatting van de toekomstige ontwikkelingen van de glastuinbouw 
naar 2010 hangt dus sterk af van de uitgangspunten c.q. motieven van de be-
langhebbenden. Indien de prognose wordt gebaseerd op de trendmatige ont-
wikkeling, de verwachtingen die binnen de regio leven en de doelen die men 
gesteld heeft, zal de ontwikkeling van de bedrijven op verschillende niveaus 
plaatsvinden. De schaalvergroting zal zich voordoen op twee typen bedrijven. 
Enerzijds zullen een beperkt aantal grootschalige bedrijven (van 10-15 ha) ont-
staan, hoofdzakelijk gespecialiseerd in de groenteteelt en met een aangepaste 
ondernemersvorm. Anderzijds zullen bedrijven doorgroeien tot de oppervlakte 
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van respectievelijk 2-3 ha en 3-5 ha. Dit blijven zogenaamde "gezinsbedrijven". 
Het gemengde bedrijf en de kleinere glastuinbouwbedrijven worden gerekend 
to t de categorieën die in aantal sterk zullen afnemen (wijkers). Bovenstaande 
ontwikkeling zal per saldo resulteren in een verdere groei van het glasareaal 
in de periode to t 2010. Dit is het saldo van opheffing van oudere glasopstan-
den, uitbreiding en het stichten van nieuwe bedrijven. De groei zal zich vooral 
manifesteren in de in het streekplan aangegeven centrumgebieden, ten wes-
ten van de Maas (Noord- Limburg-west). De groei zal vooral vanuit de provincie 
zelf komen en in beperkte mate van "buitenaf". 
Een belangrijk knelpunt bij de bedrijfsontwikkeling is to t nu toe de afzet 
van sierteeltproducten. Vanouds is deze sterk versnipperd. In deze subsector 
wordt gestreefd naar concentratie van de bloemisterij-afzet. Momenteel liggen 
er vergevorderde plannen voor een fusie tussen veiling ZON en Duitse afzetor-
ganisaties. Hiermee ontstaan nieuwe afzetkanalen voor sierteeltproducten. 
Ook kan dit de afzetmogelijkheden van de groenten vergroten. In de groen-
tenteeltsector wordt bovendien gezocht naar mogelijkheden om de samenwer-
king tussen de veiling (ZON), de handelsbedrijven en telersverenigingen te be-
vorderen. 
4.9 Champignonbedrijven 
4.9.1 Trendmatige ontwikkeling 
De champignonbedrijven in Limburg hebben een stormachtige ontwikke-
ling doorgemaakt. De totale productieomvang is met 5,3% per jaar gestegen. 
In vergelijking met Nederland was er een minder grote stijging vanwege de 
grotere afname van het aantal bedrijven in Limburg. De gemiddelde groei van 
de bedrijfsomvang van de bedrijven was zowel binnen als buiten de provincie 
aanzienlijk. 
De leeftijdsopbouw en de opvolgingssituatie leiden tot een aandeel "blij-
vers" van 64%. In de afgelopen jaren is het aantal bedrijven met oudere on-
dernemers reeds sterk gedaald. De afname van het aantal bedrijven zal ver-
moedelijk wat kleiner worden. De inkomenssituatie vertoonde grote fluctua-
ties in de periode '92-"97. 
4.9.2 Toekomstige ontwikkelingen 
De verwachtingen voor de toekomst van de champignonbedrijven zijn in 
veel opzichten positief (Van Horen et al., 1997). Dit is een gevolg van: 
de sterke positie op de Duitse markt; 
de bedrijven richten zich op de levering voor de versmarkt dan wel voor 
de industrie. De bedrijfsinrichting, -organisatie, afzetzekerheid en ar-
beidsvoorziening zijn de factoren die deze tweedeling bepalen. Hierdoor 
kunnen ketens ontstaan waarin de productie en de investeringen op el-
kaar worden afgestemd om de totale kosten te beperken; 
door de technologische ontwikkeling van de oogstsystemen verbetert de 
concurrentiepositie van Nederland ten opzichte van andere landen. De 
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stijging van de loonkosten wordt gecompenseerd door de verbetering 
van de arbeidsproductiviteit; 
de productie zal op milieuvriendelijke wijze plaatsvinden. Naar verwach-
ting zullen de milieudoelstellingen, weliswaar met een flinke inspanning, 
worden gehaald. 
Bovenstaande verwachtingen gelden ook voor de bedrijven in Limburg. 
De verwachting is dat de trendmatige ontwikkeling zich nagenoeg ongewij-
zigd zal voortzetten. De schaalvergroting zet verder door, met name in de hui-
dige productiecentra. Het aantal bedrijven neemt af, zij het dan dat de procen-
tuele afname geringer zal zijn. Dit sluit aan bij de continuïteitsverwachting op 
basis van de opvolgingssituatie. 
Wellicht zal in Horst e.o. het accent meer liggen op levering aan de indu-
strie terwijl in Weert e.o. het accent meer op levering aan de versmarkt. De 
schaalvergroting van de bedrijven heeft vrijwel geen gevolgen voor de eisen 
ten aanzien van de totale ruimtebehoefte en voor de grootte van de bouwka-
vel. De behoefte aan hervestiging zal daardoor slechts zeer beperkt zijn. 
4.10 Fruitteeltbedrijven 
4.10.1 Trendmatige ontwikkeling 
De fruitsector groeide in de periode 1992-1997 (productieomvang) ge-
middeld 2,5% per jaar. Dit was minder dan de landelijke toename in die perio-
de. De gemiddelde bedrijfsomvang van de gespecialiseerde bedrijven is met 71 
nge gemiddeld iets groter dan het landelijk gemiddelde (66 nge). De toename 
van de gemiddelde bedrijfsomvang bleef in Limburg met 3,8% per jaar achter 
bij de landelijk groei (4,5% per jaar). 
De afname van het aantal bedrijven met 2,3% per jaar en de beperkte af-
name van het areaal resulteerde in een lichte stijging van de gemiddelde be-
drijfsgrootte. Op basis van de leeftijdsopbouw en de opvolgingssituatie mag 
worden verwacht dat de afname van het aantal bedrijven in periode tot 2010 
overeen zal komen met die in de voorbije jaren. De rentabiliteit en het gemid-
delde gezinsinkomen van de fruitteeltbedrijven stond, zeker de afgelopen ja-
ren, sterk onder druk. 
4.10.2 Toekomstige ontwikkelingen 
In de takverkenning van de Nederlandse fruitteelt (Nieuwkoop et al., 
1998) wordt een aantal aspecten behandeld met betrekking tot de te verwach-
ten bedrijfsstructuur in 2010, te weten de bedrijfsgrootte, de vorm, de arbeids-
behoefte en de gevolgen van de technische ontwikkelingen en ontwikkelingen 
in het aanbod van (nieuwe) rassen. Deze ontwikkelingen zijn gebaseerd op een 
aantal drijvende krachten zoals het beperkte economische perspectief op de 
(kleinere) bedrijven, de strengere milieu-eisen, de technologische ontwikkeling 
en de opvolgingssituatie op de huidige bedrijven. 
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Er zijn duidelijke signalen dat de groei van de bedrijfsomvang, zoals deze 
zich de afgelopen jaren aftekende, zal doorgaan. Algemeen wordt veronder-
steld dat in 2010 de fruitteelt zich zal kenmerken door twee bedrijfstypen: 
"productiebedrijven" met een bedrijfsgrootte van 15-20 ha; 
"huisverkoopbedrijven" met een gemiddelde bedrijfsgrootte van 5-10 ha. 
De ontwikkeling naar productiebedrijven wordt bevestigd door sector-
deskundigen in Limburg, zij het op een meer bescheiden niveau. De bedrijfs-
grootte van de productiebedrijven zal eerder uitkomen op 10-15 ha. Landelijk 
zal de verhouding van het aantal productiebedrijven to t het aantal huisver-
koopbedrijven 9:1 zijn. Het aandeel bedrijven met huisverkoop in Limburg zal 
wellicht wat groter zijn omdat nu reeds een groter aandeel van de bedrijven 
to t dit "bedrijfstype" behoort. De invloed van huisverkoopfruit op de totale 
productiewaarde zal weliswaar beperkt blijven. De mogelijkheden van huisver-
koop zijn afhankelijk van de bezettingsgraad van de bedrijven in de regio en 
de geografische ligging. In Noord- en Midden-Limburg komt momenteel rela-
t ief meer huisverkoop voor en lijken de mogelijkheden groter (bron: inter-
views) dan in Zuid-Limburg. 
De productiebedrijven zullen, naast de beschikbaarheid van eigen arbeid, 
kunnen volstaan met één vaste arbeidskracht. De ondernemer zou zich meer 
kunnen toeleggen op de primaire teelt- en administratieve taken. Daarnaast 
zou een centrale afzetorganisatie meer beschikkingsmacht over het fruit kun-
nen verkrijgen en zou het frui t centraal gesorteerd kunnen worden. In Zuid-
Limburg wordt echter nog veel geïnvesteerd in eigen opslagruimten en sor-
teermachines. De bedrijven met huisverkoop worden geleid door "all-round" 
ondernemers (inkoop, teelt, administratie). Deze bedrijven zullen zich richten 
op onder meer streekeigen producten. 
Naar verwachting kunnen alleen gespecialiseerde bedrijven inspelen op 
de toenemende eisen ten aanzien van afzet, kwaliteit en milieu. Daardoor ne-
men de perspectieven van de kleinere (nevenberoeps)fruitteeltbedrijven en de 
gemengde bedrijven met fruitteelt steeds verder af. Deskundigen in de regio 
zien (nog) wel perspectieven voor de fruitteelt op varkensbedrijven in Noord-
en Midden-Limburg, maar niet voor de combinatie van groenteteelt met fruit-
teelt of akkerbouw met fruitteelt. Tegen de achtergrond van de ontwikkelin-
gen in de varkenshouderij zal een eventuele ontwikkeling in deze richting 
nooit een rol van betekenis hebben. 
De verwachte ontwikkeling naar grootschaligere productiebedrijven en 
kleinschalige "huisverkoopbedrijven" met de verslechterde opvolgingssituatie 
resulteren naar verwachting in een voortzetting van de trendmatige afname 
van het aantal bedrijven in Limburg. Het areaal fruitteelt zal in 2010 iets lager 
danwei gelijkgebleven zijn. In de noordelijke regio's zal de ontwikkeling naar 
grote productiebedrijven gemakkelijker kunnen worden gerealiseerd dan in 
de zuidelijke regio's. Hierbij is een goede verkaveling van groot belang in ver-
band met logistiek en de toename van mechanisatie op de bedrijven. De ka-
velgrootte is minimaal 5-6 ha. De sector heeft belang bij een flexibele grond-
markt, waarbij grondruil effectief kan worden ingezet. In de zuidelijke regio's 
is de druk als gevolg van niet-agrarische grondclaims groter en is vestiging in 
moeilijker vanwege de aanwezige landschappelijke waarden. 
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In de toekomst is de beschikbaarheid van kwalitatief goed water ter voor-
koming van nachtvorstschade en voor de vochtregulering een vereiste. Wat 
betreft deze aspecten is Zuid-Limburg in het voordeel. In de zuidelijke regio's 
is bevloeiing en nachtvorstberegening minder urgent dan in Noord- en Mid-
den-Limburg. Echter, uit oogpunt van continuïteit in bedrijfsinkomen, maar 
ook van levering van kwalitatief goed fruit, zou bevloeiing ook hier een be-
langrijke bijdrage kunnen leveren. 
4.11 Overige en gemengde bedrijven 
4.11.1 Trendmatige ontwikkeling 
De totale productieomvang van de overige en gemengde bedrijven in 
Limburg steeg in de periode 1992-1997 met 2,4% per jaar. De toename is voor-
al gerealiseerd in de noordelijke regio's. In de zuidelijke regio's daalde de to-
tale productieomvang. Deze verschillen hangen sterk samen met de voorko-
mende productierichtingen op deze bedrijven. In de noordelijke regio's zijn de 
melkveehouderij, de varkenshouderij en de tuinbouw sterk vertegenwoordigd. 
In de zuidelijke regio's zijn de akkerbouw en de melkveehouderij van overwe-
gend belang. 
Het aantal kleinere bedrijven in deze categorie in Zuid-Limburg was gro-
ter dan in Noord- en Midden-Limburg. De afname van het aantal bedrijven is 
hier dan ook harder gegaan. De vermindering van het aantal bedrijven per re-
gio zal in de komende jaren in het eerdere tempo doorgaan. De bedrijfsresul-
taten die met de diverse productierichtingen zijn gerealiseerd en het relatief 
grote aandeel bedrijven zonder opvolger wijzen eveneens in deze richting. 
Daarnaast is er in deze categorie een kleine groep grotere bedrijven die 
een ontwikkeling in een andere productierichting doormaken. 
4.11.2 Toekomstige ontwikkelingen 
Bij de beschrijving van de toekomstige verwachting van de gespeciali-
seerde bedrijfstypen zijn in de voorgaande paragraven of ander onderzoek een 
aantal conclusies ten aanzien van de gemengde bedrijven reeds getrokken: 
een toenemende specialisatie melkveehouderij, waardoor dus steeds 
minder melkvee op gemengde bedrijven gehouden zal worden; 
de vleesveehouderij op gemengde bedrijven loopt terug; 
de herstructurering varkenshouderij zal de gemengde bedrijven relatief 
hard treffen; 
de concurrentiepositie van de pluimveehouderij (leghennen) in kleine 
productie-eenheden wordt steeds ongunstiger; 
de slachtpluimveehouderij concentreert zich wellicht meer op akker-
bouwbedrijven; 
in de noordelijke regio's wordt op bedrijven met akkerbouw en/of vee-
houderij het opnemen van tuinbouw (groenteteelt, fruitteelt en/of 
boomkwekerij) nog voortgezet. De schaal waarop dit zal plaatsvinden 
wordt steeds kleiner; 
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sterk gespecialiseerde opengrondsgroentebedrijven (bijvoorbeeld aard-
beien) trachten met aanvullend glas het aanvoerseizoen te verlengen en 
ontwikkelen zich zodoende tot gemengde opengrondsglastuinbouwbe-
drijven; 
uit een verkennend onderzoek (Mulder et al., 1996) blijkt dat de teelt van 
intensieve opengrondsgroente zich het best te handhaven op hiervoor 
gespecialiseerde bedrijven. Op andere bedrijven is het verloop met 40-
60% groot. Het telersbestand wordt voortdurend vanuit andere bedrijfs-
typen ververst. De verversing gaat met de nodige teleurstellingen ge-
paard. De prijsvorming is gemiddeld lager vanwege het relatieve korte 
aanvoerseizoen; 
opnemen van extensieve boomkwekerijproducten op akkerbouw- en 
opengrondsgroentebedrijven. Deze bedrijven krijgen zodoende een ge-
mengd karakter; 
momenteel komt er relatief veel pot- en containerteelt voor op gemeng-
de bedrijven. Meer en meer zal de pot- en containerteelt van boomkwe-
kerijproducten naar het gespecialiseerde bedrijftype verschuiven. 
Ten slotte zal de categorie gemengde bedrijven naar verwachting een 
steeds groter aantal bedrijven gaan omvatten die hun oppervlakte grond ge-
bruiken ten behoeve van andere bedrijven. Dit is onder meer het geval bij gras-
land en voedergewassen, maar evengoed bij andere teelten die een vruchtwis-
seling vereisen. 
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5. CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWING 
5.1 Recente en toekomstige ontwikkelingen 
In deze concluderende paragraaf staan voor elk bedrijfstype de belang-
rijkste recente bedrijfsstructurele ontwikkelingen in het kort weergegeven. 
Daarna worden de belangrijkste te verwachten toekomstige ontwikkelingen 
vermeld. 
5.1.1 Melkveebedrijven 
Teruggelopen rentabiliteit 
Totale productieomvang steeg 
Aantal bedrijven daalde langzaam 
Grondgebruik daalde 
Totaal aantal melkkoeien nam af 
Gemiddelde bedrijfsomvang nam sterk toe 
Sterke specialisatie melkveehouderij 
Moderne bedrijfsvoering 
Schaalvergroting in noordelijke regio's verder dan in zuidelijke regio's 
Veebezetting is hoog, aanvullend beleid resulteert in grotere beperkin-
gen (nitraat richtlijn) 
Mestafzetmogelijkheden zijn aanwezig op andere bedrijven; in het noor-
den meer concurrentie dan in het zuiden 
Verkavelingssituatie ongunstig, vooral in zuidelijke regio's 
Melkquotum (totaal) blijft vrijwel gelijk en verschuift naar grotere bedrij-
ven 
Continuïteitsverwachting op basis van de opvolgingssituatie: hoog 
Toekomstverwachting: 
• voortzetting trendmatige ontwikkeling van aantal bedrijven 
• totale productie in Noord-Limburg zal afnemen 
• verdere vergroting van de productie-eenheden 
• aantal kavels en de grootte van de huiskavel wordt een steeds groter 
knelpunt 
• agrarisch natuurbeheer wordt steeds belangrijker (zuiden) 
• mestproblematiek in de noordelijke regio's wordt minder groot 
5.1.2 Varkensbedrijven 
Herstel van de inkomenspositie in de afgelopen jaren ('95-"96) 
Totale productieomvang steeg fors 
Aantal bedrijven daalde verder 
Grondgebruik bleef beperkt 
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Gemiddelde bedrijfsomvang circa 25% hoger dan het landelijk gemiddel-
de 
Gemiddelde bedrijfsomvang nam sterk toe 
Schaalvergroting 
Specialisatie 
Aantal dieren nam af op de "overige en gemengde" bedrijven 
Voor mestafzet afhankelijk van andere bedrijven 
Continuïteitsverwachting op basis van de opvolgingssituatie: hoog 
Toekomstverwachting: 
• voortzetting trendmatige ontwikkeling op bedrijfsniveau 
• Herstructurering resulteert in daling van het aantal varkens 
• Herstructurering resulteert in daling van totale productie 
• verdere afname kleine en/of gemengde bedrijven 
• indien de Reconstructiewet van kracht wordt zal het aantal dieren en 
bedrijven sterker afnemen 
• groei naar grotere eenheden vooral in de concentratiegebieden 
• trend naar meer gesloten bedrijven of combinaties van bedrijven die 
een gesloten eenheid vormen 
• mestplaatsingsruimte in de noordelijke regio's bli jft beperkt 
• ofwel: grote dynamiek in de varkenshouderij 
5.1.3 Pluimveebedrijven 
Herstel van de economische positie, maar minder goede vooruitzichten 
Totale productieomvang steeg fors 
Aantal bedrijven daalde fors 
Grondgebruik bleef beperkt 
Gemiddelde bedrijfsomvang nam toe 
Regionale concentratie in Noord-Limburg-west en Midden-Limburg-west 
Schaalvergroting en specialisatie, vooral in de leghennenhouderij 
Totaal aantal kippen is afgenomen; in belangrijkste concentratiegebied 
(Noord-Limburg-west) nam het aantal kippen nog toe 
Toekomstverwachting: 
• totale productieomvang zal verminderen 
• voortzetting trendmatige afname aantal bedrijven 
• leghennen in steeds grotere eenheden, vooral in Noord-Limburg-west 
• slachtkuikensector zal verder verminderen 
• stagnerende export van droge mest 
5.1.4 Akkerbouwbedrijven 
Achterblijvende en wisselvallige bedrijfsresultaten 
Totale productieomvang stabiliseerde 
Aantal bedrijven bleef stabiel 
Grondgebruik nam toe maar bleef te klein (per bedrijf) voor een redelijke 
inkomensbasis 
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In zuidelijke regio's ging grond vanuit melkveehouderij naar (extensieve) 
akkerbouw 
Gemiddelde bedrijfsomvang is ongeveer de helft van het landelijk ge-
middelde, maar is wel toegenomen 
Relatief weinig marktbare akkerbouwgewassen 
Zuidelijke regio's: extensief, groter areaal per bedrijf, meer graan 
Noordelijke regio's: intensiever, veel kleinere bedrijfjes, meer snijmaïs 
Veel oudere bedrijfshoofden, weinig opvolgers 
Slechte verkaveling 
Veel nevenberoepers 
Toekomstverwachting: 
• door vrijhandel nog grotere druk op huidige bouwplan en daardoor 
meer vrije gewassen 
• kleinere bedrijven stoppen 
• aantal bedrijfsbeëindigingen neemt toe 
• opnemen van intensieve productierichtingen op bedrijven (noordelijke 
regio's) 
• beperkt aantal zal zich ontwikkelen naar grootschalige akkerbouwbe-
drijven (zuiden) 
5.1.5 Opengrondsgroentebedrijven 
Bedrijfsresultaten stonden sterk onder druk door prijsontwikkeling 
Totale productieomvang daalde 
Aantal bedrijven daalde sterk (evenals in Nederland) 
Grondgebruik daalde minder hard dan in Nederland 
Gemiddelde bedrijfsomvang steeg meer dan in Nederland 
Groei van bedrijven in concentratiegebieden het grootst (Noord-Limburg-
west en Oostoever) 
In zuidelijke regio's beperkte bereidheid om groenteteelt op te pakken 
Verzadigde afzetmarkten, problemen personeelsvoorziening 
Behoefte aan continuïteit is relatief hoog en spoort niet met de afname 
van het aantal bedrijven 
Toekomstverwachting: 
• schaalvergroting 
• geen stijging van grondgebruik 
• specialisatie doet behoefte aan aanvullend glas toenemen 
• toenemende behoefte aan grondruil 
• toename mechanisatie 
• toename bedrijfsbeëindiging (vooral kleinere bedrijven) 
• opengrondsgroenteteelt blijft voorlopig ook op gemengde bedrijven 
(noorden) 
• opengrondsgroenteteelt bli jft in huidige concentratiegebied(en) in 
Noord-Limburg-west 
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5.1.6 Boomkwekerijbedrijven 
Matige bedrijfsresultaten in de rozen- en vruchtbomenopkweek 
Totale productieomvang breidde iets uit 
Aantal bedrijven daalde beperkt 
Grondgebruik bleef gelijk 
Gemiddelde bedrijfsomvang steeg beperkt 
Areaal rozen- en vruchtbomenopkweek stabiliseerde 
Bedrijven in centra groeiden harder dan daarbuiten (Noord-Limburg-
west) 
Toename pot- en containerteelt (intensivering) op boomkwekerijbedrij-
ven, maar ook daarbuiten 
Toename extensieve boomkwekerij op akkerbouwbedrijven 
In Zuid-Limburg zijn perspectieven boomkwekerij beperkt (centra, 
afzet e.d.) 
Toekomstverwachting: 
• uitbreiding van de teelt van sierproducten (pot- en containerteelt) 
• intensivering neemt toe, met name in de huidige centra 
• gelijkblijvend grondgebruik 
• behoefte aan kassen neemt toe (vraag naar grotere bouwkavel) 
• specialisatie en differentiatie vergroten mogelijkheid om te mechani-
seren en te automatiseren 
• standaardisatie van het productieproces 
• meer richten op grote afnemers 
• stijgende behoefte aan grondmobiliteit 
5.1.7 Glastuinbouwbedrijven 
Inkomenspositie is hersteld 
Totale productieomvang steeg gemiddeld 
Aantal bedrijven nam sterk af 
Grondgebruik nam af, glasareaal gelijkblijvend 
Toename gemiddelde bedrijfsomvang groter dan in Nederland 
Schaalvergroting zet door vooral in centrumgebieden 
Verdeling gewassenpakket bli jft nagenoeg gelijk (70% groenten) 
Versnipperde afzet sierteelt producten 
Afname aantal bedrijven sluit aan bij afname op basis van de opvolgings-
situatie 
Toekomstverwachting: 
• toename van het areaal glas 
• ontwikkeling naar gezinsbedrijven van 2-5 ha 
• beperkt aantal grootschalige bedrijven (10-15 ha) 
• kleinere en gemengde bedrijven zijn de wijkers 
• groei van glasareaal vooral ten westen van de Maas in huidige cen-
trumgebieden 
• meer samenwerking tussen telers en afzetorganisaties 
• meer samenwerking afzetorganisatie (grensoverschrijdend) 
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5.1.8 Champignonbedrijven 
Sterk wisselende bedrijfsresultaten 
Totale productieomvang steeg enorm 
Aantal bedrijven daalde fors, relatief veel oudere bedrijfshoofden zijn ge-
stopt 
Totaal grondgebruik bleef gelijk 
Gemiddelde bedrijfsomvang steeg enorm 
Teeltintensivering heeft op grote schaal plaatsgevonden 
Schaalvergroting 
Toekomstverwachting: 
• beperktere afname van het aantal bedrijven 
• schaalvergroting vooral in huidige centra 
• gelijkblijvend totaal grondgebruik 
• bedrijven gaan ofwel voor versmarkt produceren ofwel de industriële 
markt 
• betere concurrentiepositie door technologische ontwikkeling (lagere 
kosten) 
• hechtere samenwerking in ketens (kwaliteit, logistiek, verpakking) 
5.1.9 Fruitteeltbedrijven 
Herstel bedrijfsresultaten bleef uit 
Totale productieomvang nam toe 
Aantal bedrijven daalde, vooral de kleinere bedrijven 
Grondgebruik bleef vrijwel gelijk, beperkte afname areaal fruitteelt 
Gemiddelde bedrijfsomvang: stijging gelijk aan landelijk gemiddelde 
Relatief meer huisverkoop in noordelijke regio's 
In zuidelijke regio's is een hogere specialisatiegraad in fruitteelt 
Toekomstverwachting: 
• schaalvergroting vindt in bescheiden mate plaats (productiebedrijven); 
in de Midden-Limburg-west wordt dit eerder opgepakt dan in Zuid-
Limburg 
• productiebedrijven richten zich primair op de teelt. Sorteren, bewaren 
en afzet gebeurt meer via samenwerkingsverbanden 
• beperkt deel van de bedrijven (en productie) richt zich op huisverkoop 
• afname van fruitteelt op gemengde bedrijven 
• gelijkblijvend areaal 
• toenemende behoefte grondruil 
• knelpunten in zuidelijke regio's: verstedelijking, landschappelijke 
waarden, minder bereidheid to t schaalvergroting 
5.1.10 Overige en gemengde bedrijven 
Rentabiliteit sterk afhankelijk van de productierichting, gemiddeld lager 
dan op de gespecialiseerde bedrijven 
Totale productieomvang steeg 
Aantal bedrijven met gemengd karakter nam af 
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Grondgebruik nam af 
Gemiddelde bedrijfsomvang steeg 
In zuidelijke regio's meer bedrijven van kleinere omvang (nge) 
Toekomst: 
• afname van areaal en aantal bedrijven 
• steeds grotere beperkingen melkveehouderij, varkenshouderij en 
pluimveehouderij op gemengde bedrijven 
• tuinbouwproductierichtingen (opengrond) blijven langer voorkomen 
op gemengde bedrijven. Naar inschatting is de rentabiliteit van met 
name de intensieve teelten lager dan op de gespecialiseerde bedrijven 
• een aantal bedrijven bevinden zich in een ontwikkelingsfase en zullen 
zich verder specialiseren (bijvoorbeeld boomkwekerij) 
5.2 Totaalbeeld van de ontwikkelingen in de regio 
In de vorige paragraaf kwamen de trendmatige ontwikkelingen en te 
verwachten toekomstige ontwikkelingen per bedrijfstype aan bod. In deze pa-
ragraaf wordt getracht een meer samenhangende (kwalitatieve) schets te ge-
ven van de te verwachten ontwikkelingsmogelijkheden van de sectoren en van 
de productie-eenheden. Hierbij is de regio de invalshoek. 
5.2.1 Productieomvang alle bedrijven 
De totale productieomvang (in nge) van de veehouderijsectoren zal in al-
le regio's afnemen. Voor de varkenshouderij wordt een forse afname van de 
totale productieomvang voorzien, vooral in het westelijk deel van Noord-
Limburg. In Midden-Limburg-oost treedt stabilisatie op van de akkerbouw en 
Tabel 5.1 Bewegingspatroon *) toekomstige ontwikkelingen op sectorniveau 
Sector 
Melkveehouderij 
Varkenshouderij 
Pluimveehouderij 
Akkerbouw 
Opengr.groenteteelt 
Boomkwekerij 
Glastuinbouw 
Champignonteelt 
Fruitteelt 
Regio's 
Noord-
Lim-
burg-
oost 
. 
-
-
= 
= 
Noord-
Lim-
burg-
west 
. 
-
= 
= 
+ 
+ 
++ 
-
Mid-
den-
Lim-
burg-
west 
. 
-
= 
= 
+ 
+ 
++ 
= 
Oost-
oever 
-
= 
= 
Midden- Grens-
Limburg- maas 
oost 
. 
-
= 
= 
= 
Mijn-
streek 
. 
= 
Mergel-
land 
. 
= 
= 
*) - - een relatief sterke teruggang, - teruggang, = stabilisatie, + groei, ++ relatief sterke groei, 
bij een '.' is de betekenis van het bedrijfstype in de regio beperkt. 
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de opengrondsgroenteteelt. In de regio Grensmaas is een beduidende terug-
gang van de agrarische productieomvang te verwachten vanwege de huidige 
plannen voor grindwinning en natuurontwikkeling. In de Mijnstreek, met vrij-
wel uitsluitend grondgebonden veehouderij en akkerbouw, is geen uitbreiding 
van de productie te voorzien. 
In de tuinbouwsectoren zal de opengrondsgroenteteelt- en fruitteelt ge-
lijk blijven of iets afnemen. Groei van de productieomvang wordt verwacht in 
de boomkwekerij, glastuinbouw en champignonteelt, met name in het weste-
lijk deel van Noord-Limburg. 
In gebieden met meer grondgebonden sectoren, zoals het zuidelijk 
deel van de provincie, zal men beter in staat zijn om met grondclaims om te 
gaan en allianties aan te gaan met andere grondgebruikers (natuur en derge-
lijke) in vergelijking met de noordwestelijke regio's. 
5.2.2 Bedrijfsomvang per eenheid 
De regio Noord-Limburg-oost wordt gekenmerkt door een groot aandeel 
van de grondgebonden bedrijven. De productie zal verder worden geconcen-
treerd op een beperkter aantal melkveebedrijven met als gevolg een aanzien-
lijke stijging van de bedrijfsomvang. Dit komt zowel tot uitdrukking in het aan-
tal nge per bedrijf als de fysieke omvang (aantal koeien, areaal). 
In het westelijk deel van Noord-Limburg zullen de intensieve tuinbouw-
sectoren verder groeien. De mogelijkheid to t onderlinge samenwerking, het 
vormen van hechtere ketens en de beschikbare arbeid en dergelijke worden 
hierbij benut. Ook de intensieve veehouderijbedrijven zullen een sterke groei 
laten zien. In het westelijk deel van Midden-Limburg zal de schaalvergroting 
iets minder ver doorgevoerd worden. In deze regio zullen ook de eenheden in 
Tabel 5.2 Bewegingspatroon *) toekomstige ontwikkelingen op bedrijfsniveau 
Productie-eenhederi Regio's 
Noord-
Lim-
burg-
oost 
Melkveebedrijven + 
Varkensbedrijven = 
Pluimveebedrijven 
Akkerbouwbedrijven 
Opengrondsgr. bedrijven = 
Boomkw.bedrijven = 
Glastuinb.bedrijven = 
Champignonbedrijven 
Fruitteeltbedrijven 
Noord-
Lim-
burg-
west 
+ 
++ 
++ 
= 
+ 
++ 
++ 
++ 
= 
Mid-
den-
Lim-
burg-
west 
+ 
++ 
++ 
= 
= 
+ 
+ 
++ 
+ 
Oost-
oever 
+ 
+ 
+ 
Midden- Grens-
Limburg- maas 
oost 
+ 
= 
= 
= 
= 
Mijn-
streek 
+ 
= 
Mergel-
land 
++ 
= 
= 
*) - - een relatief sterke teruggang, - teruggang, = stabilisatie, + groei, ++ relatief sterke groei, 
bij een '.' is de betekenis van het bedrijfstype in de regio beperkt. 
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de fruitteelt worden vergroot. Per saldo zal de totale grondbehoefte van de 
tuinbouwbedrijven niet groter worden, uitgezonderd de glastuinbouwbedrij-
ven waar een toename van het glasareaal wordt voorzien. In het westelijk deel 
van Noord-Limburg zal met name de drang naar extensivering van het grond-
gebruik op de bedrijven problematisch zijn. 
Op de Oostoever zullen de agrarische activiteiten verder in het gedrang 
komen. De beperktere productie zal zich alleen kunnen handhaven op de gro-
tere eenheden van de intensieve bedrijfstypen. In Midden-Limburg-oost zullen 
binnen het grondgebruik de melkveebedrijven een sterke positie behouden. 
In de regio Grensmaas zal er vanwege de voorgenomen plannen slechts ruimte 
overblijven voor enkele grotere bedrijven. In de Mijnstreek zal vanwege de re-
latief gunstige positie van de melkveehouderij bij de verwerving van grond de 
beperktere omvang geconcentreerd worden op een kleiner aantal grotere be-
drijven. Voor Mergelland zijn bij een gelijkblijvende positie van akkerbouw en 
fruitteelt eveneens meer kansen voor de ontwikkeling van melkveebedrijven. 
In het zuidelijk deel van Limburg zullen grondclaims vanwege de stedelijke 
druk en de grondbehoefte voor andere functies de bedrijfsontwikkeling be-
moeilijken. 
5.3 Slotbeschouwing 
Limburg is landbouwkundig sterk gedifferentieerd en herbergt vrijwel al-
le denkbare agrarische productierichtingen. In vergelijking met Nederland ne-
men de akkerbouw en de melkveehouderij qua totale productieomvang (nge) 
een bescheiden plaats in. De intensieve veehouderij en de meeste tuinbouw-
sectoren zijn daarentegen sterk vertegenwoordigd in Limburg. 
In de afgelopen jaren zijn vooral de dierlijke productie-eenheden in Lim-
burg sterker gegroeid dan in Nederland. In de plantaardige sectoren zijn de 
bedrijven qua bedrijfsomvang en groei meer vergelijkbaar met het landelijk 
gemiddelde. De grotere omvang van de bedrijven is mede het gevolg van de 
sterkere beëindiging van de kleinere bedrijven (veehouderij). In de akkerbouw 
en de opengrondsgroenteteelt zijn nog steeds veel kleine bedrijven. De be-
drijfsontwikkeling in de komende jaren zal enerzijds gepaard gaan met een 
voortgaande vermindering van met name het aantal bedrijven. Anderzijds 
wordt gestreefd naar een vergroting van de eenheden om de concurrentiepo-
sitie te verbeteren. 
In de dierlijke sectoren zijn de mogelijkheden om de eenheden te vergro-
ten vooral afhankelijk van het beleid. Vergroting van de eenheden is nodig om 
voldoende concurrentiekracht te behouden bij de wereldmarktverhoudingen. 
Daartegenover staan de beperkende invloeden van onder meer het EU-beleid. 
De grote dynamiek die zich in de dierlijke sectoren manifesteert heeft ook een 
positief effect op het ruimtegebruik: de fysieke inkrimping resulteert in een ze-
kere ontlasting van de gronddruk. Anderzijds zal de ontwikkeling naar extensi-
vering van de bedrijfsvoering de gronddruk doen toenemen. 
In de melkveehouderij zullen de mogelijkheden om de inkomenspositie 
te behouden beperkt worden door de ontoereikende compensatie van de prijs-
daling van de zuivelproductie, terwijl ook de schaarste aan grond de gewenste 
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verlaging van de veedichtheid tegen zal gaan. De noodzaak om door schaal-
vergroting de productiekosten te verlagen zal steeds groter worden. Het op-
heffen van beperkingen zoals de slechte verkaveling zal daarbij een belangrij-
ke rol spelen. 
Bij de varkenshouderij zullen de herstructureringsmaatregelen de uit-
groei naar grote eenheden enigermate afremmen. Daarnaast bli jft echter de 
behoefte om uit te groeien to t modern ingerichte bedrijven waarin aan de mi-
lieuvoorwaarden kan worden voldaan en waarbij de fokkerij en mesterij zo 
goed mogelijk op elkaar zijn afgestemd. Meer nog dan voorheen zullen de 
productiewijze en de - omstandigheden bepalend gaan worden voor de duur-
zaamheid van de bedrijfsvoering. 
De akkerbouw heeft economisch een relatief beperkte betekenis en heeft 
in Limburg een zwakke bedrijfsstructuur in vergelijking met Nederland. Mede 
door de ontwikkelingen van het markt- en prijsbeleid zal deze nog verder ach-
terblijven op de landelijke ontwikkelingen. Terwijl veel kleinere (oudere) ak-
kerbouwers genoodzaakt zullen zijn hun bedrijf te beëindigen, zal het voor de 
blijvende ondernemers moeilijk zijn om grotere eenheden te realiseren. De in-
komenspositie van veel akkerbouwers is te gering om de concurrentie bij de 
grondverwerving met anderen op de grondmarkt aan te gaan. 
De perspectieven voor de intensieve tuinbouw zijn met name in de con-
centratiegebieden zowel op sectorniveau als op bedrijfsniveau rooskleurig. Een 
aantal boomkwekers intensiveren nu al hun bedrijfsvoering en deze trend zet 
zich voort. De schaalvergroting in de glastuinbouw en de champignonteelt 
wordt nu reeds gerealiseerd en deze trend zet zich eveneens voort. De fruit-
teelt- en opengrondsgroenteteeltbedrijven zullen naar verwachting wel groei-
en naar grotere eenheden, maar op sectorniveau zal een stabilisatie optreden. 
De bedrijfsontwikkeling in de intensieve tuinbouw heeft slechts beperkte con-
sequenties ten aanzien van de ruimtebehoefte. 
De biologische sector staat momenteel volop in de belangstelling. Het 
aandeel biologische bedrijven is echter nog zeer beperkt in Limburg. Vooral 
voor de bedrijven met een intensieve productierichting zal een mogelijke om-
schakeling van een gangbare naar een biologische productiemethode zeer 
moeilijk zijn. In Limburg zijn er goede kansen voor biologische bedrijven met 
extensieve productierichtingen (melkvee, akkerbouw, groente en fruit), zeker 
voor de gebieden met stedelijke agglomeraties. Daarom zijn er voor Zuid-Lim-
burg grotere mogelijkheden. Een andere positieve factor is de gunstige ligging 
van Limburg nabij Duitsland. Duitsland is de belangrijkste afnemer van Neder-
landse biologische producten. 
De gemengde en overige bedrijven nemen nu nog een belangrijke plaats 
in. Een relatief hoog aandeel intensieve veehouderij en tuinbouw zorgen er-
voor dat de bedrijfsomvang groter is dan in Nederland. De beperkende invloed 
van het EU-beleid op de dierlijke sectoren en de herstructurering in de var-
kenshouderij zal zich op de gemengde bedrijven nog sterker laten voelen dan 
op de gespecialiseerde bedrijven. 
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Bijlage 1 Verantwoording keuze deelgebieden 
De provincie heeft Limburg opgedeeld in een groot aantal deelgebieden. De 
grenzen van deze gebieden zijn gebaseerd op fysieke kenmerken en vormen een uit-
gangspunt voor al het streekplanonderzoek. 
In de algemeen beschikbare data (CBS-Landbouwtelling) vormt de gemeente het 
laagste geografische niveau. Hiermee kunnen dus geen bedrijven worden toegedeeld 
aan de door de provincie gekozen gebieden. Om de bedrijven toch zo goed mogelijk 
aan de deelgebieden toe te delen, is gebruik gemaakt van het NAW (Naam-Adres-
woonplaats)-bestand van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en 
van het Geografisch Basisregister (GBR) van de Rijksplanologische Dienst. Het GBR is 
een register met alle adressen, waaraan onder andere een code is toegevoegd voor de 
locatie. De locatiecode is niet zo heel nauwkeurig: een vierkant van 500 bij 500 meter 
op de topografische kaart. Na koppeling van het NAW-bestand en het GBR is bekend 
in welk vak van 500 bij 500 meter een landbouwbedrijf ligt. Uitgaande van deze vier-
kanten is een indeling in gebieden gemaakt die van de provincie benadert. 
Er zijn enkel bezwaren verbonden aan deze werkwijze. Ten eerste is het moge-
lijk dat het postadres en het werkelijke bedrijfsadres van elkaar verschillen. Ten tweede 
heeft het bedrijfsadres alleen betrekking op de gebouwen en kan grond eventueel 
verder weg liggen. Naarmate de deelgebieden groter zijn neemt de betekenis van de-
ze bezwaren af. 
Doordat er diverse koppelingen tussen bestanden gemaakt moeten worden, val-
len een aantal bedrijven af als gevolg van kleine fouten in de bestanden, doordat het 
geregistreerde bedrijfsadres in België of Duitsland valt of er geen vierkantcode bekend 
is van het bedrijfsadres. Het dekkingspercentage van het aantal bedrijven dat in het 
onderzoek is betrokken staat in tabel b1 weergegeven. 
Tabel B1.1 Schematische weergave van het aantal bedrijven dat in het onderzoek is opgeno-
men 
1988*) 1992 1993 1996 1997 
Aanwezig in Landbouwtelling 
Na koppeling met adressen (LASER) 
Na koppelingmet Geografisch BasisRegister 
(vierkantcode van RPD) 
Na toe deling naar deelgebied 
Aantal bedrijven niet toegedeeld 
Dekking (%) 
*) Alleen Noord- en Midden-Limburg. 
Gebiedsindeling 
Voor het onderzoek zijn de kengetallen (bewerkte gegevens uit de CBS-Land-
bouwtell ing) op verschillende schaalniveaus weergegeven, namelijk: 
voor 85 deelgebieden (zie f iguur B1.1); 
voor 8 regio's (zie f iguur B1.2); 
100 
7.466 
7.298 
168 
97,7 
8.745 
8.732 
8.687 
8.671 
74 
98,9 
8.665 
8.665 
8.565 
8.565 
100 
98,8 
7.935 
7.935 
7.820 
7.820 
115 
98,6 
7.786 
7.729 
7.613 
7.578 
208 
97,3 
voor Noord/Midden- en Zuid-Limburg; 
voor geheel Nederland (inclusief Limburg). 
De kengetallen op het laagste schaalniveau zijn weergegeven in een achter-
gronddocument. De gegevens op de hogere schaalniveaus zijn gebruikt voor het on-
derzoek dat in dit rapport is beschreven. In de bijgaande figuren (B1.1 en 61.2) is de 
begrenzing en het nummer per deelgebied weergegeven. De 85 deelgebieden zijn 
voor het onderzoek geaggregeerd naar 8 regio's, waarbij: 
Noord-Limburg-oost gebied 1 t/m 5 
Noord-Limburg-west gebied 6 t/m 13,15 t/m 21, 23 t/m 25, 
27 t/m 29, 34 t/m 37 
Midden-ümburg-west gebied 31 t/m 33, 39 t/m 46, 49 t/m 54 
Oostoever gebied 14, 22, 26, 30, 38, 47, 48 
Midden-Limburg-oost gebied 55 t/m 60 
Grensmaas gebied 61,66, 73, 80 
Mijnstreek gebied 62 t/m 65, 71,72 
Mergelland gebied 67 t/m 70, 74 t/m 79, 81 t/m 85 
Ten slotte zijn ook de kengetallen voor Noord- en Midden-Limburg en Zuid-
Limburg afzonderlijk weergegeven, waarbij: 
Noord- en Midden-Limburg gebied 1 t/m 60 
Zuid-Limburg gebied 61 t/m 85 
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Figuur B1.1 De provincie Limburg onderscheiden naar 85 deelgebieden 
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Regio's 
1 Noord-Limburg-oost 
2 Noord-Limburg-west 
3 Mldden-Llmburg-west 
4 Oostoever 
5 Midden-Umburg-oost 
6 Grensmaas 
7 Mijnstreek 
8 Mergelland 
Figuur B1.2 De provincie Limburg onderscheiden naar 8 regio's 
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Bijlage 2 Deelnemers interviews 
Hieronder is een lijst weergegeven van de deelnemers aan de gehouden inter-
views ten behoeve van de het onderzoek. Tevens zijn de bijbehorende bedrijfstypes 
vermeld waarop de gesprekken met desbetreffende personen betrekking hadden. Bij 
alle gesprekken waren aanwezig, afhankelijk van het bedrijfstype, ofwel de secretaris 
"dierlijke sectoren" van de LLTB dhr. H. Hermans ofwel de secretaris "plantaardige 
sectoren " dhr. P. van de Berg 
Melkveebedrijven 
Varkenshouderij 
Pluimveehouderij 
Akkerbouw 
Openg rondsg roenteteelt 
Boomkwekerij 
Glastuinbouw 
Champignonteelt 
Fruitteelt 
Landbouw algemeen 
A. van Rens (Heide), 
J. Brands (Lemiers) 
F. de Rond (Echt), 
E. Thijssen (Sevenum) 
A. van Rens (Horst), 
A. Janssen (Meerlo) 
W. Vogels (Schinnen), 
H. Titulaer (Grubbenvorst), 
R. Deckers (St. Olidienberg) 
W. van de Beucken (Belfeld) 
H. Crooymans (Reuver), 
J. Frints (Margraten) 
J. Soberje (Horst), 
J. Maessen (Maasbree) 
A. Verkooijen (Ospel) 
J. Vranken (Schimmert), 
J. van Herten (Grathem) 
H. Caubo (LLTB) 
G. Wissink (LNV) 
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Bijlage 3 Definitie van de bedrijfstype-indeling 
Bij de indeling naar bedrijfstypen wordt aangesloten op de NEG-typologie. Een 
bedrijf dat tweederde deel of meer van zijn totaal aan bss in een bepaalde richting 
realiseert, wordt bestempeld als een gespecialiseerd bedrijf. De bedrijfstypen die in het 
onderzoek aan de orde komen en welke bedrijfsrichtingen hieraan ten grondslag lig-
gen wordt hieronder weergegeven: 
Melkveebedrijven 
Varkensbedrijven 
Pluimveebedrijven 
Akkerbouwbedrijven 
Opengrondsgroenteteeltbedr. 
Boomkwekerijbedrijven 
Glastuinbouwbedrijven 
Champignonteeltbedrijven 
Fruitteeltbedrijven 
Overige bedrijven 
sterk gespecialiseerde melkveebedrijven (4110) 
gespecialiseerde melkveebedrijven (4120) 
andere melkveebedrijven (4370) 
fokvarkensbedrijven (5011) 
vleesvarkensbedrijven (5012), 
andere varkens (5013) 
legkippenbedrijven (5021) 
vleespluimveebedrijven (5022) 
andere pluimveebedrijven (5023) 
graanbedrijven (1110) 
gespec. hakvruchtbedrijven (1210) 
graan- en hakvruchtbedrijven (1220) 
akkerbouw- en groentenbedrijven (1230) 
andere hakvruchtbedrijven (1248) 
andere akkerbouwbedrijven (1249) 
opengrondsgroentenbedrijven (2011) 
boomkwekerijbedrijven (3480) 
glasgroentenbedrijven (2012) 
glasbloemenbedrijven (2022) 
champignonbedrijven (2033) 
fruitteeltbedrijven (3210) 
andere groentebedrijven (2013) 
open grands bloemenbedrijven (2021) 
andere bloemenbedrijven (2023) 
andere tuinbouwbedrijven (2039) 
andere blijvende teeltbedrijven (3490) 
tuinbouw- en blijvende teelt (6010) 
andere gewassencombinaties (6090) 
akkerbouw- en veeteeltcombinaties (8100) 
andere combinaties (8200) 
vleeskalverbedrijven (4380) 
andere rundveebedrijven (4390) 
schapenbedrijven (4410) 
rundvee- en schapenbedrijven (4420) 
geitenbedrijven (4430) 
graslandbedrijven (4448) 
andere graasdierbedrivne (4449) 
varkens- en pluimveebedrijven (5031) 
andere hokdierbedrijven (5032) 
graasdiercombinaties (7100) 
andere veeteeltcombinaties (7200) 
niet geclassificeerde bedrijven (9000) 
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Bijlage 4 Toelichting op de Nederlandse grootte-eenheid (nge) 
Een Nederlandse grootte-eenheid (nge) is een maatstaf voor de economische 
omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke productierichtingen binnen 
een bedrijf. De nge is gebaseerd op de saldi per dier en per hectare gewas. Daartoe 
worden de brutostandaardsaldi (bss) berekend door de opbrengsten met bepaalde 
specifieke kosten te verminderen. De nge wordt regelmatig herzien. De aanpassing ge-
schiedt zodanig, dat de reële ontwikkeling van de bruto toegevoegde waarde voor het 
gemiddelde Nederlandse bedrijf wordt weergegeven. 
In het rapport is met de nge-normen van 1988 (CBS-Landbouwtelling 1992) en 
1994 (CBS-Landbouwtelling 1997) gewerkt. 
Tabel BA. 1 Aantal nge per hectare of per dier voor de twee peildata 
Gewassen/dieren Aantal nge 1992 Aantal nge 1997 
Melk-en kalfkoeien 1,333 1,361 
Vleesvarkens 0,044 0,046 
Zeugen 0,280 0,271 
Leghennen 0,288 0,319 
Vleeskuikens 0,144 0,163 
Tomaten 151,52 144,17 
Paprika 151,89 138,37 
Rozen 215,45 229,87 
Champignons 865,15 989,79 
Boomkwekerij open grond 199,55 150,64 
Asperges 10,55 8,64 
Prei 7,26 5,44 
Appelen 8,05 8,15 
Consumptieaardappelen 2,61 2,67 
Suikerbieten 1,95 1,98 
Wintertarwe 0,89 0,89 
Snijmaïs 0,99 0,95 
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Bijlage 5 Grondgebruik en aantal dieren per bedrijfstype in Limburg 
Tabel B.5.1 Het grondgebruik per bedrijfstype in Limburg in 1992 
Bedrijfstypen 
Melkveehouderij 
Varkenshouderij 
Pluimveehouderij 
Akkerbouw 
Opengrondsgroente 
Boomkwekerij 
Glastuinbouw 
Champignonteelt 
Fruitteelt 
Overig 
Totaal (hectare) 
Grondgebruik 
gras-
land 
(ha) 
21.951 
987 
461 
1.259 
202 
63 
300 
97 
164 
13.663 
39.147 
voeder-
gew. 
(ha) 
8.842 
1.635 
398 
2.590 
189 
65 
123 
21 
110 
7.443 
21.415 
akker-
bouw 
tuinb. 
o.gr. 
gew. (ha) (ha) 
2.401 
2.382 
426 
14.479 
1.015 
287 
367 
41 
401 
15.850 
37.648 
76 
149 
33 
135 
2.283 
28 
174 
15 
39 
2.546 
5.477 
glas-
tb. 
(ha) 
0 
0 
0 
0 
3 
6 
666 
0 
1 
52 
728 
boom-
teelt 
(ha) 
0 
3 
3 
1 
5 
1.291 
4 
0 
16 
178 
1.500 
• fruit-
teelt 
(ha) 
15 
22 
0 
11 
11 
7 
4 
3 
2.116 
468 
Totaal 
(ha) 
33.285 
5.177 
1.321 
18.475 
3.708 
1.747 
1.638 
177 
2.847 
40.200 
2.657 108.572 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
Tabel B.5.2 Het grondgebruik per bedrijfstype in Limburg in 1997 
Bedrijfstypen 
Melkveehouderij 
Varkenshouderij 
Pluimveehouderij 
Akkerbouw 
Opengrondsgroente 
Boomkwekerij 
Glastuinbouw 
Champignonteelt 
Fruitteelt 
Overig 
Totaal (hectare) 
Grondgebruik 
gras-
land 
(ha) 
19.840 
925 
395 
1.418 
142 
54 
301 
76 
161 
13.100 
36.412 
voeder-
gew. 
(ha) 
9.314 
1.274 
319 
2.529 
163 
42 
70 
27 
134 
6.459 
20.329 
akker-
bouw 
tuinb. 
o.gr. 
geb. (ha) (ha) 
2.819 
3.015 
598 
15.513 
951 
325 
215 
46 
406 
14.501 
38.389 
88 
127 
37 
102 
2.028 
15 
106 
6 
38 
2.505 
5.052 
glas-
tb. 
(ha) 
0 
0 
0 
0 
3 
6 
658 
0 
2 
66 
735 
boom-
teelt 
(ha) 
7 
2 
7 
1 
7 
1.280 
5 
2 
12 
303 
1.625 
- fruit-
teelt 
(ha) 
9 
28 
1 
10 
17 
15 
2 
3 
2.010 
410 
Totaal 
(ha) 
32.077 
5.371 
1.357 
19.573 
3.311 
1.737 
1.357 
160 
2.763 
37.344 
2.505 105.050 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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Tabel B.S.3 Aantal dieren per bedrijfstype in Limburg in 1992 
Bedrijfstypen Diersoorten 
koeien 
58.472 
9 
218 
54 
-
-
2 
0 
56 
9.911 
mest-
varkens 
37.819 
543.346 
13.886 
7.300 
4.782 
1.674 
1.939 
-
745 
284.245 
fok-
varkens 
4.275 
168.633 
625 
1.011 
382 
309 
15 
-
70 
57.682 
kippen 
(* 1.000) 
96 
244 
13.631 
28 
29 
-
3 
-
22 
3.168 
Melkveehouderij 
Varkenshouderij 
Pluimveehouderij 
Akkerbouw 
Opengrondsgroente 
Boomkwekerij 
Glastuinbouw 
Champignonteelt 
Fruitteelt 
Overig 
Totaal 68.722 895.734 233.002 17.220 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
Tabel B.5.4 Aantal dieren per bedrijfstype in Limburg in 1997 
Bedrijfstypen Diersoorten 
koeien 
53.973 
-
216 
4 
-
-
-
_ 
6.591 
mest-
varkens 
32.200 
592.871 
12.173 
8.598 
2.727 
1.432 
2.409 
1.741 
260.336 
fok-
varkens 
2.857 
184.002 
455 
359 
-
-
-
_ 
49.588 
kippen 
(* 1.000) 
91 
239 
13.101 
10 
3 
-
3 
12 
2.185 
Melkveehouderij 
Varkenshouderij 
Pluimveehouderij 
Akkerbouw 
Opengrondsgroente 
Boomkwekerij 
Glastuinbouw 
Champignonteelt 
Fruitteelt 
Overig 
Totaal (hectare) 60.784 914.487 237.620 15.643 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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Bijlage 6 Verdeling van de bedrijven naar klassen van productieom-
vang 
Tabel B.6.1 Verdeling van alle bedrijven naar klassen van productieomvang (nge/bedrijf) per 
bedrijfstype in 1997 in Limburg 
Bedrijfstype Klassen van bedrijfsomvang 
Melkveehouderij 
Varkenshouderij 
Pluimveehouderij 
Akkerbouw 
Opengrondsgroente 
Boomkwekerij 
Glastuinbouw 
Champignonteelt 
Fruitteelt 
Overig 54 10 20 16 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
Tabel B.6.2 Verdeling van alle bedrijven naar klassen van productieomvang (nge/bedrijf) per 
bedrijfstype in 1997 in Nederland 
Bedrijfstype Klassen van bedrijfsomvang 
<32 
9 
14 
13 
77 
56 
32 
11 
11 
31 
32-50 
8 
11 
12 
10 
14 
19 
11 
6 
11 
50-100 
40 
40 
28 
9 
21 
25 
27 
20 
32 
>100 
43 
35 
47 
4 
9 
24 
51 
63 
26 
<32 32-50 50-100 > 100 
Melkveehouderij 13 11 46 31 
Varkenshouderij 
Pluimveehouderij 
Akkerbouw 
Opengrondsgroente 
Boomkwekerij 
Glastuinbouw 
Champignonteelt 
Fruitteelt 
Overig 
29 
17 
48 
57 
35 
10 
8 
39 
64 
14 
12 
12 
15 
20 
7 
5 
11 
10 
37 
34 
25 
17 
27 
22 
30 
28 
14 
21 
37 
16 
11 
18 
61 
56 
23 
12 
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI-DLO. 
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Bijlage 7 Biologische land- en tuinbouw 
Tabel B.7.1 Aantal bedrijven, areaal met biologische landbouw in Limburg 1991 en 1996 
Bedrijfstypen 1991 1996 
Akkerbouw 
Tuinbouw 
Blijvende teelt 
Graasdieren 
Hokdieren 
Combinaties 
Totaal 18 155 22 363 
*) Verdeling over bedrijfstypen voor 1991 niet beschikbaar. 
Bron: CBS-Landbouwtelling. 
Tabel B.7.2 Aantal bedrijven, areaal met biologische landbouw in Nederland 1991 en 1996 
Bedrijfstypen 1991 1996 
aantal 
bedrijven 
- *) 
-
-
-
-
-
areaal 
(ha) 
_ 
-
-
-
-
-
aantal 
bedrijven 
2 
8 
1 
6 
2 
3 
areaal 
(ha) 
48 
19 
2 
160 
7 
127 
aantal areaal 
bedrijven (ha) 
aantal 
bedrijven 
109 
128 
45 
188 
11 
73 
areaal 
(ha) 
4.525 
370 
200 
7.071 
13 
2.158 
Akkerbouw 91 3.037 
Tuinbouw 106 322 
Blijvende teelt 39 138 
Graasdieren 139 4.363 
Hokdieren 
Combinaties 1.050 1.367 
Totaal 439 9.227 554 14.333 
Bron: CBS-Landbouwtelling. 
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